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^ D i a r i o d e l a M a r i n a 
De acuerdo con lo que previcsneu los 
Estatutos de esta Emipresa, y cum-
pliendo lo diapuesto por el amor Pré-
ndente, cito por este medio á los seño-
res aockmistas del DIARIO DE LA 
MARINA para la junta general regla-
mentaria que se iha de eeleJbrar el jue-
ves 17 del actual, á las cuatro de la 
tarde. 
Habana, 7 Febrero -de 1910. 
El 'Secretario, 
Balhino Bdhín. 
A D M I N I S T R A C I O N 
Por renuncia de don Félix José 
Valdés se ha heoho cargo de la Agen-
cia de este periódice en Managua, el 
señor á c m Manuel García y García, 
con quien ee enten-deráu en lo sucesi-
vo nuestros abanados de aquella lo-
calidad. 
Habana, Febrero 8 de 1910. 
EL ADMINISTRADOR. 
1 Desde el Io. del actual y en saatitu-
ción de dou Pedro Martínez, se hizo 
cargo de la Agenda del DIARIO éb 
loor City, Fia., el señor don Antonio 
ITevia, con quien se entenderán en lo 
.lile) ante nuestros suscriptores dé 
aquella, ciudad para todo lo ieoneer-
úfieute á esta publieaióu. 
Habana, Febrero 8 de 1910. 
EL ADMINISTRADOR. 
I I E O I I A U I E L C i B L E 
¡ I I TKIO lÁETICÜLAR 
C i f t K S O D E U f t M A K i r S A 
113 ^ 3F» JST Jk . 
DE A N O C H E 
Madrid, Febrero 14, 
CONSEJO DE MINISTROS 
Sn el Consejo de Ministres celebra-
do hoy bajo la presidencia del Rey, el 
Fresiiente del Consejo, señor Canale-
jas. liizo el resumen de la política in-
terior y exterior. 
Al hablar de los asuntos interiores, 
manifestó que el nuevo Ministerio es-
tá disnuesto á sostenier el programa 
radical, especialmente en lo que se re-
fiere á soluxáonar el problema econó-
mico y 4 la reforma del Concordato. 
mwj_ SENADOR VITALICIO 
Ha sido nombrado senador vitalicio 
el eminente histólogo don Santiago 
Ramón y Cajal. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido hombrados: Gobernador 
Civil de Barcelona, don Buenaventura 
Muñoz; Capitán General de Valencia 
el Teniente General don Luis Caste-
llón, procedente del Cuerpo de Estado 
Mayor; y Subsecretario del Minliste-
rio de Hacienda don Emilio Ríu, dipu-
tado por Lérida. 
MORET Y CANALEJAS 
Han celebrado una conferencia los 
señores Moret y Canalejas. 
Asegúrase que como resultado de 
ella, procederán en todo de perfecto 
acuerdo. 
VIAJE REGIO 
Han salido con sus lujos para Sevi-
lla, los reyes don Alfonso y doña Vic-
toria. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 26.92. 
Servicio da l a Prensa Asociada 
GOMO EN FRANCIA 
Madrid, Febrero 14. 
La opúSión que prevalece aquí es la 
de- que España se encuentra hoy en 
una situación casi idéntica á la de 
Francia en la época que precedió á la 
separación de la Iglesia y el Estado. 
PENDIENTE DE LA APROBACION 
DEL SENADO 
Washington, Febrero 14. 
El Presidente ha enviado al Senado 
el rhombranúento de Mr. Jacob Slee-
per, de Massaohussetts, para desem-
peñar el puesto de Secretario de la Le-
gación de los Estados Unidos en Cuba. 
EL REMOLCADO O R i ; N I N A " 
AVISTADO 
Participa el capitán del yapor car-
bonero ',Howard" que el día 6 del co-
rriente avistó y habló con el remolca-
dor "Nina," hallándose entonces cer-
ca de Eogisland, en la costa de la Vir-
ginia y prevaleciendo á la sazón muy 
mal tiempo. 
EXPLOíSION DE UN 
CAZA-TORPEDERO 
San Diego, California, Febrero 14. 
Con motivo de haber heoho explo-
sión esta mañana la caldera del caza-
torpedero americano "Hopkins." re-
sultaron con quemaduras graves va-
ríos de sus tripulantes, dos de los cua-
les se morirán probablemente. 
Entre los quemados se hallan tres 
que sufrieron el daño que sufren al 
tratar de auxiliar á sus compañeros. 
8ENSACIOÑÁL SALVAMENTO 
Santiago de Chile, Febrero 14. 
Ha llegado aquí el vapor inglés 
"Eatamet" con 205 de los supervi-
vientes del vapor "Lima," cuya per-
dida se telegrafió ayer. 
A l relatar el salvamento de los pa-
sajeros y tripulantes traídos aquí por 
el "Hatamet," manifiesta el capitán 
de éste que mediante dos pequeñas 
embarcaciones logró uiSir con un cable 
los dos vapores, que se hallaban á 500 
brazas de distancia, y por dicho cable 
fueron trasladados con toda felicidad 
y á pesar de lo enfurecido que estaba 
M U E B L E S 
D E C A R E X . 
P a r a s a l a s , 
R e c i b i d o r e s , 
O f i c i n a s , 
P o r t a l e s , e t c . 
E s p e c i a l m e n t e 
a d a p t a b l e s p a r a 
u s o d e C l u b s * 
E x t e n s a v a r i e d a d . 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
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¿Por qu6 slifre V. de diapepsla? Tom« 
Ja Pepsina y Ruibarbo de BOSQUB. 
* se curará en pocos días, recobrar! 
s« buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegrre. 
La Pepsina y Rntbarbo de Bo««ne 
Produce excelentes resultados en el tratamlísnto de todas las enfermedades V«l estómagro. dispepsia, srastrálgla, '«digestiones, digestiones lentas y di-r/clle8, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia srástrica, etc. . Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-BO, el enfermo rápidamente so pona ^«jor, digrlere bien, asimila xa&s el Cimento y pronto llega á. la curación Jfornpieta. 
i-ots mejores médicos 1» recetan. 
"0Co afios de éxito creciente. 
í*; vende en todas las bonicas do la 
D e s p u é s de a lg imas horas de 
constante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
cerveza de L A T R O P I C A L , es 
como e l arco i r i s t ras l a tor-
menta . 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — YS. 
KEKEO.— SIFILIS Y KEEmAS O 
QU EBR ADÜRAS. 
OoosnUa» d» 11 i 1 j da S & &. 





C O N E L E M P L E O D E 
Acoito de Bel lota, de 
P E R F U M I S T A S 
INVENXOKCS OKI. 
Jabón Yema de Hucm 
el mar, 205 de las personas que se ha-
liaban á bordo del "L ima" ; pero des-
graciadamente se soltó la extremidad 
del cable que estaba atada en el buque 
náufrago, por lo que bubo que suspen-
der el trabajo de salvamento, después 
de haber intensado infructuosamente 
de tender un nuevo cable entre ambos 
buques, volcándose en la tentativa 
una de las pequeñas embarcaciones y 
ahogándose los cuatro hombres que la 
tripulaban. 
A consecuencia de haber aumenta-
do la violencia del temporal, se hizo 
de todo punto imposible seguir traba-
jando en el salvamento de los que que-
daban á bordo del "Lima" y se alejó 
el "Hatamet. " 
Cuando se perdió de vista el " l i -
ma," estaba furiosamente sacudido 
por las olas, y en vista de la peligrosa 
situación en que se hallaba, puede 
darse por segnra su pérdida. 
IMPREVISTOS OOXTK ATlKMiVS 
Punta Aretías, Febrero 14. 
El vapor "Pourquci Pas." que con-
ducía la expedición del doctor Char-
cot, experimentó en su viaje Incia el 
Polo Sur numerosos percances, cerno 
son el haber estado embarrancado 
tres días, varias colisiones con gran-
des témpanos de hielo que causaron á 
su casco averías de tanta considera-
cien, que obligaron á la tripulación á 
estar picando constantemente las 
bombas, y por fin, la escasez de las 
provisiones, unida á la completa exte-
nuasción de los tripulantes, obligaron 
á los expedicionlaiios á emprender el 
viaje de regreáo. 
CONTRA LAS ESCUELAS LAICAS 
Madrid, Febrero 14s 
Los católicos están celebrando gran-
des reuniones públicas en toda, Espa-
ña para protestar contra la reapertu-
ra de las escuelas laicas; tres de ellas, 
una en San Sebastián, otra etí Santia-
go y otra en Manresa, han sido abier-
tas hoy. 
HABLA PABLO IGLESIAS 
En una reunión que se celebró hoy 
en esta capital, hizo uso de la palabra 
el jefe socialista Pablo Iglesias, en 
pro de que se conceda la amnistía á 
los seiscientos prisioneros políticos 
que hay en Barcelona, prediciendo 
que don Antonio S^aura sería asesina-
do si volvía al poder. 
ATACANDO A MATA GAL? A 
San Juan del Sur, Nicaragua, Febre-
ro 14. 
Tres mil soldados del Gobierno, 
m&ndadce por los generales Lara, 
Chavarría y Portacarre, empezaron á 
at&car esta mañana la plaza de Mata-
gal pa, que e! día 2 del corriente fué 
ocupada por el cabecilla insurrecto 
general Ohamorro. El Gobierno noti-
ficó á los no combatientes para que 
abandenasen la ciudad. 
El bombardeo de Matagalpa fué sus-
pendido después de varias horas de 
cañoríeo. Ignóranse los daños causa-
dos á la plaza y se supone que de un 
momento á otro se reanude el ataque. 
EL BISCTOSO DE TAFT 
Washington, Febrero 14. 
Se ha acordado imprimir como do-
cumento del Grobierno y distribuirlo 
por el país, el brillante discurso que 
pronunció el Presidente Taft ante el 
Club Republicano de New York, en el 
banquete organizado para conmemo-
rar la feoha del nacimiento de 
Abraham Lincoln, 
ASESINATO 
Managua, Febrero 14. 
Esta tarde fué muerto á tiros en las 
! calles de eáta ciudad, por un soldado 
de Nicaragua, el capitán Constantino 
Saenz, que mandaba el piquete que 
¡ fusiló á les amsricanos Grooe y Can-
: non, ejecutados por orden de Zelaya. 
! El hecho causó un alboroto terrible, 
siendo necesario hacer uso de toda la 
policía y pedir refuerzos á León, para 
i restablecer el orden. 
NUEVAS DETENCIONES 
Se han verificado nuevas detencio-
nes de personas complicadas en la po-
lítica y la situación se hace por mo-
; mentes más difícil. 
i Y SI SALE DERROTADO? 
Centenares de personas están dis-
puestas á engrosar las huestes del ge-
neral Cabrera, tan pronto como éste 
resulte victorioso en un encuentro con 
, las tropas del Gobierno. 
PROTESTA INUTIL 
Se ha sabido que el Cónsul de los 
Estados Unidos en Matagalpa ha pro-
testado inútilmente contra el bombar-
deo de dicha plaza. 
ALMUERZO A ZATAS 
Nueva York, Febrero 14. 
El millonario Mr. A. C. Smith, Pre-
sidente de la empresa de vapores 
" Ward-Line," obsequió hoy con un 
espléndido almuerzo en el Club de los 
Abogados al Vicepresidente de la Re-
pública de Cuba, Br. Alfredo Sayas. 
• Entre los comensales se encontraba 
Mr, Speyer, jefe de la casa bancaria 
de su nombre; Mr. Alien, ex-gobema-
dor de la ciudad de New York y ac-
tualmente Vicepresidente del "Gua-
ranty Trust"; Mr. Post. ex-goberna-
dor de Puerto Rico; Mr, George 
Bradt, editor del "Havana Post" de 
Cuba, y varios cenóoides banqueros. 
Después del almuerzo habló el doc-
tor Zayas, y con su acostumbrada elo-
cuencia explicó el espléndido progre-
so comercial que ha hecho Cuba du-
rante el último año, poniendo de relie-
ve el estado sanitario en que se en-
cuentra la isla. -. 
El doctor Zayas saldrá mañana pa-
ra visitar á Waishington, invitado es-
pecialmente por el Presidente de los 
Estados Unidos. 
NOMBRAMIENTOS 
Londres, Febrero 14. 
Esta ncebe se han hecho públicos 
les siguientes nlombramientos: 
Lord Churohill, Ministro de Gober-
nación; Lord Sydney Buxton, Presi-
dente de la Cámara de Comercio; Sir 
J. A. Peace, Candller del Ducado de 
Lancaster, y Sir Herbert Louis, Di-
rector General de Comunicaciones, 
La excepcional y próspera zafra del presente año coloca á ustedes en la me-
jor situación para introducir mejoras en sus Centrales, y seguramente que pen-
sarán en ellas. Será, sin duda, muy ventajoso para ustedes decidirse cuanto antes 
y hacer sus pedidos inmediatamente. 
Al decidirse necesariamente darán atención preferente á los Trapiches y Des-
menuzadoras PRATT "IMPERIAL." AHORA usted puede ver dichas máquinas 
funcionando en los diferentes Centrales de la Isla, donde se hallan instaladas. 
. Si usted tiene á bien comunicarse con nuestro Gerente en Cuba, tendremos 
muchísimo gusto en acompañarle para que visite algunos de los Ingenios que 
las usan, 
RECUERDESE que la maquinaria PRATT "IMPERIAL" dá la MAYOR EX-
TRACCION CON LA MENOR CANTIDAD DE FUERZA MOTRIZ. 
Nuestros Trapiches de 34" de diámetro tienen Guijos de 18", Cuchilla de 1 1 " 
y resisten 600 toneladas de presión hidráulica. 
M l t E g m i k l ú m C o . - i M t a , fia. E. ü. A. 
W. A. PARSONS, Gerente en Cuba y Puerto Eico 
— — L O N J A D E L C O M E R C I O 5 0 9 . - H A B A N A 
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T H E R O Y 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL EFECTIVO. . $ 5.000,000 
RESERVA 5,700,000 
ACTIVO TOTAL. . . . 70,000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33—Habana: Calían o 92.—-Matanzas Cárdenas.—Camagüey, 
—Mayad.—Manzanillo—Santiago de Cuba.—Cienfuegos. — Caibancn. — Sagua la 
Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
C 119 26-lB 
MOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Febrero 14 
Día festivo, no ha habido operacio-
nes. 
^ooos Cubd. 5 por ciento (ex-
teréa, 103.l!4. 
Hor^s do los Estados üniáu» á 
100.112 por ciento ex-interés. 
Descuento papel comercial, 4.1¡2 á 5 
por ciento anual, -
Oembios sobre Londres, 60 d¡vn 
banqueros, $4.84-00. 
; amoio so«(ití ! i o n d r e 3 á la vista, 
banqueros. $4.86.10. 
Uambioa sobre Pans, 60 d|v.? ban-
quero?., 5 francos, "18.1 j8 céntimos. 
Cambios sobre Hamturgo, 6Ü dlv., 
banqueros, á 95. 
vJeritrífnii.as, tu-lariiacíón. 96, en pla-
za. 4.11 á 4.14 ets. 
• Centrífuga, mí mero lo, pol. 9f». cos-
to y flete, inmediata entrega, 2.25Í32 
á 2.13|16 ¿fcs. c. y f. 
Id. id. id. entrega segunda quince-
na de Febrero. 2.25¡32 á 2,13|16 ets. 
Id. id.id., entrega Marzo. íi 2.Í3jl6 
ets. c. y. f. 
Mapeabfldn. polarización 89, en pía-
. 3.61 á 3.64 ets. 
Azúcar de mjrü, pol. 89, en <plazP. 
3.36 á 3.39 .ets. 
Harina, patente, iMinnesota, $5 .75 . 
M*T«{.ea*i de! Oeste, en tereerolaa, 
$13.15. 
Londres, Febrero 14. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 13s. 
í>d. ' 
Azúcar mascabado. pol. 96, á" 12s. 
3d. • : . 
^zñeai 5e >—«olack* d« U auert 
cosecha. 13s. Od. 
Consolidados, ex-interé>s, 82. 
Descnenio, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, sK-cwDÓa, 
.95. • ' 
Las accione* comunes de loa Forro-
í»«míes TTir'^n de la Habana., cerra 
ron á £88.íp; 
. París, Febrero 14, 
Renta Francesa, ex-interés, 93 
francos, 92 céntimos'. 
()00 sacos centrífugas pol. 96, 4 
5,45 T«. arroba. Trasbordo 
cu esta 'bahía. 
Arúoar para Inglaterra 
Bl vapor inglés ^Norden," ha em-
barcado en Puerto Padre, con desti-
no á Inglater-ra, 30,400 isaóos centrí-
fugas, del Central "'•'Chaparra,'' ' y 
sabemos que á este primer cargamon-
to lian de seguir varios otros. 
Casmbios, —«Abre el merc>ado con 
demanda, níoderada y sin variación 









í.% 1. t ) . 
Londres 3 d|v >, 
„ 60 d-v,,, 
París, 3 djv. 
Hamburgo, 3 dfv 
Estados Unidos 3 d jv 
España, s. (plaza y 
cantidad, 8 div 
Oto, papel cortiAPcial 10 á 8 p.^ anual-
MONEDAS E X T R A N J E R A S . — S e cotizan 
lioy, como sigue: 
Greenbacks ............ 0.% 9.% 
Plata jpppanola. 98.^ 93.% 
Acciones y Valores, — Hoy se ef ec-
tuaron en la Bolsa durante laa cotiza-
ciones, las siguientes ventas: 
50 aociones Banco Español, 9D.1}2. 
100 idera F. O. Unidos, 103. 
Kercítdo monetario 
98% á 98% V 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 14 de 191(» 
A las 5 de la tardo. 
Plata ospafíola 
Oalderilla Ten oro) 97 á 9S 
Oro aasericano con-
tra oro espaíiol... 109% i 109% P. 
Oro americano c.ov-
Ira p'&t-t española 10 P. 
Centenes á 5.36 cu plat? 
Id. en cautidades... á 5.37 en platf 
Lnises á 4.27 en plata 
Id JPK'CI*******'*..: & ' . '^ píatr-' 
í!l peso americano 
en plata español» 1.10 V. 
Aduana de l a Habana 
'Recau'dacñSn 6 
nahsna. 14 de 
c boy-. $55.946-07. 
Febrero de 1910. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Febrero 14. 
Azúoares,— Eí azúcar dé remola-
dla ha abierto hoy en Londres cb.n 
una insignificante baja en su cotiza-
ción, mientras que las cotizaciones 
de •NTue-va York acusan 1|32 de alza, 
no obstante la calma que se ha nota-
do en la demanda. 
En las plazas de la Isla, se notan 
buenas disposiciones en ios eompra-
| dores para operar en los lotes dispo-
nibles en almacenes, pero poco se ha-
ce por el retraimiento de los tenedo-
res y hemos sabido hoy solamente de 
la siguiente venta: 
Movimiento de l a safra 
En el puerto de Santiago de Cuba 
Hasta el día 5 del corriente han entra-
do los siguientes azúcares: 
Central "Santa Ana" 
Entrados de prirners, 8,931 "sacos. 
• Entrados de segunda, 608 id. 
• Vendidos de primera, 1,263 id. 
Existencia de primera, 8$$% id. 
Existencia de íegnnda, 608 id. 
Central "Unión" 
Entrados de primera, 6,800 sacos. 
Embarcado» de primera, 5,500 id. 
Existencia, 1,100 id. 
Los azúcares de "'Santa Ana" se sos-
tienen en los precios de $2.90 y $2.95 con 
tendencias á alza por obtener mucha de-
manda para el consumo. 
De "Unión" existen en depósito 1,100 
sacos pertenecientes á los colonos seño-
res Schumann y Almeida. 
De "Hatillo," so nos dice que en la se-
gunda quinenea- del corriente mes rom-
perá su molienda y se espera que haga 
una buena zafra! 
D E B E M O S S E R F R A N C O S 
Es peculiar en nuestra raza el ofre 
proporcionar á nuestro país la forma d 
del comercio y eE bien general del pue 
bre, el sostén de sin número de emplea 
ciantes. En Cuba no hay términos med 
lo bueno y conocemos lo bueno y paga 
algunas máquinas de escribir viajan en p 
cera; pero, la Smith Premier viaja síem 
nos ó Globos dirigibles, y de ahí que la 
no la prefieran á todas las otras máqu 
diable é inalcanzable por ninguna otra m 
cer obstáculos á todo lo que tienda á 
e hacer circular el dinero, el desarrollo 
blo. La', lotería es !a esperanza del pe-
dos y la ocupación de muchos comer-
ios, «s cierto; pero en Cuba noá gasta 
mos lo bueno. No hay quien dude que 
rimera y otras muchas en carros de ter-
prc en carro Pullman Palacio, Aeropla-
s personas que saben apreciar lo bue-
inas, por encontrarse á una altura eriví-
áquina, ya sea de primera ó tercera. 
CHARLES BLASGO.-O-REILLY 6. TELEFONO 617 











estimula el apetito, 
regularixa la digestióu, 
mejora el estado general de la salud, 
aumenta el peso del cuerpo, 
da buenas formas al cuerpo, 
es el mejor lactagogo, 
regenera 1« sangre, 
quita la flojedad, 
fortifica los nervios en alto grado. 
El Profesor Dr. Gins. Lapponi, médico de cabecera de Su 
Santidad León X I I I se ha expresado en los siguientes términos 
respecto de 1» SOMATOSE: 
"La SOMATOSE como reconatifcayente w» un remedio 
•n el que ten̂ o toda mi conflansa y no COUORCO en este 
concepto ningún otro medicamento que le aventaje." 
Para uniestras y literatura de los productos BÁYER, los se-
ñores médicos diríjanse á CARLOS BOHJTER .HABAN-A. 
314 13-273 
DIARIO DE LA MAEINA.—Eduiíni ño !a matoa.—Fobrero 15 ae | f i a . 
ÍtSB¿BSSSSSSSSS9SS 
M e r c a d o P e c u a r i o 
fFebrero 14. 
En los Corrales de Luyanó 
Begular la * 'existencia do ganado 
rvacuno, lanar y de cerda. 
El- ganado en pie se ha vendi do dn-
ramc el día do hoy á los siguientes 
preci'os: 
Toros, toretes y novillos, de 3.3|4 á 
3.7|8 cts. Ib. en oro, según tamaño. 
VM™. novelas, terneros y terne* 
ras, $1.60 á $1.90 pcfr arroba. 
Cerdos, de 9 á 9.1 [4 ets. plata Ib. 
Carneros, á 6 ets. plata Ib. 
Matadero Industrial, 
Reses beneficiadas hoy; 
Cabezas. 
Ganado vacuno . ., .v . . * . 101 
Idem de cerda . . . . . . . 63 
Idem lanar • 16 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 12 á 14 ets. kilo. 
La de novillas, terneras y terneros, 
die 15 á 18 ets. ey kilo. 
La de cerdo, á 33 ets. Ib. 
•La de carntíro, á 32 ets. kilo. 
Matadero de Luyanó 




9 4 7 
Vapor inglés Halifax, procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 





9 4 8 
Vapor americano Olivetto, procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: i baúl ropa. 
Armour y Ca.: 2 ínulas. 
Thio, Pérez y Ca.: 4 pacas tabaco. 
DE CAYO HUESO 
J. Grans: 1 baúl ropa. 
X Feo: una caja y 56 barriles pescado. 
G. L. Frield: un bulto tejidos. 
Convento Buen Pastor: 1 caja id. 
J. L. Stowcrs: 10 pianos. 
9 4 9 
Vapor inglés Soutra, procedente de Sa-
gua, consignado á Lykes Hno. 
15,430 sacos azúcar de tránsito. 
iGanatdo vacuno . . • > • . 61 
[ídem de cerda 10 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes y novillos, de 
12 á 14 ets. el kilo. 
La de novillas, terneras y terneros., 
de 15 á 18 ets. el kilo. ' 
La de cerdo, á 34.ets. el kilo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy:« 
Cabezas. 
iGanadó vacuno . . . . . . . 167 
Idem de cerda 75 
Idem lanar 5 37 
Setfdetaüó la carne á los stgnientos 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y -va-
cas, de 13 á. 15 ets. el kilo. 
La de novillas, terneras y terne-
iros, de 15 á 20 ets, el tolo. 
La de cerdo, de 35 á 35 ets. el kilo. 
La de carnero, á 34 ets. el kilo. 
Movimiento m a r í t i m s 
LA NAVAERE 
A las seis dé la tarde de ayer entró 
en puerto el vapor francés "La Nava-
rro," procedente de Veracruz, condu-
ciendo carga general y pasajeros. 
9 5 0 
Vapor inglés Sutlcy, procedente de Cal-
cutta y escalas, consignado á A. J. Mar-
tínez. 
DE CALCUTTA 
Landeras, Calle y Ca.: 500 sacos arroz. 
Orden: 400 fardos sacos y 9,000 sacos 
arroz. 
951 
Barca italiana Quinto, procedente de 
Marsella y Cienfucgos, consignada á Dus-
saq y Ca. 
Consignatarios: 235,580 tejas. 
9 5 2 
Vapor americano Govcrnor Cobb, pro-
cedente de Knights Key y escalas, con-
signado á G. Lawton Childs y Ca. 
DB KNIGHTS KET 
A. A r m a n d : 60 cajas huevos. 
Armour cp.: 60. tercerolas y 190 ca-
jas manteca, 1 id quesos y 100 barriles 
puerco. 
Vapores de t r a v e s í a 
.Febrero. 
•'. „ 15—Metida. Verácrliz y -Progreso. 
,, 15—Tholína. Christiania y escalas. 
., 15—Kirby Bank. Montevideo. 
(, 15—María de Larrinaga. Liverpool. 
,, 15—Montserrat Cádiz y escalas. 
„ 16—Californie. Havre y escalas. 
„ 16—Bardcaux. Havre y escalas. 
„ 16—Saratoga. New York. 
,, 17—Excelsior. New Orleans. 
„ 17—Sardinia. Hambrugo y escalas. 
SALDRAN 
Febrero 
15—La Navarre. Saint Nazaire. 
•„ 15—Chálmette. New Orleans. 
„ 15—Mérida. New York. 
„ 16—Californie. New Orleans. 
„ 16—Bordeaux. Progreso y escalas. 
„ 17—Montserrat; Veracruz y escalas. 
„ 17—Sardinia. Progreso y escalas. 
„ 18—Albingia. Veracruz y escalas. 
Puerto de la Ha lnna 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 14 
De New Castle y escalas en 30 días, va-
por inglés Caroni, capitán Lewis, to-
neladas 2628, con carga, consignado 
á Dussaq y C«. 
De Tampa y escalas en 8 horas, vapot 
americano Mascotte, capitán Aller, 
toneladas 884, con carga y 65 pasa-
jeros, consignado á K. Lawton Childs 
y Compañía. 
Pft Ñcw York en 3 y medio días, vapor 
afaicricano M'éxico, capitán Muller, 
toneladas 6207, con carga y 65 pasa-
jeros, consignado á Zaldo y Ca. 
SALIDAS 
Día 12 
Para Matanzas vapor noruego Galveston. 
Día 14 
Para Mobila goleta americana J. P. Coo-
per. _ 
Para Pascagoula goleta inglesa Harnet. 
BUQUES D¿SPACHADÜ3 
Día 12 
Para Tampa, y escalas vapor americano 
Olivette, por G. Lawton Childs y Ca. 
ii? pacas y 533 tercios tabaco. 
16 cajas drogas. 
9 id. dulces. 
, 2 bultos provisiones. 
100 huacales tomates. 
34 bultos muebles. 
Para New York vapor americano Hava-
na, por Zaldo y Ca. 
5816 sacos ázúcan 
121 pacas. 182 barriles y 3746 tercios 
de 'tabaco. 
510 bultos tabacos, picadura y cajeti-
llas de cigarros. 
320 barriles miel de abejas. 
1250 líos cueros. 
106 sacos cera amarilla. 
24 bocoyes aguardiente. 
19 pacas guano. 
60 tortugas. 
13 huacales naranjas. 
3805 id. legumbres. 
2356 id. pinas. 
480 id. cebollas. 
319 bultos efectos. v 
Pava Matanzas vapor noruego Galveston, 
por Lykes Hno. 
De tránsito. 
Para Mobjla goleta americana J. P. Coo-
per, pbr Salvadoh Prats. 
En lastre. 
Para Pascagoula goleta inglesa Hernet, 
por el capitán. 
JEn lastre. 
Día 14 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano Governor Cobb, por G. Law-
ton Childs y Ca. 
En lastre. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Mascotte, por G. .Lawton Childs y 
Compañía. 
! En lastre. .• , 
Día 13 
9 5 3 
Barca americana Sunbeam, procedente 
de St. Nicolás, (Cabo Verde), consigna-
da á la orden. 
Orden: 31,200 kilos sal. 
9 5 4 
Vapor alemán Moltkc, procedente de 
New York, t onsignado á Heilbut y Rasch. 
E n lastre. 




Londres 3 d|v. 
Londres 60 dlv. 
I9H 
1934 
París 3 d¡v. sH. 
Alemania 3 dlv 4 
" 66 djv. . . . . 
E. Unidos 3 djv 9^ 
„ „ 60 d|v. . i . 
España sj. plaza y can-
tidad . 1 
Descuento papel Co-
mercial. . . . . . 8 
Monedas Comp. 
1954 P 
m i ? 
S ^ P 
s'A P 
2% p 







ÍVÍ pió P. 
10 p'o P. 
Vead. 
9.}̂  pjo P. Grenbacks. . . '. . . 9^ Plata española. . . . . 98^ 98HpioVv 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96". en almacén, á precio de embar-
que á sH (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 89". 4%. 




Id. segunda id. id. id. . . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . . N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . N 
Bonos de la Compañia Cu-
ban Central Railway, . N 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubana i 84 100 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín 90 100 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
lación) 104 no» 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 120 123 
Bonos de la Compañía 
Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 103 107 
Id. de los F. C. U. de la 
Habana y Almacenes de* 
Regla Ltd. Compañía In-
ternacional . . 112 116 
OBUG ACION ES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la Com-
pañía de Gas y Electri-
cidad 100^ 101*̂  
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. 112 125 
Banco Español de la Isla 
de Cuba. 9 S H 96 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id 65 85 
Banco de Cuba N 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) N 
Id. id. (acciones comunes) N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 15 30 
Compañía Dique de la Ha-
bana N 
Red Telefónica de la Ha-
bana. . . . . . . . . . NT 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín. • . . , N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
way's Company. . . . I O O ^ 105% 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Railway's 
Company 103 104 }4 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . . 97H 9 S H 
Compañía E 1 é c t r»i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago N 
F. C. U. y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía In-
ternacional. (Stock prefe-
rentes. 103 1 0 3 ^ 
Señores Notarios de turno: Para Cam-
bios, Guillermo Bonnet; para azúcares, 
Miguel Nadal; para Valores, Francisco 
Díaz. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Febrero 14 de 1910. 
COTIZAOÍlT'o'FÍOliL 
DK LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro, 4 á 5 
Plata española contra oro español, 98^ 
98H 









Bonos de la R. de Cuba. . 
Id. id. Deuda interior. . . 
Bonos de la República de 




ca) domiciliado de la Ha-
bana. . . . . . . . . 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero . 
Id. id. ,segunda hipoteca) 
domiciliado en la Ha-
bana 
Id. id. en el extranjero. . . 














Empréstito de la República 
de Cuba m 
Id. de 16 millones. . . . 100 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 105 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana .119 124 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana _ . 116 118 
Obligaciones hipotecarias* 
F. C. de Cienfucgos á 
Villaclara N . 
Id. id. segunda N 
Id. primera id. Ferrocattil 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín 90 Í<>1 
Id. primera id. San Cayeta-
no á Viñales. . . . . . . 3 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad dé la Habana. . 120 123 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación 104 lio 
Obligaciones gles. (perpe-
tuas) consolidadas de los 
F. C U. de la Habana. . . 112 117 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 84 100 
P E O D i i c c i m m m w l a m d e c o b a . 
Z a f r a d e Í 9 0 9 - . Í 9 Í Q . 
ESTADO general de la exportaoión y existenoia de azúcares, hoy día 31 de 




Habana | 118,62?$ 
Matanzas i| 104.651 
Cárdenas 118,547 
Cienfuegos M 8l,Sf)l 
SaRim j 
Caibarién n 18,567 
Quantánamo ¡j 14,:-) ií) 
Cuba 1 
Manzanillo ¡ 26,600 
Santa Cruz del Sur. ij 
Antüla f 26,115 
Ñipe Bay : ¡ íj,040 
Nuevitas tj 19,5̂ 1 
Júcaro Ij 
Gibara y Puerto Padre j 21,631 
Zaza IÍ 





































Consumo local, un mes. 
Existencias en 1? de Enero (fruto viejo).. 






















81,613 | 877,473 
55,0-9 











































































Nota. ~ Sacos de 320 libras.—Toneladas de 2,340 libras. 
Habana, 31 de Enero de 1910. 
JOAQUÍN G U M Í . — F K O E R I C O M E J K R . 
Bonos <3c la R«pública de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 
Bonos pegnnda hipoteca de 
Xhe Matanzas Wates 
Works 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral azucarero "Olimpo." 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral "Covandonga". . , . 
Compañia E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago. . . . . . . . . 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla l i -
mitada 
Ca. Eléctrica de Alumbra-
do y tracción de Santia-
go 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste. . . . . . . . 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Idem. id. Comunes. . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín. 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. . , , . . 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes. 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas. . . 
Id. id. id. (comunes). . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes). . . 




Compañía Vidriera de Cu-
ba 
Planta Eléctrica de Sanc-
ti Spíritus 























SECRETARIA DE OBRAS PUBTJICAS.— Negociado de Construcciones fMvtU'K y Mi-litares.—Habana, Fobrero 14 de 1910. Has-la las dos de la. «ardo .uvi AÍIX V\ ác. Mar-zo de 1910, ae recibirán en esta Oficina pro-posiciones en pliegos cerradorf para, la eje-cución de las Obran de Reparación en el local ocupado por la Escuela "L.ua Caba-llero" y entoncfls B«ran abiertas y leídas públicamente. Se faellltarAn Informes é impresos (i fiuiencs los soliciten. .TITAN M. RORTrONDO, Ingeniero Jefe. ' 
C 558 alt. . 6-ir. 
Banco Español de la ish ^ 
dii-ra celebrarse ia 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,— Negociado de Conftrucelones* Civiles y Mi-litares.-Habana, Febrero 10 de 1910.—Has-ta las do? de la tarde del día 9 de Marzo de 1010, se recibirán en esta Oficina y en la Jefatura de Obras Públicas del Distrito do Matanzas, proposiciones en pilceos ce-rrados para las obras de INSTADACíONES ELECTRICAS EN EL EDIFICIO OCUPA-DO POR LA AUDIENCIA y entonces ae-v&n ablertaa y leídas públicamente.—En este Negociado y en la referida Jefatura de Obras Públicas, facilitarán informes é impresos A. quienes los soliciten. JUAN M. PORTUONDO, Ingeniero Jefe, 
C 530 alt. 6-11 
Junta 
"moría v lpú', las operaclone» jh] el día 26, también ,1 las X?. ''l¥< y „ 















O F I C I A 1 , 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Negociado de Administración 
de Impuestos 
Impuesto por Fincas Urbanas 
TERCER TRIMESTRE DE 1909 A ISIO 
Se haca saber &. los contribuyentes por el concepto antesj expresado que el cobro sin recargo de \&a cuota» correspondientes al mismo quedara abl«rto desde el día 9 del corriente mes al 10 de Marzo próximo, en loa bajos de la Casa de la Administra-ción Municipal, por Mercadeas, todos los días hábiles de 3 & 10 y media a. m. y de una & tres p. m., menos los s&badoa que serft, de 8 ft. 1114 a. m., aper-cibidos que si dentro del expresado plazo no satisfacen los adeudos Incurrir&n en el recargo de 10 por 400 y se continuará, el procedimiento conforme se determina en la Ley de Impuestos Municipales. 
También en este plazo estarán al cobro los recibos de la contribución correspon-dientes á los fincas que la Comisión del Impuesto Territorial hubiera resuelto dar-las de altas, por fabricación, ó por recti-ficaciones de rentas, ó por otras causas y cuya resolución se les hayo, notificado & los Interesados por «se Organismo después del día en que se abrió al cobro el trimes-tre anterior á éste; como así mismo sa ha-ce saber que en virtud do acuerdo del Ayuntamiento de fecha 15 de Diciembre del afto próximo pasado los recibos adiciona-les que so pongan al cobro por Fincas Urbanas y Rústicas de nueva construcción ó rectificación de cuotas, podrán pagarse uno de ios atrasados conjuntamente con el que esté al cobro y así sucesivamente en cada trimestre hasta el completo pago del adeudo, siempre que por virtud de la prórroga concedida no pueda surgir la prescripción .aumentándose en este caso el número de recibos que en cada tri-mestre se deba de abonar, advirtiéndose que esta concesión queda sin efecto desde el momento que dentro de los plazos fija-dos dejen de satisfacerse los recibos quo le correspondan; incurriendo en el recar-ro correspondiente todos los que queden pendientes de pago. 
Los recibos de las casas comprendidas en el casco de la Habana, cuyos iniciales de las calles sean de la A. á la M., y los barrrios apartados de Arroyo Apolo, Cal-varlo, Cerro y Luyanó, se encuentran en la Colecturía del Sr. Carlos Carrlcarte, y los de la N. á la Z. y barrios de Arroyo Naranjo, Casa Blanca, Jesús del Monte, Puentes Grandes, Regla y Vedada en lo, del sefior José A. Villaverde, á donde de-ben solicitarlo para su abono. 
También ee hace saber á los señores Contribuyentes y arrendatarios de FincaF Urbanas y Rústicas la obligación en que están de declarar en los períodos señala-dos en el artículo 23 de la Ley de Im-puestos culquler variación ocurrida en la renta de las cltada-s fincas y cuyo 8.rt.lcu-lo dice lo siguiente: 
Artículo 23.—En la primera quincena del mes de Junio de cada año, deberá ser de-clarada al Alcalde Municipal ó del barrio rc«f ctlvo. por el propietario de Fincas Rústicas ó Urbanas, ó por sns representan-tes,, cuulqulera variación que hubiere ocu-rrido respecto de la renta últimamente f i -jada. 
Igual declaración y en la propia fecha están obligados k presentar los arrendata-rios á quien se lo hubiera alterado la 
renta. Debiendo advertir que Incurren al ocul-tarlas en las penalidades que determina el artículo 61 de la propia Ley que colla-do dice: 
Artículo Gl: Incurren en responsabilidad: Las personas .obligadas & presentar de-claraciones de fincas, que no lo hicieren, y las que según el artículo 35 deban testi-ficar en los cosos que allí se mencionan que no comparezcan ó que compareciendo se nieguen á testificar, y las que impidan el reconocimiento que en dicho artículo se expresa, incuirirán en la multa de DIEZ A CINCUENTA PESOS por cada vea y por 
CSK̂Sl CÉLSO, En caso de ocultación, á más de la multa se pagará el Impuesto vencido y no sa-tisfecho. 
Habana, 7 de Febrero de 1910. 
JULIO DB CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 915 B-10 
(FERROCARRIL DEL OESTE) 
A partir del día 16 del presento mes. quedará reanudado el servicio de los tre-nes de vlajerop números 5 y 10 entre Cristina y Artemisa, con arreglo á los Iti-nerarios que regían en la fecha en que fueron suspendidos; 6 seau: 
TREN NÜM. 5 
Salida do Cristina, S'OS a, m. 
Llegada á Artemisa, 11'IS a. m. 
TREN NUM. 10 
Salida de Artemisa, 2.00 p. m. LlcpaUa á Cristina (Habana), 4,fl5 p. m. Lo que se publica para general conoci-miento. 
Habana, 12 de Febrero do 1910. 
B. H. PEARSON, 
Administrador General. 
C 542 6-13 
asuntos que requlerbn el m'rT* >' ffl* y el crédito del Banco do j0i" serv^ Artículo 20. de los Estat a o l \ ^ ^ f m Í ^ expresada en el Artículo r.? 1 !a for» 1 mos, y proceder * \* ¿\?<.C L ü? l > sidente, cinco Couscjer!̂ 0 íu¿« V , ^ -suplentes. ILÛ r,eB y \r8-
Conforme á lo prevenido en de ' jun1 
men cualquiera que se'a'eT mU-.T"5 ^-to Cionlstas oue concurran V con ro ^ C ' Artículo 88 del Recámenlo ".^^Slo^i 
^ i o a 10 í-n ,1 ' . 
los Estatutos, tendrán o f e ^ i a i 
itas, y ejecución lo.s «cuerdos^ díeHte 
 a el n lmJlUe ^ to 
mist s q  rr  v  ?0 (íp ^ 
tículo 88 del ReBVme,rto, é n t r ^ g 1 ^ 
mera y segunda KCHIÓJI, pueden la,pr' 
derecho que les concede el ArtU-^3^ del 
mismo. ^'ucuin 33 ^ 
Habana, 7 d« Febrero da IAK) 
' El' Seort.tarlo' 
C B06 J0SI¿^ DEL < W 5-S 




ÜNIOH DE SOBMDADORES 
DE CASAS Y PROPIETARIOS 
San Ignacia 19. altos 
Esta Sociedad, por la modesta cuota de UN PESO, cualquiera que sea el número de casas, proporciona á sus socios los ser-vicios de Abogado, Procurador y Agente de Oficinas para las de Sanidad, Obras Pú-blicas y Ayuntamiento. 
1569 10-13 
C a m a g ü e y 
CONCURSO PARA UNA ESTATUA 
Hasta el día 15 de Abril del afio en cur 
so (1910> se reciben en esta Sociedad pro-
posiciones, en sobres cerrados, para la l i -
citación de construcción do una estatua 
ecuestre ,en bronco .mármol y otro» ma-
teriales apropiados, que se ha de erigir 
en esta ciudad de Camagüey, al Mayor Ge-
neral Ignacio Agrámente Lolnaz. Los plie-
gos de condiciones para la obro y demás 
pormenores, íe facilitarán á quien 'ios so-
liciten, eñ el Despacho del sefior Alcalde Mu 
nlclpal de está capital (Habana.) 
Cainagüey, Enero 24 de 1910. . 
RAUL L0INA2. 
Presidente. 
C S41 15-SOB 
x Junta Directiva de esta Comnn«-rdo con lo dispuesto fxi los VtVI ' 29 y 35 do los Estatutos, ha ácor,wl'Wos vocar la Junt;j General ordinaria ni. CQn-ta on el primero de esô ,' arttoi^ñ "^P-el lúnes 21 del corriente,, ú. las 12 f»oiPara en Monte número 1, con el fm f1 l̂a. brar la Comisión Glosadora de cu^At.,nom-el répetldo artículo 29 estíblece ÍP^'^e 
De acuerdo con el artículo 37 '<ie 1 ' 
tatutos, lo.s libros do tranaferencias-̂ L 
rrarán el día 17. v v se ce-
Habana, Febrero 8 de 1910. ' 
El Secretarlo,- " : 
^ »r. Domingo Méudea Capote 
C 513 10-9 
"Conipallía de Fomento 
G A L I A N O 6 6 
HABANA 
PRIMER DIVIDENDO, 
•Kl Consejo dé Gobierno de esta Comna-i 
fiía ha acordado el. pago de, un dividendo 
del 2 por 100 sobre el capital suscrito. 
14«3 alt. . 4.Í0 
Corresponsal del Banco de Londres 




Facilitan cantidades sobre bipote. 
cas y valores cothables. 
OFICINA C E N T R A L : 
M E R C A D E R B S 2 2 
444 
T E L E F O N O S 
l-F 
CAJA DE AHORROS DE LOS SO 
COMPASIA BE SEGDRIS MÜTÜ31 
CONTRA INCKN DÍOS 
Estalteiíto rala i m \ s í i l i 1115 
B» LA time A NACKKYAi* 
y lleva 54 aftos do existencia 
yde operacioues continna% 
CAPITAL rea pon . mr,„ _ 
s^ie 40-11,450-03 
BINiESTROS paga-
dos hasta la lecha. S 1863(023"59 
Asegura câ as cpntería y azoteas con pisos de mármol 6 mosáico, sin madera y ocupadas por farnllia. á 1" y medio centa-vos oro español por ciento anual. 
Asegura casas de mampostería, sin made-ra ocupadas por familias, á 25 centavos oro espafiol por ciento anual. 
Asegura casas de mampostería exterior-mente, con tabiquería Interior de mampos-terí» y los pisos todos de modera,. 8Uo:< y bajos, y ocupados por íamiila, ü J2 y- mo. dio cen*a.vp oro cepaftol por ciento anual. 
Casas db mampostería, cubiertas de te-jas 6 ashestos, con pisos altos y bajos y tabiquería de msder% á 40 centavos por ciento anual. 
Cassas de madera, cubiertas con tejas pl zarra, metal 6 asbestos y aunque no ten, gan los pisos de madera, habitadas sola-mente por famlllaK, á 47 y medio centa. vos oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con techos de tejas de lo mismo, habitadas solamente por farnl, lia, á 55 centavos oro español por ciento anual. 
Los edifleioe de madera QU* tengan esta-blecimientos, como bodegas, cafés, ntc, pa-garán lo mlamo que éstos, es decir, si la bodega está en escala 12, oue papa íl_40 por ciento oro español anual, el edificio pagará lo mismo, y así sucesivamente es-tando en otras escalas; pagando siempre tanto por el continente como por el con-tenido. 
Ofieiwtist en RU propio erJilU-U», EMPE-DRADO 34. 
Habana, Enero 31 de 1910. 
44S l-F 
C e n t r o 
DEL 
SECRETARIA 
Habiéndose firmado ayer la Escritura' Social en la Notaría del s< ñur Manuel Pru-na aLtté. por acuerdo del Consejo 'de Ad-ministración y de orrton del señor presi-dente, se avisa á Ins sonoros Socios del Centro Asturiano y al público CQ.,.general' que, las oficinas de la Caja, (inedíln es-tablecidas .provisionalmente, en clespa*! cho del señor Presidente del Centro Af-, turlano, situado en los entresuelos del Cen-tro, contiguo á la ñecreiarííi General, sien-do las horas de oficina do 8 á 10 de. I» mañana; de 1 A 4 de la tarde y de 7 » de la noche, todos los días hábi|cs, pu-; dlendo las personas que lo deseen,-hacer sus depósitos con el interés del 3-nor anual, pagadero por trimestres veheiaos, desde el lúnes 14 del actual. Habana, Febrero 12 do 1910. 
E. GONZALEZ BOBES, 
Secretarlo. 
C 541 4-13 
"Compaliía (le Fomento Agrario" 
G A L I A N O 6 6 
Acordada la Junta General ordinaria pa-ra el día 28 de Febrero próximo, á las 4 y media de la tarde, se cita á los sefiores Accolnlstas y Asegurados para la cele-bración dol acto. 
Habana, Enero 24 de 1010, 
Rl Secretario General, 
FERNANDO ORTIZ. 
1462 alt. . 4-10 
R a m ó n Benito Foniecilla 
Comerciante comisionista. Correspon»»' ^ 
Danco Nacional d« Cuba. Rc&l námero *Kj 
Apartado 14. Jovelianoj, Cuba. 
3691 3lS-20IIa 
Ü Á J i S R E S E R V á i 
Las tenemos en nuestra BóWn 
da construida con todos los a ^ j 
laotos modernos y las a lqu i l a ' ^ i 
para ^naHar valores de ^ a í 
clases, bajo la propia custodia «9, 
los interesados. , i 
En esta oficina daremos todOJ | 
los detalles que se deseen. , 
Habana, Asrosto 8 de 1 9 ^ 
A G U Í A R N .103 
N . C E L A T S y 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E K N O 
A c t i v o en Cuba: $^3 .000 ,000-00 
•ECCTON DK VALORES EN COMISlOíf 
Guarde Vd. sus bonos, accionea A 
•tros •'•«toree en esto Banco, el cual »• 
«ncnrgarA de cobrar lo» cupones, divi-
dendos fi Interesen corrn»pofd!ente*. re-
mitiendo su producto á. cualquier pun-
to en Cuba o en ei extranjero que Vd, 
indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N a 1, W A L L S t 





í l i I M 
Las a lqu i lamos en 
B ó v e d a , cons t ru ida c o i _ 
los adelantos rnodoraos,. P. 
guardar acciones, doemn9^ 
y prendas baio ia pr«Pia 0 ' 
tod ia de lo^ in teresa io> 
Para m á s i n í o r m e s 
s s á nuasfcra O Í J U U 
ra n í i m . I . 
u p m a n n 
c. 3e7« 
NMHr- " ,J 
l-F. 
que tengan aáquirklos pô  V.abores/^"^lae©8;'v A» 
los. jefes y generales ¿oí ^(,ntf ^ 
moda y empleados civilob, o j>L,, 
timas guerras colonices. co ne6, ^ ^ 
todo lo concerniente a ? , 
eionee. cruces pensionabas J y j ^ , . ^ . 
tos pendiente, cuya ^ s o l ^ p o f i ^ ^ 
pénela d«l Cíobierno « ¿ ¿ o 
i lió de Trafalgar 1S, ^riu ̂  ^ ^ 
Re encargará de í^nef^spO'^3 l ' ' 
cuantos derechos isa coi*- , j 
ion 
I 
DIARIO DE LA MARINA.—Kdrcióts de la mafiaD-a..--~Pebrero 15 do 1910. 
B I E N V E N I D A 
A L M A E S T R O 
Onando él presente número d^l DÍA-
Tiio DE LA MARINA llegue, á. mano de 
gns lectores, ya será lmés¡pe4 de la 
ciudad de la Habana el ilustre profe-
sor Altamira y ya eri los oídos del gran 
Txu'blicista •que ostenta dignamente la 
representación de la moderna intelec-
tualidad española, habrán resonado el 
| eco de los aplausos y los acentos de 
las bandas de míísica con que e.l pueblo 
rábano y los españoles que en él resi-
den han querido anticiparse á los 'bri-
ilautísimos homenajes que se le .pre]>a-
ran oficialmente. 
Viene el señor Altamira á la. Repú-
blica de Cuba precedido de una aureo-
la esplendorosa, después de una. excur-
¡s-ión triunfal a través de los países más 
florecientes de la America Lal ina, don-
de el nombre, de la Madre Patria se ha 
ensalmado y glorificado en términos 
eonmoredores, de hondo y fraternal ca. 
riño, hasta el punto de que en Chile 
un viejo é. ilustre almirante de íaiqtlélla 
nacionalidad, recordando los hidalgos 
agasajos tributados por España á los 
marinos ohileno^ con motivo de su pri-
mer viaje á los puertos de la Península 
después do la, guerra de separación, pu-
so término á un banquete donde so ha-
llaba representado lo más prestigioso y 
5o más saliente de aquella cultísima 
República, abrazando al doctor Altami-
ra y brindando por la estrecha alianza 
de los jóvenes pueblos americanos con 
Ja nación progenitora. 
Espectáculos de esta naturaleza pro-
digáronse en la Argentina y se renova-
ron en Méjico, donde la presencia del 
tabio representante de la Universidad 
ovetense provocó inesperadas explosio-
nes de entusiasmo, llegándose al extre-
mo de que todas las clases sociales r i -
valizaran noblemente en aplaudir y 
festejar al esclarecido pedagogo. Y no 
solo esto, sino qne. partícula rmente en 
Buenos Aires, el Gobierno y los esta-
blecimientos docentes de la nación, á 
ím de dar carácter práctico á. la visita 
de Altamira y que de ella quedara un 
recuerdo permanente y provechoso en 
el espíritu colectivo de Hispano-Amé-
rica, inauguraron estudios que se con-
sideran indispensables para que fruc-
tifiquen los propósitos del intercambio 
ihtelectuaj y encomendaron al eminen-
te publicista y catedrático la dirección 
de esos mismos estudios, honrándole 
además con el encargo de escoger un 
grupo dé profesores españoles idóneos 
•para que en diferentes Universidades 
ó Institutos de La Plata se encarguen 
de desarrollar ese plan educativo que 
persigue una finalidad tan patriótica. 
Manifestaciones é iniciativas de esta 
naturaleza es indudable que habrán de 
servir de base para que en Cuba se 
adopten resoluciones de parecida tras-
cendencia. supuesto que lo esencial en 
la excursión de Altamira, la finalidad 
de su viaje, á tierras de América, no es 
él acto natural y sencillo de cambiar 
un saludo cortés, de provocar un entu-
siasmo efectista y aparatoso organizan-
do banquetes, jiras y recepciones don-
de solo la hojarasca, brille y la vana pa-
labrería se imponga y se destaque, si-
no que encierra una significación de 
carácter cultural que no puede circuns-
cribirse dentro de los límites angostos 
de lo pomposo, una significación que 
solicita ser traducida en actos de re-
sonancia positiva, de a-cuerdos y resolu-
ciones prácticas para la difusión de la 
{dta cultura española—de la elevada y 
profunda cultura española de estos 
tiempos—por las hermosas y nobilísi-
mas tierras que constituyen en el Xuc-
vo-Mundo el más rico tesoro espiritual 
¡ ni- la histórica nación originaria. 
La empresa que trae Altamira. á Cu-
ba, la que llevó á cabo con tanto éxito 
&n la Argentina, Uruguay, Chile. Perú 
y Méjico, sumando devociouos para Es-
paña y adeptos para sus conquistas fu-
turas, es una emuresa puramente do-
cení o. una admirable cruzada para cuyo 
triunfo no se necesitan más armas que 
las de im éspíritu sano y fuerte, una 
palabra fácil y persuasiva, un criterio 
amaestrado por grandes coloquios sos-
unidos con los maravillosos represen-
tantes de la filosofía de estos tiempos, 
de los ideales pedagógicos que consti-
íuycD el nervio de la enseñanza en es-
ta época de investigación, de observa-
ción y de análisis. Y estas cualidades 
ias reúne en grado máximo don Rafael 
Altamira, discípulo predilecto de ese 
gran apóstol dé la cultura española 
qué se apellida Giner de los Ríos, ca-
tedrático meritísimo de ese glorioso 
centro de la cultura moderna cpie se 
\ llama la Universidad do Oviedo, pala-
dín incansable de esa institución que 
lleva el pan del esuíritu—la santa en-
señanza—al seno de las clases popula-
res : la Extensión Universitaria de As-
turias. Y porque á enseñar viene el se-
ñor Altamira, á enseñamos principal-
mente lo que es la España actual, la 
España representada en la literatura. 
y en la ciencia por hombres como Ca-
ja!, como Menéndez Pekyo. como Ce-
jador, como Galdós, como Costa, á oír-
te debemos prepararnos como el que va 
á un aula á. escuchar á-un sencillo ex-
positor, con la unción del que ocupa 
un asiento do la cátedra para recibir 
ias explicaciones luminosas, pero sere-
nas, del hombre que difunde por medio 
do la palabra las verdades de la cien-
da. 
Bien venido sea el maestro á esta tie-
rra amorosa, que tantos rasgos conser-
va de la Madre España, y al agasa jarlo 
como su talento merece y como su mi-
sión reclama, bagamos sinceros votos de 
que al eco do su voz y al calor de su 
propaganda las lazos de la raza se for-
tifiquen entre nosotros y de q-ue el sol 
de la paz resplandezca sin nubes sobre 
nuestros hogares siempre felices. 
B A T U R R I L L O 
Rara doctrina 
No puede ser más rara la sustenta-
! da por el señor Morúa contra el Par-
tido Independiente de la raza de co-
1 lor, proponiendo en el Senado una en-
Imienda á la ley electoral. ''Por cuan-
to el pueblo es libre de emitir sus 
í ideas, organizarse para la lucha de los 
| comicios y desarrollar sus doctrinas 
| políticas ó administrativas... no se 
I concede derecho á los negros, que no 
¡forman parte del pueblo ni son ciuda-
j danos, para constituir partidos, á me-
¡ nos que admitan en su seno á algunos 
i blancos, para que conste que no sólo 
! por razón del color están unidos." Tal 
Í e s la síntesis de la argumentación, em-
pleada por un hombre de color, y bi-
zarramente combatida por Salvador 
Cisuoros, blanco y ex-Marqués. 
La igualdad de derecbos que ^ la 
Constitución ostablooe, la condenación 
de privilegios ó ultrajes por razón del 
color ó el nacimiento, quiere decir que 
la ley no puodo preferir k unos ciu-
dadanos, ni estos pueden injuriar á 
otros por nacimiento ó color; pero lio 
más que esto. Si se antoja á unos in-
dividuos formar un club de viejos, á 
otros una Sociedad de pecosos, á 
aquél un partido de mulatds ó puerto-
riqueños, dentro de la Constitución y 
al amparo de la libertad estarán. 
Cien veces dije: bay que evitar que 
el problema de razas venga; bay que 
impedir que los derechos y las aspira-
ciones del negro estén en desaoüerdo 
con los nuestros; debemos cubanizar, 
nacionalizar, unir. No se ha hecbo; 
luego una restricción más y una ofen-
sa más, agravarán el coníiicto y será 
fuente de odios. 
Triunfe esa enmienda, entienda el 
negro que se le cohibe, menosprecia ó 
que se le teme, y auguro males graví-
simos para todos. 
Ligereza 
Se queja con razón un vecino de Bo-
londrón, de cierta informalidad del 
Departamento de Gobernación. 
Un hombre cívico-- rara a vis in térra 
—estimulado por una circular en que 
se prometía guardar exquisita reserva,. 
siempre que se denunciaran juegos y 
prostituciones, particularmente cu las 
zonas azucareras y en período de za-
fra, denunció bajo su ürma que en G,tii-
ra de Macurijes, y en el mismo Bolon-
drón, la banca era pública y perma-
nente y la inmoralidad de. las casas de 
meretrices escandalosa, entreteniendo 
así y explotando á los braceros de 
aquellas fincas. 
Seguro del deber cumplido, y con-
fiando en la palabra del gobierno, .tú 
hombre se sintió satisfecho. Pero he 
aquí que se nombra un agente espe-
cial para la investigación de los he-
chos, se le entrega la denuncia, la ra-
tifica el ciudadano, y todo el mundo 
sabe ya en Bolondrón quien es él, 
creándolo así enemigos y exponiéndo-
le á serios disgustos. 
El procedimiento ha sido muy lige-
ro; con él se matan las posibilidades 
de civismo y se resta el gobierno geno-
msos auxiliares. No hacía eso la 
guardia civil española. 
Apuesto doble á sencillo que los he-
chos revelados no se descubrirán y 
castigarán; el mismo denunciador de 
ellos se sentirá vencido por las súpli-
cas del convecino pecador, y el agen-
te no tendrá empeño en ahondar agra-
vios. 
t Para otra vez. nadie denunciará -na-
da en Bolondrón. 
JOAQTTIX N . .ARAMBURU. 
3 
No podemos saber ni pescuda.r cómo 
armonizará La Unión su imparciali-
dad política con su artículo de ayer: 
porque no parece ya oposicionismo lo 
que en él vibra y rebulle: parece odio 
á la situación actual, que si ha mereci-
do alguna vez censuras, también ha 
merecido más de una vez elogios, y 
nunca ha merecido odio. 
El artículo aludido se sintetiza en 
este solo párrafo: 
''Por fortuna en provincias existe 
una prensa vigilante y de notable al-
tura intelectual que, cumpliendo la al-
ta misión de la hoja impresa, pondrá 
decidido empeño en abrir los ojos á 
aquellos elementos del país con que se 
encuentra en íntimo contacto, á fin de 
que no se dejen engañar mordiendo 
oándidaraente el anzuelo." 
Trátase del viaje del Presidente 
por la isla: viaje que, según La Unión, 
es tan sólo un reclamo electoral, es un 
engañabobos del poder; y no se satis-
face con su juicio, sino que pide á to-
dos los periódicos qne se hallen ojo 
avizor y aprovecheu ese viaje para avi-
var .su campaña oposicionista. 
\ estas exhortaciones y consejos nos 
parecen opuestas, muy opuestas, al es-
píritu de amor y de. justicia de que 
La Unión hace alarde. 
Por cierto que la prensa, á quien se 
exhorta está muy lejos de seguir la 
exhortación : y por cierto también que 
reconoce que es un deber de hidalguía 
y de hospitalidad el hacer punto en sus 
cicadas y ataques mientras esté do 
viaje el Presidente; y os porque la 
prensa no ve en él, en ose caso, 
al prohombni liberal, interesado en que 
triunfo su partido, sino al jete del 
paí.s, interesado en que viva la Ropú-
blica. • 
Este mismo es el criterio do otra 
Citiún—La Unión de Cárdenas, pue-
blo gonuinamonte conservador, opues-
to en política al Jasé Miguel político, 
pero siempre respetuoso con el José Mi-
guel. Presidente de la República de 
Cuba: y La Unión que conoce ese ros-
poto, que os también conservadora, ha-
bla así en isu último número: 
" . . . veríamos con muchísimo placer 
•-—lo declaramos de todo corazón—que 
por el Ayuntamiento cardenense se 
acordara el modo de hacerse unos fes-
lejos dignos do una visita presidencial, 
encareciendo del comercio el cierre de 
sus establecimientos durante las últi-
mas seis horas de la tarde del día se-
ñalado y de los vecinos todos la colo-
cación de banderas y cortinas al fren-
te de ventanas y puertas." N 
No quita lo cortés á lo valiente. 
El Comercio del Camagüey recono-
ce que, no tiene razón cuando defien-
do el proyecto que recarga los dere-
chns del tasajo-, lo reconoce, sin duda, 
porque al copiar un suelto en que ata-
cábamos el proyecto consaibido, no en-
cuentra más razón á su favor que esta 
curiosa razón: 
'1 Para el DIARIO DE LA MARINA, que 
ha pasado de un medio patriótico más 
denso á otro menos denso, el tasajo 
''nunque sea brujo" es una gran cosa. 
Para nosotros "sólo cubanos libres" 
representa el alimentp de los escla-
vos." 
Y esto do cubanos Ubres lo coloca El 
Comercio entre comillas, como quien 
dice ; —¡ Oiganlo ustedes bien! ¡ Fíjen-
se ustedes! 
Pero mejor que cubanos libres, los 
redactores de. El Comercio debieran 
de llamarse en este caso ganaderos l i -
bres, ya que esta no es cuestión de cu-
banismo, sino de ganadería; y bien 
que se lo dicen á El Comercio todos los 
miles de miles de cubanos, tan libres 
como él. como cualquiera, que se han 
dado á protestar en telegramas, en car-
tas y en comisiones contra lo que El 
Comercio llama hoy, con mucha gra-
cia, el alimento de los esclavos. 
De los esclavos del tasajo—debe ser 
—<y los esclavos del tasajo siempre son 
más felices y más libres que los escla-
vos del hambre. 
El senador señor Pérez acudió hace 
unos días al periódico para enseñarle á 
ün repórter unos versitos dé la Epís-
tola á Fabio, que según el señor Pérez, 
e.s do Fray Luis de León; asombrónos 
lá noticia y esperamos otro artículo. 
Llegó, vió, venció; porque esta voz 
no trae versos, y en cambio, trae pá-
rrafos como este: 
" . . .si la separación de la población 
enhana en bandos de carácter racista 
es un gran peligro para el ordín so-
cial, para la paz moral y material y 
para la misma estabilidad de las insti-
tuciones, deber es de todo legislador 
previsor y patriota, precaver esos ma-
los, y tratar de evitarlos por medio ¡ 
de leyes encaminadas á ese fin. 
En esto no hay nada antidemocrá-
tico. Por <'! contrario, lo antidemocrá-
tico sería Tolerar la organización de 
rsos bandos racistas, alentarlos quizás 
con fines electorales; y luego por me-
dio del fraude y la violencia, arreba-
tarles sus actas á. los candidatos olee-
tos para otorgárselas á los amigos y 
correligionarios." 
Estó os sustancioso, sano, digno de 
encomio y estudio: el señor Pérez lo j 
publicó en El Triunfo y se lo dedicó á | 
La Discusión. 
Así están las cosas, y basta. 
Esto asunto de la raza de color y de ¡ 
la ley Morúa es de esos que confirman 
el refrán do £íá grandes malos gran-
des remedios." Y no somos de la pren-
sa que dedica sus columnas á profun- j 
dizar los males: en nuestro humilde 
sentir, no • se hallan donde debieran \ 
La Lucha y La Discusión cuando en | 
su afán de crear dificultades á la si-1 
tuación actual, le brindan á la raza de i 
color su apoyo y sus argumentos. 
La cuestión es delicada, y empeza-
mos por creerla inoportuna: hasta con-
cederíamos que es opuesta á la Cons-
titución. Pero lanzada la pedrada ya. 
lo mejor sería callar, y dejar que Pre-
visién y otros periódicos expusieran 
sus derechos discreta y sensatamente. 
Porque somos nosotros defensores de 
la raza de color, y admiramos su cons- j 
tancia, su laboriosidad, m ansia de. 
progreso y de cultura; pero también; 
reconocemos que os un error, porjudi-1 
cial á todos los cubanos y á la raza do i 
color principalmente, la formación de j 
un partido de individuos de esa raza: \ 
y si esto es un error, y si Lo. Lucha y 
La Discusión confiesan que es un 
error, no debemos asombrarnos de que I 
se intente el remedio con otro error, j 
que es casi necesario, pero que aunque i 
no lo fuera, nunca sería tan grave ni 
tan perjudicial como el primero. 
La Discusión decía ayer: 
"Si llegare á ser una realidad legal 
entre nosotros esa otra í4ley de defen-
sa . . . del cuerpo electoral del señor 
Morúa," tendríamos no solamente el 
despojo del derecho á los ciudadanos 
de la raza negra, á los mestizos y á los 
blancos, de organizar colectividades in-
dependientes; también quedarían ex-
cluidos, según una de las peregrinas 
enmiendas, los "ricos" y "los profe-
sionales." Quiere decir que los "ele-
mentos agrarios" ó ''comerciales" que 
en todas las naciones se agrupan para 
actuar en la vida pública, ni loa hom-
bres de cultura académica podrían or-
ganizarse con bandera y programa su-
yo. ¡Si esto es entender el concepto 
de la libertad. y la democraeia, que 
venga el señor Gonzalo Pérez y lo 
vea!" 
No es exacto este modo de argüir. 
Lo qué so intenta evitar no os la divi-
sión de ricos y pobres—que ya están 
bien divididos—ni de elementos agra-
rias-y comerciales: es otra? cosa comple-
taincnte distinta; os la división entre 
neifro.s y blancos: la división de razas, 
que so presentaría inevitable en las 
primeras elecciones, y que en un dos 
por tres acabaría con nuestra vida y 
nuestra independencia. 
Esto lo sabe La fyiswmón lo mismo 
que nosotros; y lo mismo que nosotros 
conoce la inexactitud sofística de las 
comparaciones que presenta: ahora, 
qué La Discusión necesita aprovechar 
la oportunidad para pescar algún vo-
to, y. nosotros no queremos otros votos 
que los del bien del país. 
# 
También decía ayer La Lucha: 
"Los blancos tienen el derecho de 
reunirse y de organizarse tal y como 
so Ies antojo, social y políticamenae. 
Exactamente lo mismo deben tenerlo, 
los que no sean blancos. " 
Exactamente lo mismo; pero si las 
reuniones y organizaciones de los blan-
cos pudieran ser un día. peligrosas, no 
tendrían sin duda alguna esc derecho, 
que atentaría á. los derechos de los de-
más: y serían peligrosas esas reunio-
nes y organizaciones de los blancos, si 
no admitieran en ellas elementos fie la 
raza de color, porque tales excepciones 
originarían la lucha entre ambas ra-
zas. 
Y en esas reuniones y organizacio-
nes de la raza de color, no se admiten 
elementos de la blanca. 
E L C O N G R E S O ' 
Leyéronse varias comunieaciones 
do la Oániiara de .Representantes. 
Dióse cuenta con una eomunieacióvn; 
de la Comisión de Hacienda, rogando 
al 'Senado que. pidiera al Ejecutivo da-
tos relativos á la ley (pie otorga un 
plazo para redimir los censos del Es-
tado. 
Así se abordó. • 
Quedó sobre la mesa un dietamen 
de la Comisión-de Hacienda, favora-
ble al proyecto de la Cámara que au-
toriza un crédito de 5,500 pesos para 
la adquisición do una bandera cubana 
y un busto de Martí, con el fin de que 
sirvan de decorado al departamento 
de Cuba en el edifíeio de las naciones 
hispano-a-merieanas en Washington. 
Aquí omnezó lo gordo, abriéndose 
de nuevo H debate aeeroa de la en-
mienda presentada por el señor Mo-
rúa Delgado al artículo 17 de la Ley 
electoral; enmienda que ya conocen 
nuestro* lectores, y que consiste en ne-
gar toda beligerancia política á todos 
aquellos ipartidos de raza ó clase que 
se eonstituyan con carácter exclusi-
vista. 
Había otra enmienda, del señor Pé-
rez á la del señor Morúa. 
Ea del señor Pérez, que también in-
sertamos en nuestro número del sába-
do, ora en el fondo igual á la del se-
ñor Morúa. 
Este retiró la «Jiya, prohijando la 
de, su amigo y correligionario el señor 
Pérez. 
Habló el señor Sánchez Bustaman-
te, quien manifestd que, dada la re-
dsecfióu de la. enmienda puesta, á dis-
cusión, la ley quedaría muy confusa 
y sería muy perjudicial á los grupos 
independientes. 
El señor Pérez trató de explicarle 
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PASTOR Y B E D O Y A . 
TOMO PRIMERO 
(íísta novela publicada por 1» casa edlto-
-Nal de Garnier y Hermanes, de Parts, 
se erinnentra de venta «n la casa 
ü* Wllson. Obíepó 62.) 
--No haréis eso, Fra-nciseo, repuso 
Enriq-jx^g, indignada por aqnteUa idea; 
sería una crueldad, una infamia, y no 
P«rmaneC'eríaÍB un día mis en casa de 
niadre, iDetoo la vida á ese desgra-
nado. Todo el mal que se le ha^a se 
^ hace á raí. ¡No; nunca os perdona-
|&f> Francisco. 
7-N0 os enfadéis, señorita, contestó 
jardinero. Es una idea que se me 
""a ocurrido para complaceros. ¡Como 
be oído de«ir mniclms veces qne 
Viisierais ver á Juan Loibo en el cas-
y^0 • • • •. Yo tampoco le quiero mal . . . 
* b'neaa prileiba de ello es, que mi es-
no h¡ ba ayudado á trepar más 
de prisa por la verja del parque. ¡ Si 
no le debierais la vida!.. . 
—1N0 le digáis una palabra. Fran-
efisco. Ouando le veáis poi* un lado, 
echad por otro. . . 
—(Do haré así. 
—Quiero que sea tan libre aquí co-
ra© en el 'bosque. ¿Habéis dicho á mi 
madre que habéis vi-sto á Juan Lobo 
en el paique, 
—«No, señorita. 
—¡Si queréis darme gusto, no ha-
bléis de este asunto á mi madre, ni á 
mi hermano, á quien esperamos ma-
ñana. 
—Contad con mi dis;creción, seño-
rita. 
.—¿Tenéis algo más que decirme: 
—Si, señorita. 
— ^ escucho. Hablad, Francisco. 
—Sé dónde se oeiulta Juan Lobo cla-
rante el día, 
— Dónde se cwuHa ? 
—Oerca de aquí. 
—-Decidme dónde. 
—'Bn el cemfcro de aquel grupo de 
ánboles. 
•Enriqueta se volvió hacia el sitio 
designado por el jardinero, poniéndo-
se encarnada coroo la grana. 
•—'¡ Eso no puede ser!—exda'mó con 
visible emoción. 
—Yo no me atrevería, señorita, á 
deeiros una cosa que no fuese verdad. 
Y tal vez haíbría estado ahí. mien-
tras yo . . . 
—Ahí ha estado. 
—'¡ Tan cerca de mí! 
—Tin momento anteis de encontra-
ros, le he visto curioseando todo 16 
qne pasaba, en el parqne. 
—Será la primera vez qne se haya 
atrovidu á .tanto. 
—(Nii) debe ser la primera vez. 
—•¿'Orcéis que volverá hoy? 
—Apostaría algo buenn. 
— No. no se atreverá.. 
— Si me hnbicra visto, DO se atreve* 
r ía; pero no me ha visto. 
—%Y para, qué se ocultará ahí, Fran-
ge braba, bajó Enriqueta al parque, to- guiar! ni se alarmó su pudor, ni 
meando el mismo camino que el día ofendió su dignidad, 
anterior. . Otra sensaeión fué la que le hizo 
—¡ Si estuviera ahí! murmuró al pa-! dar un grito. 
cisico 
—iNo se necesita ser muy listo para' es inútil que os ocultéis, porque 
adivinarlo. Se oeulta ahí para veros. ^ que esibáisi abí. 
sar por delante del grupo de árboles, 
donde Francisco le había dicho que se 
ooMtába Juan I/obo. 
'Su .corazón palpitaiba violentamen-
te, revelando todos sus movimientos 
una profunda agitación nerviosa. 
Quería mirar y no se atrevía, Qüe-
ría avanzar y permanecía, inmóvil. Por 
fin avanzó, apartando con las manos 
las ramas que le eerraiban el camino. 
Miró . . . y vió á Juan Lofoo, Esperaba 
verle y no se asombró. 
—Juan Lobo, le dijo con dulce vo? 
sé 
Enriqueta volvió á ponerse encar-
nada, como la grana. 
—(Francisco, dijo después de una 
Juan Lobo comprendió que ya no 
tenía razón para •ocultarse y salió 
de la zanja, no sabiendo qué hacer. 
breve pausa, me halbéis dado paiaibra ¡ si acercarse á Enriqueta ó echar á 
de no hablar de este asunto á mi ma-
dre, ni mi hermano, ni á nadie. 
—'A nadie, señorita, y saludando á 
Enriqueta, se retiró. 
Enriqueta lanzó un profundo suspi-
ro y se desprendieron dos lágrimas 
de sns ogos. 
eorrer. 
Desconocía, las convenienciais soeia-
les, y hombre de la naturaleza,, se de-
jó llevar por los impulsos de su cora-
zón, y lanzándose soibre Enriqueta, la 
estrechó entre sus brazos y la cubrió 
de besos la frente, la mejilla y los 
¿Por qué aquel suspiro? ¿Por qué ojos 
aquilas lájgrimas? I ' Enriqueta, aturdida, no hbo el me-
tAl día siguiente, á las tres de la ñor movimiento para desprenderse de 
tarde, antes de la hora que aeostum- erus brazos v rechazarle. Y cosa sin-
lá-
En el momento de arrojarse Juan 
Lobo en sus brazos, Enriqueta había 
visto á su hermano, que se acercaba 
en traje de jinete, levita corta, pan-
talón ajustado, espuelas y el látigo 
en la mano. 
Raoul no haíbía visto má.s que el fin 
de la escena. 
iSafltar á Juan Lobo de la zanja y 
precipitarse soibre su hermana. 
¡So pidió ninguna explicación • le-
vantó la mano y cruzó la cara del saa-
vaje con el látigo. 
Juan Lobio se quedló como petrifica-
do. Pero la reacción fué terrible. Lan-
zó un rugido, y dando un salto terH-
We, cayó scvbre Raoul como el león .so-
bre su presa. 
iRaoul vaciló y cayó debajo de su 
adversario, que le puso la rodilla so-
bre el peoho, mientras con las manos 
le agarrotaba la garganta. 
Un momento más, y todo había aca-
bado para el hijo de la baronesa. 
—(jJuan Loibo! ¡Juan Lo"bo! excla-
mó Enriqueta, forcejeando con el sal-
vaje para que abandonara su presa, 
¡IES mi hermano! 
Juan Lobo levantó la cabeaa. mirói 
á Enriqueta, la vió deshecha en 
grimas, y se puso de pie. 
Raoul había perdido el eonoco-
c uniente 
Al ruido de la lucha acudieron los 
jardineros que trabajaban en las in-
mediaciones, y al verlos. Juan Lobo, 
después de envolver á Enriqueta en 
una mirada de immenso amior, echó á 
correr, y de un salto se puso al otro 
lado de la verja del parque. 
iOuando los criados de Vaucourt 
quisieron apodera,»?© de él. ya habí» 
desaparecido. 
x v ; 
•T • viaje desgraciado 
Esta escena tuvo lugar dos meses 
antes de partir Santiago Grandífl, 
para incorporarse á su regimiento. 
Ya sabemos, pues, por qué Juan Lo-
bo amenazó con el puño cerrado á 
Raoul de Simaise cuando éste pasó ¡ti 
lado de los amigos de Santiago Gran-
dín, acompañado de uno de sus earua-
radas de París. 
La brutal agresión de que había sido 
objeto hizo más prudente á Juan Lo-
bo, y sobre todo menos demostrativo. 
Iba á Vaucourt frecuentemente, pe-
ro no volvió á penetrar en el parque, 
viendo, por consiguiente, á Enriqueta, 
cuando la" veía, desde tejos. 
, {Contimiará.} . ] 
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el señor Bustamanto el espíritu de su 
enmienda (la ^ sei'lor $&rez.) 
El señor Morúa habló en el propio 
sentido. 
Parlando de las diferencias de ra-
za, dijo enérgieam.cnto: 
Aíhora ihay zozo-bras; pronto hia-
brá peligros; y miás tarde quizás es-
tos peligros sean irrcmedia'bles. 
Kccouieuidó á los senadores que pen-
saran muclio lo que iban á votar. 
Para la votaoión dividióse en dos 
partes la en m i en d a. 
Por doce votos contra t i es aprobó-
ee la primera parbe, conoerniente á los 
partidos de raza. 
Votaron en -contra los señores €is-
neros, Caibello y Laguardia. 
El señor Cisneros explicó su voto, 
baciendo un cumplido elogio de la ra-
za de color. 
El señor Recio presentó una eu-
tmdenda á la del señor Párez. 
'La segunda parto tiambién fué apro-
bada por la misma votación que la 
primera. 
He aquí la enmienda tal 'Com-o la 
•aprobó el Serado: 
"No se considerarán coímo partidos 
políticos, á los efectos de esta Ley, á 
las agrupaciones .constituidas exclusi-
vamente por individuos de una sola 
raza -ó color, y grupos independientes 
que persigan un fin racista.'' . 
'Continúa hasta su fin la discusión 
y aprobación de los demás artículos 
en que se reforma La Ley electoral vi-
gente. 
Leyóse un proyecto de ley con ce-
diendo una 'pensión vitalicia de 600 
pesos mensuales á la señora viuda del 
ilustre poeta cubano Rafael María 
Mendives. 
Solicitada la, urgemeia por el señor 
Cabello. 
Se aprobó la urgemeia. 
T también el proyecto. 
El Senado quedó enterado de una 
invitación del Ejecutivo para la pró-
xima recepción del nuevo Ministro de 
Fi ancia. 
Púsose á discusión el proyecto de 
ley que crea las Escuelas Normales. 
Usó de la palabra el señor Fernán-
dez Marcané, por quien supimos" que 
tal proyecto sería el únieo de interés 
general entre los muchos discutidos 
por el iSenado, volviendo á éste por 
sus fueros. 
A l discutirse el artículo segundo, 
faltaba "quorum" y se suspendió la 
sesión. 
Provinciales qu3 creen y sostengan es-
cuelas de artes y oficios. 
Se lee una proposición de ley supri-
miendo el Juzgado Municipal del Ve-
dado y creando el del Centro, que 
Llenas de amarga tristeza vienen bis 
noticias que de la antigna ciuda i nos 
n : las últimas que se irefieren al 
do Municipal del Norte. Se' ftiSá ™ venía BafrÍendo 
esta proposición en la próxima orden aquella íera. comarca 
T V J V . * Reinan en Baracoa la miseria y el del día. 
A Justicia y Códigos va la proposi 
ción do ley suscrita por los señores 
dolor: mudios labradores perdieron 
'. sus cosechas, arrebatadas por los ríos; 
Sánchez Figueras y otros, sobre el es- * númcn) de pobres del barrio de 
tablecimiento del jurado ¿n los Juzga-, ^ Haya se han 
dos Correccionales constituía su modesto ajuar. Los pueu-
A l ™ ^ de Hacienda v 1 tes han sido destruidos, los caminos y ' 
Obras Públicas va una proposición re la calzada han sufrido extraordioaria-
y rápida con la capital de la provin-
cia (interés provincial) y lo requiere 
asimismo la pronta y más conveniente 
comunieación con la capital de la isla 
y con el resto del país (interés nacio-
nal). 
Haciendo consideraciones de que lo 
fiiic más enriquece á las naciones son 
sus relaciones de negocios y comercio 
de exportación con las demás naciones,! 
rw) debemos desatender ni de ningún | 
modo pretender reemplazar con nada,1 
la comunicación recíproca entre las, 
cortas Sur y Norte de la Isla, comu-¡ 
nicación que sólo puede llevarse á ca-1 
bo de manera provechosa por medio' 
del Ferrocarril á Placetas del Sur; 
máxime si no olvidamos que tenemos 
en la casta Norte, casi en la dirección ( 
fereke á conceder treinta mil qm nuestro meridiano terrestre loca 
toe pesos (¡eche usted guayos!) para 
el estudio y construcción de una carre-
tera de Navajas á Güira. 
A Hacienda y Presupuestos va una 
sin vías de comunicación por tierra; 
mientras que por mar, cualquier pre-
texto impide á aquellos moradores sa-
ber de los hombres del rabto del mun-
i . ^ . . , j i • i,¿ do. Hasta veinticinco días ha estado 
excelente proposición del laborioso re- z~' . . f, 
presentante L o Lores, relativa á in- Barloa sm comunicación marítima, 
cluir en los próximos presupuestos la f sin víveres y sm correspon-
cantidad de tres mil pesos para sub-(^^Bf'f-
\ „r,A„L;n AÁ Wkriiiiae ^al parece que aquella ciudad no 
vencionar á la Academia cíe bioncias \ -i . . • • ! , 
de la Habana. I foma P ^ / e l territorio cubano á 
En la próxima orden del día se in-! J^gar por el olvido en que se la tic-
cluyen cinco dictámenes de las comi- «'hora mismo acabo de leer e f i -
siones de Asuntos Municipales y Pe- erario del viaje que ham en Ma^o 
7. r I próximo el señor Presidente de ?a Ke-
^En^segunda lectura se discute el 'pública; y de él está excluida la po-
proyecto procedente del Senado relati- ^ 7 ^eja ciudad. También Estrada 
vo á la creación de plazas de E n v i a - . ^ ™ la f f V * cuando visito la re-
dos Extraordinarios y Ministros Pie-, ^ OnentaL 
nipotenciarios en Alemania, • Holanda! P^ciso se hace que sus representan-
y la República Argentina. En contra tes, los baracoenos, repitan en las Ca-
del proyecto habló muy razonadamen- ™raS el eco de aque los clamores, es 
te el doctor González Lanuza. Vjociso que hagan sentr a sus compa-
Dijo que esas plazas eran lujos eos- ñeros lo que ellos sienten por aquella 
tosos para una república que tenía, ^ m ^ t í a O n ^ . _ 
^aves problemas económicos que re-l Baracoa tiene un suelo feracísimo; 
solver. Con su habitual • elocuencia y sostiene un comercio importantísimo, 
por la mayoría liberal, le contestó el con los Estados Unidos^ de cocos, plá-
doctor Mario García Kohly, quien taños, eafe y cacao. En los tiempos 
adueió datos sobre'la utilidad y con-1 evolucionarlos dio un notable contm-
veniencia de aprobar el citado proyec- g^te de bomlbres joyenos que supie-
to En soñolientas votaciones nomi-lron sacrificarse por la Independencia 
nales se aprobó la totalidad del pro-i Patria, y que abora en la paz se con-
yecto y su corto articulado. sagran a la agricultura. 
Se aprueba y pasa á las comisiones! M indispensable que el G-omerno 
de Hacienda y Agricultura, Industria vuelva los o.ios a aquella heroica ciu-
y Comercio, el dictamen de la C o m i - > ^ T atienda a sus quejas, su sitúa, 
sión de Peticiones, recomendando sea cion es angustiosa y no puede d'fe-
tomada en consideración la solicitud ™ e para mas tarde atenderla, según 
del señor Alej-andro Muxó, referente sus merecimientos y su historia. 
La suiplioatoria que ba hecho el se-
ñor Juez Correccional de Remedios 
para que el senador señor Carrillo 
comparezca en un juicio por daño á 
la propiedad, débese á que unas reses 
de dicho senador .comieron "cañas del 
cercado ajeno." 
.. iEso es todo, y na-difl i^iás. ,, 
'Lo aclaramos en honor del señor 
Carrillo, 
Restablecido de la dolencia que le 
tenía en earma, volvió ayer al Senado 
nuestro querido amigo el doctor Adol-
fo Cabello, una de las principales fi-
guras del Congreso cubano. 
Nos alegramos. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Con tres docenas y media de padres 
de la patria, comienza la tanda, gris 
como el olvido, de la siberiana tarde 
de ayer. 
La Cámara, de suyo caliente, pare-
cía un sorbete. ¡Beeeer, qué frío! Pe-
ro no por ello se amenguaron los he-
roicos arrestos do Giró, que como todo 
un oficial de actas, nos leyó la idem .de 
la tanda anterior. 
Sin discrepancias, ni cosa que se le 
parezca, se aprueba esta. 
El doctor Sarraín da lectura a. una 
comunicación del Senado, enviando -el 
proyecto de ley de aquel alto cuerpo 
colegislador, que concede una subven-
ción de diez mil pesos á los Consejos 
á auxiliar, pecuniariamente á la Aca-
demia de Tipógrafas y Encuadernado-
Dr M. Delfín. 
la pronta terniinación de la construc-
ción del grandioso ferrocarril que par-
tiendo de la Florida, Estados Unidas, i 
se prolonga por encima del mar sobre¡ 
puentes que se apoyan en muUtitud 
de cayos marítimos hasta fijar su otro 
extremo en Koy "West para continuar I 
por medio de patanas porta-carros has-
ta tocar á tierra en esta isla, y que te-
nemos en la costa Sur la ruta al Canal 
de Panamá ^uya apertura al comercio 
universal también está cercana. 
El señor de Pazos ignora una cosa 
fácil de aprender, la geografía cuba-
na, cuando desconoce que este munici-
pio cuenta con una porción de embar-
caderos en su litoral,. Yo prefiero su-
poner que el señor de Pazos procede 
en este caso por ignorancia y no por 
malicia. • 
Lo que me choca, y mucho, es que 
el Sr. de Pazos que parece que alardea 
de mucha imaginación y de que "no le 
coge la noche" no se ha conformado 
con que aquí á Trinidad vengan úni-
camente plátanos de Manzanillo y ha 
venido él con su apreciable familia á 
establecerse en esta ciudad y en este 
término tan pobre y desdichado, en 
vez de haberlo hecho en esas otras r i -
quísimas y cómodas ciudades y magní-
ficas plazas mercantiles que menciona 
como existentes en otros lugares de es-
ta provincia y en las cuales abunda la 
bienandanza en todos sentidos según 
nos cuenta. 
SATURNINO SANCHEZ B IZNAGA. 
ras. Se aprueba el dictamen negativo de 
la misma comisión sobre la solicitud 
del penado Bartolo de la Fe, referen-
te á que se le abonen sus haberes co-
mo miembro del Ejército Libertador. 
Se aprueba el dictamen de la comi 
F E R R O G f f l L DE T M I M D 
CONTESTANDO AL SR. PAZOS 
Trinidad, Febrero 8 de 1910. 
Como una línea férrea llevada por 
sión de Aranceles al proyecto relativo 1 Sancti Spíritus podría ser una ganga 
á^ declarar exentos de derechos de i para algún interés particular más ó 
Aduana, varios instrumentos y apara- menos oculto ó disimidado, pero de 
tos para el Laboratorio de Investiga- ninguna manera podría suplir á una 
oión y Estudios de la Secretaría de ferroyía ó á una carretera que atra-
Sanidad. I vesando nuestro término municipal de 
Se aprueba el proyecto de la comi-1 Sur á Norte nos comunicase directa-
sión de Asuntas Municipales, referen-; mente con la capital de la provincia, 
te á restablecer el Ayuntamiento de por este evidente motivo es por lo que 
Victoria de las Tunas, con una en-1 no necesitamos abora, ni dentro de ocho 
mienda sobre llevar al Ayuntamiento ni de veinte años, la tal inoportuna lí-
que se establece, el archivo que existe nea férrea lateral desviada por Sancti-
en Puerto Padre. Acerca de esta en- ¡ Spíritus. 
mienda hubo un tiroteo retórico entre 
los señores Fernández de Castro y Gi-
ran dy. 
Y como la tanda habíase prorroga-
do hasta terminar este asunto, se aca-
bó la tela legislativa. 
Una ferrovía particular entre Tri-
nidad y Sancti-Spíritus sólo será via-
ble y conveniente cuando ambos pue-
blos dupliquen por lo menos sus res-
pectivas poblaciones; mas ahora, lo que 
tanto esta ciudad de Trinidad como 
su término municipal necesitan, es co-
Basta llamar por el teléfono 1633 ¡ municación directa con Placetas del 
para que le envíen el delicioso café 
do LA FLOR UK TIBES. Furo y con 
verdadero punto de tueste. 
Sur. 
El ferrocarril á Placetas del Sur ó 
provisionlamente en su defecto, la ca-
rretera á dicho lugar, lo requiere de 
manera indispensable é insustituible, 
la necesaria é ineludible comunicación 
Con la pena consiguiente nos hemos con les barrios rurales (interés muni-
enterado de que, desde bace algunos ! cipal) que por estar situados al inte-
E L 
días, se encuentra enfermo de algún 
cuidado nuestro particular y querido 
amigo el doctor don José Rencurrell, 
médico municipal del Mariel. 
Le deseamos un pronto restableci-
raiento. 
rior de este término se encuentran ais 
lados de la ciudad cabecera y de la 
costa, lo que no ocurro respecto de los 
barrios situados en el litoral ó cercanos 
á éste; lo requiere también de igual 
manera la comunicación directa, fácil 
M U I BE i d I B 
Estación Agronómica de 
Santiago de las Vegas 
El empleo de los «bonos -químicos 
sin conocimiento en la materia ha de-
, fraudado las esperanzas del agricul-
! tor en muchas ocasiones, por su mala 
I aplicación y lo costoso de la mezcla. 
Conf orme á las condiciones en que 
I las plantas tienen -que desarrollarse, 
i han ido estudiando los agrónomos 
i mezcla de abonos, en las cuales los 
l elementos útiles se encuentran en 
condiciones apropiadas para, que las 
plantas los tomen y nos los transfor-
men en compuestos orgánicos para 
j cuyo objeto fué sembrada. 
Estas mezclas son la« que venden 
las casas expendedoras de fertilizan-
tes, pero es preciso -que el agricultor 
se dé cuenta do cómo se preparan, pa-
ra que las obtenga de la manera imás 
económica posible. 
El propósito de este trabajo no es 
otro, que el enseñar al agricultor la 
preparación de dichas mezclas de abo-
nos, desmostrándolc á la vez la util i-
dad que le reportaría este proceder. 
Lo primero que necesitamos cono-
cer para preparar una mezcla de abo-
nos, es la fórmula ó proporción de ele-
mentos útiles que debemos mezclar. 
Para mejor comprensión fijémonos 
en el ejemplo siguiente: 
iSupongamos que por experimenta-
ciones beohas, se ha convenido que pa-
ra el cultivo del tabaco en terrenos de 
fácil filtración y escaso de potasa y 
materias orgánicas debe usarse una 
mezcla de 66 por ciento de nitrógeno, 
8 por ciento de ácido fosfórico y 6 por 
ciento de potasa, y que esta mezcla 
debe usarse al surco á razón de 1,500 
kiloígramos por ih cetárea. 
6 N—-8 P—-6 K por bectárea. ,1,500 
kilogramos. 
Interpretación de la fórmula: 
Las letras N, P y K, indican: N, Ni-
trógeno ó ázoe; P, Acido fosfórico; 
K, Potasa. Los números 6, 8 y 6, indi-
can la cantidad por ciento de las ma-
terias primas que debe tener la mez-
cla, y tas cuales se acostumbra á po-
ner siguiendo un orden invariable: 
Io., el iwr ciento de la materia más ¡ 
cara; 2°., el por ciento de la inferior 
en precio y 3o. el por ciento de la ! 
menos costosa. 
El ácido foslórieo se calcula en los i 
í e r t T l i z a i n t e s bajo la fórmula de an-
bidrido (P»0') y se indica generalmen-
te ¡por P. 
El nitrógeno se indica por N 3' se 
calcula por N. 
La potasa se calcula como óxido 
(IvO) y so indica por K. 
La cantidad 1,500 kilogramos es lo 
que debe ponerse de la mezcla por 
cada hectárea. 
Resolviendo la fórmula, tendremos: 
Acido fosfórioo: 8 por ciento de 
1,500 kilogramos, 120 kilogramos de 
ácido fosfórico. 
Nitrógeno • 6 por ciento de 1,500 ki-
logramos, 00 kilogramos de nitrógeno. 
Potasa: 6 por ciento de 1,500 kilo-
gramos, 90 kilogramos de potasa. 
Veamos en qué cantidades do aibo-
nots simples encontraremos estos ele-
mentos para con ellos bacer la mez-
cla. 
Para el ácido fosfórico empleare-
mos el doble fostalb ácido que se ven-
de en el miercado al 43 por ciento de 
ácido fosfórico soluble. Para el nitró-
geno emplearemos el sulfato de amo-
niaco que tiene un 20 por ciento de 
nitrógeno, y para la potasa el sulfato 
de potasa, que tiene el 50 por ciento 
de potasa activa. 
Tendremos que, según la fórmula, 
necesitamos: 
120 ki'loigramos de ácido fosfórico 
estarán contenidos en 285 kikxgramos 
de superfostfato doble al 42 por ciento. 
90 kilogramos de nitrógeno estarán 
contenidos en 450 kilogramos de sul-
fato de amoniaco al 20 por ciento. 
90 kilogramos de potasa estarán 
contenidos en 180 kilogramos de sul-
fato de potasa al 50 por ciento. 
Luego tendremos que tomar para 
responder á las cantidades pedidas: 
285 kilo^ramo^ de su superfosfato 
doble al 42 por ciento. 
450 kilogramos de sulfato de amo-
niaco al 20 por ciento. 
180 kilogramos de sulfato de pota-
sa al 50 por ciento. 
fectamente él fertilizante 
rra. 
6i se tratara/de terrenos 
en que un lado del Snrco 4 m Ve' 
ma.s alto que el otro, procúi^l 
pre que el liado más alto quedV Qlr-
-rgado de abono que («1 «.V. I 
El uso do la materia S e r t ^ 
rte «cae 
A los comcueiantes k>.s es 
saiblc el uso de la materia inerto ' 
que pueden preparar sus mezclasPOlV 
sales de diferentes por cientos v ^ 
piolar á un peso constante v 
mezcla analizada dará los miaWL -ya 
cientos de elementos útiles 
diendo de este modo sin 
sus ventajas 3 , mconvetóetffíl 
no 
con materia inerte, en que las ir n 
da resaltados superiorea á ¡os de cucJquier Tónico. Repara lot 
tejidos deagast&dcs y fortalece el sistema debilitado. 
Porto Rico Anemia Comtmsíiou Estación de ban Gciuián, P. R., Marzo 16, 1908. Sre8. John Carie & Sons, New York City, N. Y. Estimados Sefiorca:-Tcngo mucho gusto en contestar su atta. carta de Peb, 24, 'oS, y de acusar-les recibo del paquete de muestra» de "Imperial Gronum" queme envían. I)ió la casualidad que eu aquellos días ttuía yo na sobrino con una tndlsposición del estómago que la dicta láctea no mejoraba. Se le ad •ai-niatro »u Granura y puedomauifestarles que el resultado fué aorprendeviie. pues desapareció la diarrea y el estado general comenzó á mejorar. Pedí á Ponce y San Juan dicho alimento, habiéndolo recibido de la última pobla-ción por no haberse encontrado en Ponce. Hoy sigue alimentándosele coa el Granum y el niño sigue cada día mejor. Deseándoles felicida.de», soy de Vds. mtiy atto. y 8. S. (firmada) P, Maloret, M, D. 
De venta en las Boticas y Droguerías en todas partes del mundo 
Averigüe Vd. donde su boticario cómopuede obtenerse gratis nuestro hermoso cuadro " Madotia v Nifio." 
Martin N. Glynn, Representante, Mercaderes número 2. Habana. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidod en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
| 396 X.p 
Certificados qne e^tén al corriente eu 
sn- pasros de la Compañía de in ver-iones 
- E l . G U A l t D I A N . " Serie C drsde cin-
cuenta meses eu adelante,--t>iri£>irse á 
1516 
Manael Martínez Simó, Oliispo 86, altos 
eitatre M aba na y Ajfuiar 
Horas: De 9 & 11 a. tm y de tí & 5 p, m. 
S Á L Ü D D E L C A B E L L O de P H I L O H A Y 
LA MEJOR Y MAS SATISFAC-
TORIA PREPARACION PARA EL 
TOCADOR Y VIGORAR EL CA-
BELLO. 
Esta composición es la más limpia, 
sana y conveniente para devolver al ca-
bello encanecido su color natural primi-
tivo, su lustre y belleza; quita pronta-
mente la cdspa 6 tiña, limpia, refresca y 
cura el cuero cabelludo de los malos hu-
mores. Es una preparación de perfume 
delicioso que suaviza el pelo, le da brillo 
y lo pone tan flexible que se sostiene en 
la posición que se quiera, siendo en este 
respecto superior á otras preparaciones. 
No es un tinte ni una substancia 
. pegajosa. 
Bs absulutamente innocua, siendo compuesta con simples ingredientes 
vegetales. 
Alimenta la raiz del pelo con la savia necesaria para su nutrición, 
evitando su caída que produce calvicie. Da al cabello el mismo color y 
apariencia que eu la juventud. 
Con el uso de una botella solamente de esta preparación, SALUD 
DEL CABELLO de PHILO HAY, muchos han conseguido impedir la 
caída y el encanecimiento de su pelo. 
Exíjase la firma del inventor, PHILO HAY, en. la cubierta exterior 
de cada frasco. 
Preparado solamente por 
PHILO HAY SPECTALTIES CO.. NEWARK, NEW JERSEY, ü. S. A. 






C a r n a v a l , 
a u t o m ó v i l e s p a r a los paseos 
% 2 9 , a l tos . 
1531 l t - l l - -4m~l '2 
915 kilogramos que ípesará la mez-
-cla y en la •cual estarán los tan-
•tos por ciento pedidos .por la 
(fórmula. 
Como en los 915 kilogramos de es-
ta mezcla, tenemos las cantidades do 
•ácílflo fosfórico, nitrógeno y potasa 
que le oorre&pondería á 1,500 kilogra-
mos de una mezicla «on los por cientos 
6, 8 y 6, podremos agregar á los 915 
kilogramos que ya tenemos, materia 
inerte como arena, tierra, sulfato de 
cal, turba etc., hasta completar los 
1,500 kilogramos. Por lo cual tendre-
mos que agrogur 585 kilogramos de 
materias inertes y nos quedará una 
mezcla con los por cientos ipedidos 
6, 8 y 6, y de la eual se debe usar á 
ra-zón de 1,500 kilogramos por 'hectá-
rea-
La materia inerte se puede supri-
mir si se tiene cuidado de esparcir 
el abono en el surco, todo lo mejor y 
más uniforme que se pueda, tenien-
do cuidado de haeer la mezcla lo más 
íntima pasible. No debe •echarse el fer-
tilizante «n el fondo del surco, sino 
contra las pared'^ del mismo, de mo-
do que con el arado inequeño que roce 
las paredes del surco, se mezcle iper-
^Pletar 
cantidades do nitrógeno, ácido fo -
rico y ipotasra, harían mayor ó mén 
cantidad de kilogramos y la ml-jJ5 
coa diferentes.análisis, si .esta se, n* ' 
para con .sales do mayor ó menor D 
•ciento de elementos útiles. 
Es conveniente porque diseiw • 
ntós las partículas de la mezcla ] 
cual favorece la •distribución en el 
rreno. 
Pero el empleo de la materia ¿érte 
nos trae el pagar más fleto y mánipu 
lación al mezclarla. 1 " 
Porque aunque barata, hay que ad. 
quirir la materia inerte, *, 
Porque aunmenta el volumen al pe. 
partirla, lo cual trac más costo. 
Analicemos las razones expuestas v 
otras más, y veíamos cuáles serán \¿-: 
utilidades del agricultor que se ¡¡W 
para su mezcla. 
Io.—El que ellos mismos pueden MU 
mentar y disminuir los elementos" úti 
les según les convenga. 
2°.—El que al hacer por sí mismos, 
la mezcla, .tiene el agricultor el con-
vencimiento que la mezcla está 'bkn 
hecha, lo que lo sería difícil y costoso 
investigar, ÍPUCS el químico es el único 
que le muede aclarar este particular; 
3o.—El que la mezcla le resulta eos-
tosa cuando la adquiere del comer-
ciante y sumamente económica cuan-
do él mismo la prepara. 
4o.—El que la materia inerte que se 
agrega paga flete y almiacenaje como 
si fuera abono, costo que puede econo-
mizarse el agricultor. 
Nosotros, al escribir este tra.bajo, 
nos hemos basado eu los precios qns 
en la actualidad tienen eu el mercado 
las materias primas y las mezclas de 
abonos que con dichas materias se 
preparan. 
Tomaremos como ejemplo unía mez-
cla de las más usadas por nuestros 
vegueros y cuyo análisis y precio es«l 
siguiente: - -
Acido fosfórico, 9 por ciento. Nitró-
geno, 4 por •ciento. Potasa, 4 por cien-
to. Precio por tonelada en las camí 
del ferrocarril, $49.00. 
Preparemos nosotros una mezcla.-de 
fertilizante con estos mismos por cien-
to de elementos útiles y ĉamos los 
que nos cuesta una tonelada del mis-
mo, según los precios del mercado. 
Para el ácido fosfórico ufaremos el 
doblo fosfato ácido, cuyo precio es' 
! $68.00 tonelada y tiene 42 por ciento 
(aproximadamen+e) de ácido fosfó-
rk;o aprovechable; luego tendremos 
en la tonelada 840 libras 'de ácido fos-
fórico, aue nos da de precio .por cada 
libra $0.08. 
El nitrógeno lo tomaremos del sul-
fato de amoniaco, que. vale á $85.00 
la tonelada y tiene 20 por ciento de 
-nitrógeno. Una libra de uitrogeno ,̂ 
por lo tanto, vale $0.212. 
El nitrógeno es el elemento más 
ro, pero puede obtenerse muy oeono-
micame.nte con las abonos verdes. Pí-
1 danse informes sobro es*a 'materia. 
La potasa la. tomaremos del sulfato 
de potasa, cuyo precio es de $67,00 la 
•tonelada y tiene 50 por ciento de po-
tasa. Cada liibra de potasa $0.067. 
Veamos las cantidades do nitral' 
no, ácido fosfórico y potasa que de-
ben entrar en una ton. lada de la mez-
cla que nos ocupa, para saber el pre-
cio que le corresponde por sus ele-
mentos útiles. 
(nyeccló 
O í Eienorra¿ta, Gcnorrea. Cspertnatoma. Leucorrea 
Flores Blancus j todi» clase da ajo», por antiguos qne sean, artatimd» no cavumr Esn-echeoea. a «spefiflpô pern toda enfernu»-•d mocosa. Libre de TPOBUO. Devonta en todas las Ijotlcaâ  Prrpirsdi ftcla^nto por 
TDB Eians CiiBEical Co..' 
CINCINNATI, O., 
C. U A 
BesíaaraíaÜíaíW 
de los HoaoftW» 
SSeiEpreMavent̂  




_!k P O L V O r*".;^» 
• SHlOpresJoaM.Tok.Raamâ KoursJfl]" 
WMhra.Z'Cijitt.-atyír.» f•S'-i»"̂ '1 
OxHIf uct Firm* tobn «arfa Omtrrm. 
D u 
T A B A C O S Y C I G A E 
DE LA. 
L f ? I S L 0 D E C V B f í 
. to ^ 
0e conformMad con lo que dispone el artículo se^imdo del Peeré ^ 
senor Presidente de la República, sobre regalos de objetos ó v í^ok 
medio de cupones ó por cualquier otro procedimiento, que fué V .̂félM 
día 7 del mes en curso en la "Gaceta Oficial," en nombre de w ^ 
cantee de cigarroe que pertenecen 4 esta "Unión'* se advierte Vov Ao pfl 
dio, que el plaao de 40 día« que fija el mencionado artículo ^ f l n ^ 
"w * 7 ^ " i^fcw.uit, por m mencionados fabrícaniics """r AÚ 
nar el plazo de 40 á im anunciado*, no podrán recogerse 
Ü© Mareo venidero y qnedajrin ¿esáe entonces anulados y ^ ^ 
^OSB O. BSX^ 
c 5'¿o 
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0 onr . oiéi tó de 2.000 libras, ISO l i -ÍJ'áe áfído fosfóri'CO en tonelada. 
4 por c>Dto de 2.000 libras. «0 ü-
vrfls'rle Lritróo-eiio e.o km .-dada. 
4 por ̂ i^nto do 2.000 libran SO l i -
bras de ipotaaa en tonelada. 
levirriáo en cncnU jos precios an-
teriores, so verá que: 
380 libras d^ ácido íosfóri-có a 
*rt08, $14.40 valor de la tonelada del 
^ Í ¿ > o s f ó r i c o . ^ • 
SO libras de nitrógeno a W . i U , 
¿0 .06 valor de) nitrógeno. 
gO libras de potaba a $0.067. $5.36 
p l r t í de la'.potasa. 
Snma $36.72. 
Tendremos, ipues. qwc el coiuercjo 
mW& $49.00 por una tonelada de una 
^ ¿ c l a que preparada por nosotros 
uos cuesta $36.72. lo que DOS beDefícia 
6n'$12.28 en 'Cada, tonelada. 
E^ttidiemos «'hora la economía de 
fíete y alni aren aje que tendremos si 
Tepaj!a.mo:.s nosotros mismos las mez-
clas : 
]S0 li'bras ele ácido fo'síori.co está-
en 428 libras de doble fo-sfato á-i'i-
al 42 por cieút.o. ^ • 
80 libras de ni t rógeno estarán en 
00 libra.» de sulfato de a-mo'nia-co al 
20 por ciento. 
80 labras d^ potasa estarán en 160 
libras dé sulfato de poia?a al 50 por 
ciento. 
Suman 988 li-brás que componfn loe, 
por -cientos de elementos útiles por to-
sséíada. 
Como anteriormente explicamos, á 
ê r.a-s 088 li'bras se le agrega la di-fe-
ffatád, á 2,000 li'bras de materias iner-
t^s, como areM, turba etc. 
Visto lo anterior, es fácil compren-
der qne cuando compremos una mez-
da lie^ha,' mías de un 50 por ciento 
(«ü algunos casos como este) es de 
fljB.teri'as inertes, y por los cuales pa-
gg-Tn-ns flete y almacenaje, cuando pu-
diéramos agregárse la muy económicá-
men le en la misana,' finca. 
Tenemos, pues, que cuando el agri-
,Cül''-" nrepara sus memelas tiene nn 
ber^ficio de un 25" por ciento pn el va-
lor de la mezcla y un 50 por ciento en 
el del flete. En Cub;a, por sus tarifas 
ferrc'carrilf-rav, es muy importante es-
ta K-conómia. 
A más de los argumentos dichos, 
tenemos que nnede. el agricultor ad-
quirir en muchas ocasiones a'bonos in-
com^letcs. como son n-upstaros' :guanos. 
égc.3$os de nitrógeno y sobre todo de 
potasa, los q1^ eomibinados eon los 
éíemeetos que le fallan harían buenos 
abonos. 
Eu la .prepa»frción dp los abonos 
químicos hay que observar ciertas re-
alas;, •para que los elementos al m'pz-
í-lars'1 DO teacCiorhe-n entre sí y dé es-
to lugar á pérdidas.,, cuyas reglas nos 
prnoaneraiKs dar á conocer tu tra.ba.jos 
•posíeriores. 
Xh\ Eftíé C-a.gten.%r!as> 
Anudante 2°: del- Departamento de 
Química. 
que en 10 del actual se adquirió tam-
bién por subasta un coche, por la su-
ma de 1.100 pesos, adjudicándosele al 
referido Tresna lacios; y como quiera 
que de )os 2.000 ppsos ( onsignados pa-
m dichas atenciones en el prcsupim^io 
extraordinario se luui empleado 1,500 
pesos éí) la adqiiisieidn de una pareja 
de caballos, quedando por tanto 500 
pesos disponibles, que unidos á los 600 
pesos de Ifíl venta del coebe y caballos 
antiguos hacen mi total de lus 1,100 
pé&'úí valor dej coche adíjuirido. soli-
cita del Con.scjo se adopte el corres-
pondiente acuerilo que sancione los 
actos realizados por dicho Kjccutivo. 
En \ ista de. lo inforniiado por él GrO-
lyernailor. se acordó nutorizar al Ejc-
•«••utivo para que disponga de la suma 
de fiOO pesos, imperte de ln venta del 
coch e y Criba líos, pa ra que en unión 
de los 2.000 consignados en presu-
puesto extraordinario se aboné el im-
porte del coche adquirido. 
Quedó sobre la mesa un escrito del 
Alcalde Municipal de San dosé de las 
Lajas, trasladando •cOiri recomenda-
ción .favorable una instancia de va id os 
vecinos y .propietarios del término, in-
teresando la construceióu de un tramo 
de carretera que partiendo de la es-
tación de G'fffflfliza entronque con iá 
carretera de, la Habana á tiüine'á (200 
•metros.) 
En vista del escrito del señor José 
Gon//ález. Director-administrador de 
la 'Compañía Anónima Vapores de 
González, solicitando devolución de 
$118.ó0 abonados por ooncepto de fle-
te y navegación, se acuierda comuni-
car al interesado se diri ja al Ayunta-
miento correspondiente para que le 
sea devuelta la cantidad recurrida, to-
da vez que el fonsejo tiene votado un 
Estatuto que dispone la devolución de 
las cantidades cobradas por dioho con-
cepto. 
En la ^esión extraordinaria •celebra-
da ayer, se dio -urnta. en primer ter-
mino de una comunicación del Ejeeu-
•thvi Provincial, refiriendo haber pro-
cedido á la adquisición.- por sU< 
beota. de una pareja de cabaílos pa-
ra el coche del Gobierno, siendo adju-
•dicada. al señor Pedro Estévez por )a 
suma de $l .ó00; que éja í d«l actual sé 
íréndiei-on por subasta, en la cantidad 
sN 600 pisos, el cóche y ios caballos 
ya mulilixados. hiendo adjudicada U 
misma al señor José TresinalaciM: y 
La de ayer comenzó á las cinco de 
la tarde. 
Se acordaron las siguientes inclu-
siones en presupuesto: 
$500 para pagar unas camas que 
se han adquirido para la Casa de Be-
neficencia y .Maternidad. 
$2.740,80 para pagar á la Compañía 
[de alumbrados de Eegla, lo que se 
j i d e u d i atrasado. 
j $1,000 para ampliación del alum-
jbra:]o público en Regla. 
j tj^SS para pagir á Corsino y Busti-
fitJ lo que se rideuda por suministro de 
i víveres á la Creche. y 
I $2.000 para pagos de sueldos du-
plós á los Familiares de los empleados 
¡que |-'allezean. 
I A propuest;; d.ei doctor liorstmann 
!>e acordó destinar $1.000 para am-
jpjiar la enseñanza en el Colegio ".Ro-
• mu a Id o de la Cuesta»" 
¡ A Airtud de un \'otf» del Alcalde, sft 
I acordó rebajar el arbitrio de acarreo 
j de carnes a 10 centavos por res raa-
¡yor y ó rentavos por' res monor, 
j También se acordó rebajar .á $2.ñOO 
ilá consignación de $5.000 para bañ.is 
I para [os pobces. 
j Se a<'eptaron Jos \'etos puestos por 
íel Alcalde á los acuerdos relativos k 
.consignar en presupuesto $4.000 para 
i pagar al señor Xuajardo los habí-r>-'s 
•¡atrasados que se 1e adeudan. $500 pa-
ira adquisiciones y herramientas para 
los obreros je los Fosos y $.'1.000 para 
el .Tardín Dolrinico. 
C O M P L A C I D O S 
Kodas. Febrero 3 de 1910. 
ér. Director del DIAHIO tm T.A MARINA. 
l l ábana . 
Señor: Memos leído en 'alguims pe-
riódicos diarios de esa capital varias 
correspondencias de los pucblovs de 
Quivicán. la Salud y Caibarién. pro-
tesiando contra \H litulada eompañía 
de seguros '•(.'¡•éiiilu Vitalicio de Cu-
hn/ ' que radica en la Habana, por 
pretender ro'brar anualidades atraK»-
da« de segums que no existen, ipuesto 
tpie los aseüiiradcs se han dado de ba. 
ja en tiempo oportuno, ya que bien (da-
ro explica la póliza que al vencimien-
to del año. pagado por adelaniado. .si 
no se i-enucNa el pago (punía sin 'efec-
| to el seguro. Ccmo aquí estamos en el 
mismo caso, pues la citada compañía 
ha escrito cartas á varios -comercian-
! tes, propietariois é Industríalas, coumi-
¡ nándolos á pagar en determinado pla-
! 2o y Gúú amenazas de llevarlos á los 
¡ triíbunales. nos adiherimos -á las pro-
testas (pie hacen las reipre?!entac¡ones 
I de Otros pueblos, ipara defender nues-
I tros intereses contra los procedimicn-
j los ileo'Hle.s que trata de emplear la 
j ya citada compañía. 
fie lUed atentos S. S. Q. B. S. M . — 
J. Tuñón y ..Sobrino.—José Ruiz.—Lo-
renzo Moliner.—Ramón Quesada. 
—«a»- I<3»I»I 
P a r a n o í r n s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , que 
e» u n c ú r a l o t o d o . 
S O l f f s l X E i l A S " 
En la iglesia de Santo Domingo se 
celebrarán el próximo sábado, á las 
ocho y media de la mañana, solemnes 
exequias por el alma de la señoVa Do-
lores Navea y de la señorita Carmela 
Eosainz, espora é hija de nuestro que-
rido amigo y compañero Sr. Federico 
I JRosainz, redactor de " E l Comercio." 
I Se cantará una misa de réquiem ofi-
i ciando el Padre .Méndez. Síeeretario 
jde Gobierno y Cámara del Obispado, 
j auxiliado de los Padres Ortiz y Blaz-
quez. Director y rector de las Escuelas 
Sabatinas y Vicerector del Seminario, 
respectivamente. 
E l coro á grandes voces será dir igi-
do por el .naestro Pastor, tomando 
parte varios profesores de la Banda 
Municipal, por iniciativa de su direc-
tor el maestro Tomás. 
La casa de iníanzón levantará un 
soberbio túmulo ef la maye principal 
del templo. 
En la piadosa ceremonia auxil iarán 
varios sacerdotes de distintas comuni-
dades religiosas 
PAKA M RVR l \ R.;;.sríUAr>0 KV r v 
OIA rom* bAXATUO 8 RnvtO-QTUKTN'A 
F.* h f̂fcavJo volver'» (ti .iOirrr» ei no le c«-
r». La firma de E. VT. UllOVE se haila «n 
ÉK— WlHÉBI 
P ró r roga 
A don Antonio Onsils Bombi, l# ha 
.sido concedida prórroga para termi-
nar la coniítrucción de un muelle., al-
macén y vía férrea en el Surgidero 
de Katabanó. 
Leyalizada 
Ha sido legalizada la existencia dé 
nn muelle, casa y carenero &ú Casa 
BlaUca, propiedad del señor Sévepo 
Goíkzález de la Vega, quien ha «ido 
arttoriaáuío al propio tiempo para re-
parar el muelle de referencia. 
Un muelle 
•dr G. W. Scliiiman. repre^éátéíitf 
-!cl scfior Archibald dohuston. Ha si-
do autorizado para coustruir un raue-
Ue en el piuoio fie Jaco, juriadicciún 
de Baracoa. 
Ateada desestimada 
Ha sido dewe^tima.la la alzada esta-
blecida por don Joaquín ^érez, con-
tra acuwdo de la Secretaria de Agri-
cultura. Comercio y Trabajo, qnift <l¡¿ 
tiegó su petición de que se le a4jud:-
••ai'a la subasta que se verificó en la 
Ksiación Agronómica para la impre-
sión de boletines y Circulares. 
Q O B I B R N ^ G I O N 
Un muerto 
i La Seeretaj'ía de GobernaeiA^ Ha te-
uido conociaiiouto de halber «ido eu-
contrado muerto, en su domioilio, el 
vecino, de San .Antonio de los Baños 
don llermenctrililo A roe ha. 
Caña quemada 
El mismo Centro ha sabido ta*rtibien 
que en el central Andrei ta ," ubica-
do en CrucesS, éet quemaron tres rail 
arrobas de cania, creyéndose que el in-
cendio 'hrya sido éserual. 
Ingresos 
Duranie el mes de Enero i ikimo 
han ingresado por todos cotoc^ptos 
en el Presidio y iCárceles de lá It&pd-
bliea, $665. 
C M S 
Una instancia 
hi Di rwtor do Benvficencda y Oé-
rrcivión. señoi- Sánchez del Portal, 
entregó ayer tarde al señor Presiden-
te de 1« República una instancia del 
coni:'{vi«.nte r|.c Camajaní don Este-
ban (rutiérj-ez. quien reclani* el pa^o 
T despuós de r^soh 'M'se otros ítsUn-j de efectos facilitados i'uefvas d<d 
1os de p( 
sión. 
Kran l 
nteres, se !e\-antó la se-
de la tarde. 
Eo caanío V. ptoyiÉ el apsfito, esté estre-
ñido y tenga maia digestión compre una 
Botella del Amargo dé Hostéttéf y tomfe una 
dosis antes de cada comida. V. se sor-
preriderá d«l mucho bién que le hará. 
S SIN lUVAI. FA.KA Et. EXTERMI-
^NIO I>E I.ÁS LOMBRICES E N * 
* NIÑOS T AJOÜ LTOS. El. EEGT-T 
^TIMO RE lio A.EN USO DURAN-^ 
«¿TE MAS DE 75 ANOS. CADA* 
AÑO AlXír.FEStE MAS FAMA T * 
.3 Lo.4 sí:U,oina:i ordinarios de lorn- vs> 
^brices son: pic.i^ón en la nariz y * 
^ en el ano. cr-jvJor, de dientes, con- ^ 
ffvttíssbncs, .-;••:-!iro voraz, etc. S 
ilCuidad.-; '.cáSMUstituíos. Acéptese* 
É sólo el q;Lc líova las iniciales B.A. S 
Pré^ r̂aiio i'-.nirafnento por mm ¿¿ 
B.A. FAtliNESTOCK CO.. Pittsburah.Pd.D.S.A. * 
EL LIGO 
es la única medicina 
«jue V. üecesiía para 
fortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquí le han hecho 
padecer á V. Para 
curar el Desvelo, 
Falta de Apetito, En-
íerujedades del Higa* 
do. Indigestión, Dis-
pepsia, Enfermedades 
Peculiares al Sexo Fe-
menino. Malaria, y 
Tercianas es muy 
superior á todos los 
otros remedios. 
Pruebe hoy y 
dará convencido. que-
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N 
MMÉM 
V I C H Y C É L E S T I N S 
L—ULIIŴIIJ.m**111 " fiiiiniiiinrirr" 
M a n a m i a i e s 
d e l K s t a d o 
F r a n c é s . 
E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y Afeccioaes de la Vejiga. 
G B I I M - G R I l l 
Enfermedades del 
Hígado. 
finífroT'dadPS del Estómago. 
par? íaciüt̂ r ía Hi^si^i 




o O I A ^ M O N A V O N 
K :J ¿^'«ííiióa Mayores f ^ ' i 
(Mi RAOOWEJi .. <au¡MTUF>UlCANl 
iO Mcdnlias Oro 
RECC.NSTi!:)rfttTES 
cjórcito lihfriadnr. Pilando al lermi-
nar la guerra del 95 a q u é l t ó i ^ g i ^ a -
ron dfl campo. 
® B G R I 5 T A f c l A 
H A G l B N O i » ! 
Circular 
Se ha pasado la siguiente Oireular 
á los Administra.dore'S de Renta« é 
ImpueRtos. 
Habana, Febrero 10 de 1910. 
iSeñor: 
A los efectos de la liquidaeiótt del 
inupróesto de 2y medio por 100 que el 
K-rado recauda, con arreglo al ar-
tíeulo [V de la Orden número 46:? 
^ de. 1900. sobre las .primas qué Ufi 
, Compañías de Seguros .ppn'ib',n 
anúalmeJlte de los asegurados, y para 
resolver dudas y evitar errorií*. lie 
ao- r.-lado llamar la atención el« iwt^d 
lia cía el dereeho de que la dedu-ccioh 
d,' las c^n-trilnieiones terri torial é 
mdmtxiéil, e^ablecida por el Artíeu-
\n X. de la Orden prc-itada. no 
aplicable á la« Compañías de Seguros 
í'spcc-'alizada.s en la Orden y que t r i -
hülan en relación con sus lujrt'efco* 
bi-iilos. en Unto ijii-e los Hancoíi, So-
ciedad^ft y Km'pret+fi^ lo hacén aobre 
sus ntiHílad+1*; líipiida<!. 
S í rva i í lomar Bota de lo expuéeto. 
á .sus efcidos oportunos y aeuéftr reci-
bo de ]Pi presente para ooníta-ncia. 
De iiM-ted atéi^tamente. Antonw J. 
de AJ'HXOÍ'/ÍI. Subsecretario. 
Oftrta au tógrafa 
Kl Miniíftro de Béigiea señor Char-
manue. vimtó a ver al S e c r e t á m áe 
Estado señor Sanguily, haciéndole 
entrega de una car ta-autógrafa que 
dirige al señor Preísidente de la Re-
pública su Soberano Alberto, 1, parti-
cipándule el fallecimiento de su t ío 
Leopoldo, Rey de Bélgica. 
Visita y despedida 
Ayei- tarde visitó al ISecreitario rk 
Ksiado. el nuevo encargado de Xego-
eios d« China sefinr Üliung Wan Pang, 
con o-bjeto de ofrecerlo sus rea-pectos 
y solicitar por eonducto del »eñor 
^anguilv una audiencia privada del 
señor Preíiidente de la República, 
Acompañaba al citado diplomaíi-c 
su antecesor el señor L i Yung Yew. 
quiea se de.spidió del señor Sanguily. 
D E ^ G I ^ I G U ^ T U R ^ 
• Registro pecuario 
El Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, á consulta del se-
ñor Bruno Uiaz. vecino de la Habana, 
ha resuelto que para obtener la pro-
piedad do aña novilla adquirida de 
« A N I D A D 
Multas 
Durante la última semana *e han 
cobrado 27 multas impuesta» por esta 
Jefatura Local, importando la» mis-
mas la suma de ochenta y cuatro pe-
sos moneda oficial. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por esta Sección se han efeetnjído 








Suma general. . . . 1,832 
Muestras de leche recocidas, 99. 
Muestras de leche analizadias y re-
petidas, 117. 
la FiStación Ex "tenm A tíronónv 
ra d'B Santiaoff) de las Vegas, puede 
dirigirse al Director de la expresada 
Bvstación á fin de que se efectúe el 
traspaso á su favor. 
Se han expedido por la Dirección 
de Montes y Minas las siguientes 
g u í a s : 
Autorizandi) al señor José Salas 
ürao-ga. para efectuar un aprovecha-
miento forestal en el Cayo "Las Cu-
yama«. ' , propiedad del Estado. 
A l xeñor Tomás 'Campos G-onzálcz. 
para nn aprovechamiento maderable 
en su finca "San R a m ó n , " de Cama-
güey. 
Permiítiendo al señor Federico Es-
ealan de 'Oómez. extraer diversos pro-
ductos de la finca "San Miguel de 
•Graeia á Dios,' ' situada en Cama-
tgü ey. 
'Concediendo a I señor Uiginio E;-
querra autorización para extraer ma-
deras de su finca "San J o s é . ' ' situa-
da en el barrio de La Sierra, término 
municipal de Cienfuearos. 
Marcas de ganado 
'Se han expedido los tí tulos d« pro-
piedad para señalar sus ganados á los 
señores siguientes: Emiliano Vega, 
^lareelino Xaranjo, Pastora Vargas. 
Jacinto Pérez. Antonio Pérez, JONC 
Barrero. Rafael Pérez, Antonio Mo-
rales, Juan Blanco, Rafael .Lorrosa, 
Francisco Gómez, Antonio Ramírez. 
José C4oiizález:. Benito Mazorra. Rr-
món Ronquillo. Enrique Sais. Juan 
Pérez. José Rocher. John M. Donell. 
Manuel Ancisar. Arturo Agramóme 
'Francisco f*erdomo, Ramón Cauto, 
Andrés Rey. Fernando Ibarra. Euge-
nio Olmo. Anacleto Carril lo. Víctor 
Corcía. Agustín Cárdenas. José Gar-
cía. Jnan Cutiño, Joan Ciríaco. Re-
migio Fernández, LorenTDo Vilor ic . 
Marcelino López. Juan Suárez. R<i-
mó.n Aristes Mioruel Hernández . Juan 
Tais. José Gutiérrez, Vi rg i l io SUÍÍ-
tiesteban. Jo^' Isabel González. Pedro 
Polgneo. Fernando Alvarez. Adolfo 
Aeoétft, Eligió Brunet. Antonio Raiiz. 
Zulema, Rn.nqnillo. Ramón Moreno. 
•Conrado Cnardiola iSíanuel Céspedes. 
Pe.rfirio Molina. Manuel Gonz-ález. 
Antonio Rodríimez. Prane^ieO íl^ea-
lante. José Mons. Luís Fernández, 
José Mendoza. Xasario Caíhrale.s. To-
ínés Cuétara. Ventura Pérez. Josefa. 
López. Avelino Mnjiea. Juan Leiva, 
Raimundo R.vlríguez. M;;nuel Quin-
tana.. Alejo Rodríguez, Georgina A l -
va/ez v José Jorffe. 
A S U N T O S V A R I O S 
Sociedad humanitaria 
Lo*! señores que componen la insti-
tución de beneficencia y salvamento 
"Aponte , " han notificado á nuestro 
Director que ha sido uomibrado Presi-
dente de honor de la institución. 
El señor Ri vero 'ha contestado aeep-
tando y agradeeienik) la honroisa dis-
tinción. 
Exposición de monedas 
ILa Junta Directiva de la Sociedad 
Xuinismátiea Amerieana. anuncia que 
desde el dia 12 de Marzo al primero 
de Abr i l se celebrará, una exposición 
internaciona¡ de monedas y medailas 
antiguas en el^edifieio de di-eha Aso-
ciación, situada en la calle Ciento Cin-




A U D I E N C I A 
Sentencias 
La Sala primera condena á Fernan-
do González, autor de un delito de 
abusos desluvnestos, á la 'pena de 11 
años. 9 meses y 11 días de prisión co-
rreccional. 
Por la misma Sala ha sido e^uel to 
de un delito de' cohecho Fermín Mé i 
dez. 
SEÑALAMIEXTOS PARA HOY 
Sala primera de lo Criminal. 
Juzgado de San Anionio. 
Contra Desiderio Padrón , por sus-
tracción de -menores. Ponente, Ledo. 
V i vaneo. FiscaL Dr. J. Gastellanos. 
Defensor, Ledo. Gil . 
Juzgado del Este. 
Contra José Bolaño é Ignacio Ro-
dríguez, por falsificación. Ponente, 
Ledo. Vivanco. Fispal. Dr. J. Cassiélla-
nos. Defensor, Ledo. E. Valencia. 
Sala segunda. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Juaii Zaldíviar, por rapto. 
Ponente. Lcuo. Aléndez. Fiscal. Ledo. 
Corzo. Defensor, Ledo. Emilio A. del 
Mármol. 
¡Sala tercera. 
Juzgado de Jaruco'. 
Contra Arturo Arredondo, por ro* 
bo. Ponente, el Presidente. Fiscal. 
Ledo. Benítez. Defensor, Ledo. Már-
mol. 
Juzgado del 'Centro. 
Contra Juan Martínez, .por roho. 
Ponente, Ledo. Orvantes. Fiscal, 
Ledo. Benítez. Defensor, Lodo^ Már-
mol. 
H A l í m a t t M i í . 
T i e n e n y a l i s t o e l C a t á l o g o de P r i m a -
v e r a y V e r a n o , n ú m e r o 1 0 1 , p a r a t r a j e s de 
s e ñ o r a s , n i ñ o s , etc. 
Se e n v i a r á u n e j e m p l a r a l que lo s o l i c i t e . 
D I R E C C I O N : 
Fiíít i AYenne, 3 f f l i and 35th Streets, New York, ü . S. A. 
D E S C U B R I M I E N T O S F J I S f e O f O W A L 
Cancha de hs enfermedades de h piel y también de las llagas de las f ierm 
. r a j e , h e c h o » c.,., .as W » . d e L a C a s a ^ e V U e l t O 
L o s | ) á f i t a l o ü e s no h á é g r i r<Mli-
Fijf'us<> r n a m b a s |Mikri ias 
6̂ 6 
P g u i a r T T y 7 9 
ftit 4-11 
Ame» oe lacurací n Dtspues de 15 dbc de tratamiento 
Hemos señalado á los lectores de esle periódico el descubrimiento sensacional 
del señor R1GHELKT, Farmacéutico y Químico Stí Sedan, de Franca, en lo qus 
loca á las enférmedadas de la piel, Aquí la lista do eslas enfermedades que han sido 
curadas, después de algunos días, por esle tratamiento maravilloso : 
Eczma, harpes, iniptiügos, ecn̂ s, sarpulUdos, prurigos, rojeces, sarpuhiéos ffr/-
núceos, sycosis de la barba, cornalones, Lagos ca/¡cosas y eczemas oarícotas do lm 
piernas, enfermedades siftUAcas. 
Este maraxiiloBO tratamiento ejerce su arción tanto sobre el punto en el etial 
se localiza el mal, como sóbrela sanare que. desyiués de algunos días, se encuentra 
transformada y puiiücada. 
Todos los ensayo; tuvieion buen éxito, y no se ha producido jamás una raeaída 
det-pui''» de la cur{>elú&. 
El precio del tratamiento és proporcionado con todas las condicionef éé la 
foriuna. 
(Existe también un tratamiento para los niños de 3 años basta ifi) 
Acaba el señor ICUELET de instalar depósitos do su tratamiento en todas las 
boticas y droguerías. 
Fn fohttü. en lengua esnañola, tratando de las p.nfermeda'les de l i piel, hadeíei' 
remitido gratuitíimentc por ios depositarios á todas las personas que lo pidan. 
Para obtener también gratuitamente ette folleto, basta iíriffirss al señar 
L. RíCHELET. 13, rué GarabeUa, en Sedan (Francia) 
Dépositarlos en Habana : 
Sr I I . Mnwtol Jo/ínson. Obispo, 53 y fSf». 
Sr i ; , .losó Bhtrn, Teniente hey, 4 1 , Cnitipostnm, w», 03, p r . 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e i l á I 
439 
V d e 3 á 5. 
1«F 
D I A i l l O D35 L A MARINA.—Tffidiciós de la Tr.añaha.—F.-^v^r- 15 dé 1910. 
P A R L E R I A 
El éxito <kl invierno y el fracaso del 
Carnaval son los temas de palpitante 
íiotualidad para las gentes que ni toma-
mos en serio la política ni nos •alarma-
mos de nada. 
Raras veces nos ha castigado nn frío 
tan intenso y constante como el de es-
te año. Los tropicales, un poquito fa-
chendosos por razones qué nadie igno-
ra, nos liemos empuñado en negarle im-
$>artancia á las crudas y continuas tena-
peraturas que nos'vienen molesümdo. 
Mas los extrán.íeros qué proceden de 
países flonde el termómetro suele mar-
car varios grados *'bajó cero, los hijos 
rlnl Norte confiesan que este invierno 
eriolio se deja sentir con bastante 
fuerza. 
Los escasos turistas yanquis que te-
nemos de visita en casa, se, exhihen muy 
abrigados, con guantes de pieles y grue-
sos gabanes. Solamente nosotros—he-
roicos tropicales—nos echamos á .la ca-
lle con pantalones de dril blanco y 
sombreros de pajilla. 
Si se repitieran las inviernos rudos, 
habría necesidad de prepararnos con-
tra dios, para, escapar mejor de sus 
rigores. . 
E l presente nos ha cogido de sorpre-
sa, y por eso lo sentimos con doble in-
tensidad. 
Nuestras casas resultan horribles ne-
veras, con sus puntales elevados, sus 
persianas entreabierta*!, sus pisos sin 
alfombras y todo lo concerniente al cli-
ma cálido de Cuba. Nuestras camas 
parecen refrigeradores, porque son c.a-' 
mas de verano, más propias para este-
ras y raquetas -que para colchones y 
frazadas. Por nuestros baños no corre 
sino agua fría, deliciosa en Julio 6 
Agosto, aborrecible en Enero ó Febre-
ro. T nuestra indumentaria interior de 
hilo colma, lo de las . casas, las camas 
y los baños. 
E l actual invierno presenta dos fa-
ses á cual menos simpática: por las no-
ches y por las mañanas es húmedo; por 
Si mediodía y por la tarde se acompaña 
de un viento demoniaco. 
El Carnaval—antaño sinónimo de 
buen humor y alegría.—pudo consolar-
nos del invierno, pero se presentó des-
de el primer día. tan aburrido y deca-
dente, que ha estado tanto ó más frío 
que el invierno. 
íCuándo se acaba el Carnaval? 
¿Cuándo se acaba el invierno? 
'Así nos preguntamos, bostezando, 
con las manos ocultas en los bolsillos. 
Y mientras tiritaTOOs y bostezamos, 
discurrimos que todo cambia en esta 
tierruca, desde las costumbres hasta las 
temperaturas, desde las leyes escritas 
•hasta las leyes naturales... 
M . MUXOZ-BUSTAMANTE. 
ACADEMIA COMERCIAL 
Colegio Superior 
"SAN MIGUEL ARCANGEL" 
Calzada 418.—Víbora.—Teléfono 6020. 
Director: Luis R. Corrales. 
Se admiten pupilos y externos. 
EL TURISMO EN COBA 
VA Oorresponsal de ' 'Las Noveda-
des" de Nueva York en la Habana, 
ha escrito con fecha, primero de K > 
brero á su periódico, lo signiente, que 
consideramos digno de ser reprodu-
cido : 
' ' A .pesar de lo que todos esperá-
bamos y de hallarse ya muy adelKin-
tada la estación invernal, no aibumbm 
los touristas americanos, á lo menos 
en la proporción de los tres años úl-
timos. Y es una lástima, porque nun-
ca como a hora estuvo preparada, bi 
Ila'bana para recibir al elemento fo-
rasteró, aun el más refinado. Sin f i -
jarmos en las numerosas fondas y es* 
sas de huéspedes de segando y de ter-
cer orden, algunas de las cuales se i 
hallan situadas en buenos puntos d »! 
lá pOblacióoi y reimeai condiciones, 
'bastante acepta-ble^, existen hoteles 
que, como el ' 'Hevi l la ," el '4 Inglate-
r r a " y el "Pasaje," pueden r iva lba í 
con los más suntnosos y mejor aten-
didos del Extra.n.iero. E! botel ,;ÍNC-
v i l l a " es el preferido por el elemento 
Diplomático, pues algunos de ios 
Ministros de las potencias acredita-
das aquí lo han elegido como punto 
de su residencia y en él se dan gran-
des comidas á las que concurren los 
elementos más significados de la Po-
lítica, y de la sociedad habanera. Del 
'•(Pasaje." hotel cuyas obras de re-
forma se han inaugurado recien teme it-
te con una espléndida fiesta, á la. 
que concurrieron representaciones dáj 
la. Prensa, y de los diferentes Círcu-
los oficiales, sólo debo decir que es él 
punto de cita del elemento amerk-e-
no, mereciendo CwSta preferencia ipor 
lo selecto de su cocina, por lo iuuie-
jora(ble de su servicio y por la como-
didad y elegancia de sus babitacioues. 
" A d e m á s de estos• hotelesv cuent?, 
la Habana con otros 110 menos nota-
bles como el • ^ ^ h ^ t ^ V . B l ••.Pía; 
za,'* ' ' M i r a ^ r v * - . - " T e l é g r a f o " y 
" r i o r i d a . " niont.a.do.s ceqi todos los 
adelantos apetee.ihles y situados ep 
edificios que son de los mejores de 
la ciudad. 
" A l m a de estos grandes adelantos 
en materia de hospedínje, ha sido uu 
industrial de tantos fecundos arran-
ques y de tan provechosas iniciativas 
eomo don ünbano González, á quien 
principalmente debe la ílaiba-na los 
grandes progresos alcanzados en el 
ramo industrial que nos ocupa. Ks 
un deber de justicia consign:;rI(i así 
¡ y yoine coimpíazeo en di r ig i r al señor 
Gonzále/ desde estas columnas, un 
elogio calurosísimo ^or $ éxito obte-
nido en sus iniciativas 
" N o obstante lo que digo más arri-
ba respecto á la escasez relativa, de 
los touristas amerieanos. los princi-
pales hoteles se hallan bastante con-
curridos y por las calles y avenidas 
de la ciudad se ven con frecuencia 
grandes automóviles conduciendo ale-
gres caravanas de excursionistas ex-
tranjeros. 
"Contra, lo 'que se esperaba, el 
coneesionario de los Festejos Inver-
ruiles, don Lucian;» Berrui túa, ha de-
cidido no celebrar los 'grandes feste-
jos pro.mei idos, ba^ndose en que el 
('.^••ereio no le prestó el apoyo que 
v.r .••(•sitaba, viéndiíse por lo tanto, im-
posibilitado, á dar cumplimiento á ios 
compromisos eontraidos con el gétár 
do, con el Ayuntamiento y con el pu-
1;lieo. Ku vista de esto, el Alcalde 
•fie la Habana l»1 ba retirado al señor 
Bcr r ia túa las coueesiones que lo hi-
ciera él Ayuntamiento para que pu-
diese organizar los consaihulos leste-
jos. ' _ . ^ . • ' 
" La., opinión pública laméntase d d 
fracaso ilcl célebre empresario como i 
ongánizador de los tan cacaivados i 
Ft'sfejus In vernales, y duélese de que I 
el conj'!?rcio y la industria de este! 
país, velando por el fomento de sus 
interese-:, no piense en la constiu!-! 
'•ióii de un Sindicato de ín ie ia t ivas ' 
para la explotación de la temporada! 
de Invierno, al estilo de los (pie se1 
han creado recientemente en otras 
grandes capitales de Kuropa y Amé-, 
rica. 
" E s p é r a s e ique, ,para te:uporada.s' 
sucesivas, la industria y el comercio,! 
abandonando su inactivdadi empreu-' 
dan una. campaña erv •.•..minada á la or-1 
ganización de -Tari.Íes. espectáculos 
que atraigan, durante la, época de IQS 
fríos, en Cuba tan deliciosa, al ele 
m c n t o c xt ran j ero.' ' 
L A M E M O R I A D E L 
í i m m u m n n . T T , 
Tenemos á la vista la Memoria riel 
Cenlro Gallego presentada, á ios so-j 
cios en la Junta general del.'seis de 
Pobrero corrienite, en el trigésimo añoj 
de su ' fundación. , -
Escrita con esmerada corrección. ! 
elegante y concisa en, el estilo por ' el 
Secretario general de" la Asociación 
doctor Pascual Aenlle, patentiza di-
cha, memoria de un modo claro y de-: 
cisivo el estado do prosperidad y i 
adelanto que alcanza ei Centro GallC-j 
go en estos días, á pesar de que la si-t 
tuaciión del país no es todo lo satis-
factoria que fuera de desear. 
E l l ibro está ar t ís t icamente impre-
so en la Tipografía de Rambla y Bau-
za y contiene anulti'tud de grabados 
que representan vistas del conjuni.» 
y de los principales departamentos 
de la casa de Salud del Centro " L r i j 
J'euefica," que ocupa r.na gran exten-
sión de íerreno y parece una pobla-i 
cióu. niaderna. por el número de sus' 
edifieios y la forma clásica de sus 
eonstrueekmes. 
T-mbién aparece un grabado figu-! 
^ udo el nuovo proyecto de palacio1 
social para el Centro Gallego y gran 
Teatro Nacional, propiedad del mis-
mo. Dicho proyecto resalta por su es-
plendidez majestuosa, rica, en deta-
lles imponentes y sobria en adornos 
pequeños. El nuevo proyecto ha sido i 
tomado en consideración por la Junfiq 
nombrada al efecto, y .se estudia con 
vivo interés si puede ser ó no conve-
niente la adopción del nuevo plano 
(pie presenta, ventajas bajo los pun-
tos de vista económico y arristico. 
'.Repasando . la Memoria vemos que 
están expuestos en ella con claridad 
y galán nfa los dalos genera les de más 
importancia que son nía - ÍIÍUCUS expo-
nentes de la. vida del Centro. 
El capital de la Sociedad, que á fm 
de 1908 era de 0 ^ ) , 8 & 8 ^ llega boy 
á $73'2.127-04. 'El número de socios 
que eu ígéti era de 713, en 18ÍK) subía 
á 6,501. en 1900 á 8.!)2(> y en lí)09 al-
canza, la respetable, cifra de 27,026 so-
cios, rivalizando gallardamente mh 
las otras asoeiaeiones bermanas, con 
gran aplauso de lá Colonia galleara 
que ve cu el Centi'o cumplidas sus más 
nobles aspiraeiones di3 bonor para 
delicia, dé confraternidad enti-e lb/5 
comprovincianos y c^pélñciles en gene-
ral, de auxilio mutuo en sus enfer-
medades y en su trabajo, y en sus no-
bles aspiraciones del recreo honesto 
y en los beneficios de la ius tmecién 
para los socios y sus familias. 
Tanta satisfacción sigue en creces, 
por la bondad ingénitá de la Asocia-
ción regida siempre por verd.-.d.-ros 
patriotas ííallegos y de una manera 
notable por la Directiva actual y su 
Presidente don desús Rodríguez Bau-
tista y el Secretario General doctor 
Pascual Aenlle. que vienen goz^ndo^dc 
fervientes simpatías por sus .acerta-
das gestione.-, y su buen celo, su in-
teligencia y su incansable actividad 
en pro del Centro Cal'eco quo dirigen 
y administran. 
Habla, también la memoria del 
lucimiento con que fué representad., 
la Sociedad gallega en la Exposición 
de SaptiágO; de la administración del 
teatro Nacional á cargo del. inteligen-
tísimo don José Erunet, que la vie-
ne desempeñando con activo celo y 
exquisita corrección. E l teatro pro-
dujo este año $29.349 pM oro ameri-
cano, if'13'00 oro español y |4í'7-B 
plata, que puede considerarse un» 
triunfo notable en medio de la crisis | 
de espectáculos que se atravesó el 
aro pasado; debiéndose también te-
ner en cuenta que no se ban percibi-
do üíios $4.01 l'óO oro español que por 
concepto de alquileres devengaba el 
local derruido para las obras empe-
zadas del futuro Palacio. 
El servicio de pasajes costó el año 
pasado las snmps de $2,831.00 oro 
americano, $176.36 oro español y 
2,775 pesos plata. La. casa de Sa-
lud inauguró el nuevo y magnífico pa-
bellón que ha costado $47. 098. 
Ea. Caja, de Ahorros aumenta en ca-
pital y si'güe en la situación satis-
factoria que era de esperarse. E l ca-
pital con su cuenta hoy es de 
$618.515,57 oro español, resultando 
un aumento de $359.990,20 sobre el 
del año anterior. 
Las diferentes asignaturas que se en-
señan en las clases del Centro, suman i 
un total de 2.458 alumnos, que espe-1 
cificados por sexos dan 480 señoritas i 
y 1.039 varones. 
La nutrida y selecta Biblioteca del 
Centro Gallego ha tenido este año nn 
totaj de 1.302 lectores de libros y 
2.151 de periódicos, lo que un prome-
dio diario de loO personas que acude 
í La biblioteca, lo que dice mucho en 
pro de la labor ilustrativa del Cen-
tro. 
En la Quinta " L a Henéíiea," cuyo 
Dhector facultativo es el doctor Vá-
rela Zequeira, la tienen montada á la 
altura de las mejores, eou un perso-
na! valiosísimo. Asistieron este año nn 
total de 9.168 enfermos que acusaron 
156.067 dietas. 
La farmacia despaebó 470.070 rece-
tas; y en la sala de cirugía se practi-
caron 800 operaciones quirúrgicas, de 
los cuales curaron 803 enfermos y só-
lo fallecieron 6. 
Tan excelentes resultados acredi-
tan muy honro--anienle los servicios 
de! Centro Callego ;'y no paran allí las 
atenciones de la, Directiva; sino que 
tiene en proyecto la adquisición de 
una finca aerícola para qué sirva de 
escuela propia de agricultura á los so-
cios, y á la vez una estancia para con-
valecientes: lo que contribuirá en 
mucho al adelanto de la Sociedad. 
Reciba nuestra enhorabuena por 
tantos progresos el Centro Gallego. 
campanas con su repirmeteap r 
Ins bendiciones <\v\ señor O b S * ^ y 
cicndoK- por doquier, llevando '• ^ 
pro-tes el annnn qm. coníou" v f U ^ 
ranza que reanima. y la espg. 
Una voz en el templo el inci 
cío. dirio-u'. á los heles vn 
do y acto seguido coIlclin.ier¿rdl^ Sal̂  
nrmaciones qm- administró h-^ 
y 50 <le b'i tarde. nasta las 13 
A las doce m. fué obsequiado 
. mner/o en la Qunna del señor p0" n* 
Bcrual. el ocal, scsin, he oido L aui^ 
asistí) resulto esplendido- v á j2 P'Jes tío 
se traslado el señor Obispo a l 4 P' ^ 
do de los ilustrados P. Viera ^ ^ ' V 
al masnitieo central "iMercediVi^ V0^^0 
ñor Enrique Pascual, donde'nJ; 5ei 
anoche, ofreciéndole un sumiir ctó 
quetc. 05,0 b:in-
El pueblo de Mc'cna ha hecho n 
to un admirable recibimiento al ni •t5n" 
señor González Estrada, demostrnirt 1)0 
vez más la fe vivísima que llena 1,na 
razones y su incondicional adhesi,?ÜV^ 
religión católica, por lo cual es i ? 4 la 
-.1 c 11 , 1 '̂ -̂  ne espe. rar que el Supremo Hacedor no £ CS 
timará sus bendiciones eK 
Octavio H. Mañalich, 
D E P R O V I N C I A S 
BE MELENA DEL m 
Febrero IT. 
Con el mayor entusiasmo se verificaron 
ayer las tiestas organizadas con motivo 
de la visita que nos hizo el ilustre Obispo 
de esta Diócesis señor González Estra-
da. 
En virtud de (pie los amables lectores 
del DIARIO conocen perfectamente el 
programa que se preparó al efecto, me 
limitaré á ampliar mis correspondencias 
anteriores. Comenzaré, pues, consignan-
do primeramente la misa que se celebró 
á las seis de la mañana de ayer en la 
Iglesia y en la cual tomaron lá prime-
ra comunión las siguientes niñas y ni-
ños: Isoliua Vázquez, María Luisa y 
Amparo Ecrnández, Ofelia y Hmelina Fe-
lipe, Rosa Digna Gómez, María Rubal-
caba, Angélica Curbelo. Balbina de Vi-
lliers, María y Teresa Escarp, Francisca 
Vázquez y José Felipe, Arcadio Maña-
lich, Manuel Gómez, Eduardo y Joaquín 
Salcedo, y otros muchos que me es im-
ponible recordar. 
Una v^z terminada la ceremonia, se 
trasladaron á la Sociedad de Instrucción 
y Recreo, donde les fué servido el de-
sayuno que consistió en rico cho( oíate y 
sabrosos biscochos que regaló el joven 
Mario Pascual. Acto seguido y como se , 
acercaba la hora propicia para besar el 
santo anillo del señor Obispo, los cató- I 
heos, digo mal, el pueblo en general, se 
dirigió á la entrada de! mismo, donde re-
cibieron al ilustre prelado, acompañan- I 
dolo al templo en solemne manifestación. 
Tarea ardua é improba resulta para ci 
humilde corresponsal que suscribe, des-
cribir en estas mal trazadas cuartillas el 
panorama que se presentó á la mirada 
del observador. 
Las hermosísimas niñas, vestidas de 
largo y con la frente ceñida por la coro-
na inmarcesible de la virtud v la ino- ,: 
cencía, entonando preciosos himnos de 
bienvenida al Prelado, las almas pictóri-
cas de entusiasmo en medio de un am-
biente vivificante y fortalecedor. la muí- 1 
titud admirada, sorprendida .atónita, las l 
P I N A R D E L m o 
D E L O S P A L A C I O S 
Febrero 9. 
Hondo pesar ha causado en este 
blo y sus contornes, el fallecimiento Hi 
doctor Luis A. Fernández, ocurrido'ál 
siete de la noche del día de ayer. 
El finado nació en Los Palacios H 
de gozaba de general estimación per 
bellas prendas personales. ' 8 
Tan pronto como se tuvo noticia A 
su muerte, todo el comercio y hasta 1 
particulares cerraron sus casas, en 5^°! 
de sentimiento. a' 
El entierro, efectuado en la tarde d 
hoy, ha sido una imponente manifesta! 
ción de duelo, concurriendo el pueblo *t 
masa y muchas personas de los alréde» 
dores, éstas en más de 150 caballos 
_ Abrían la marcha los ciriales con Ja 
Cruz, después iban numerosas corona? 
que ofrendaron á la memoria del doctir 
Fernández sus familiares, la Colonia Fs-
pañcla, el pueblo, etc. A continuación ^ 
orquesta del señor Jardín, el lujoso 'mo-
nitor, la comitiva, entre la que figuraba 
el Cura Párroco y el pueblo sin distin-
ción de clases. 
I'.l cadáver fué llevado en hombros 
hasta el CementeHn, donde despidió el 
duelo el doctor Rojas, con sentidas y 
elocuentes frases. 
En todos los semblantes retratábase el 
profundo dolor que experimentaban con 
la pérdida del doctor Eernárdez. que 
tanto bien hizo á este pueblo con sus 
iniciativas y filantrópicos sentimiento:./ 
C Pustcr. 
S A I N T A G V ^ S A 
(l'Oi- teléiíiaro.) 
Cienfuegos, Febrero 14. 6.20 p, a. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana, 
En el tren de hoy va Jc?é Villapol, 
que en unión de CáJid:áo Días y Juan 
G. Pumariega, da rá la bienvenida en 
nombre de los españoles de Cleníue-
ges al ilustre Altaonira. 
Esmerase que Altamira vei^a á 
Cieiifueg'os, 
Reeíbense noticias de Nueva York 
de la mejoría del qnerido licenciado 
Ar to i i io Forrúa, rccientejiento ope-
rado. 
E l Corresponsil. 
v a p o r e s de t r e v e ¿ m . 
r A P 0 E E 8 C O R E E O S 
ás la Cdpam 
A N T E S D E 
A U T O N I O L O P E Z Y 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n O A B R I G A 
Saldrá para 
VERAORUZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el día 17 de Febrero, llevando la 
rrespondencia pública. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
basta las DIEZ del día d?) la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por ©1 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día de sa-
lida. 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capi tán : Oyarbide 
saldrá para 
CORDÑA T SANTANDER 
el 20 de Febrero, á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
í Admite pasajeros y -arga general, incluao 
labaco nara dichos puertos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo. Gijón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas d carga se firmarán por ol 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito srán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19, 
La correspondencia sólo se admito en la 
Administración Je Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la. c t e M t $143-11 ü e í í í á i i 
..'2a m - m ü. 
j a J r t e á J5 33-01 i l 
Rebaja en pasajes de ida T vnelbv 
Precios cottvencioaalss para cama-
rotes de Ittjo. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muclla de la Machina los remolcadores 
y-la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo sratís. 
El pasaje^ de primera podrá llevar 308 
ki'.oS gra t i^e l de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Todos los bultos de equ^aje llevarán etl. 
queta adherida en la cual constará el núme-
ro do billete de pasaje y. el punto en d'>nde 
<:8te fu* expedido y no serán rrecibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
LINEA N I W - Y O R K - H * Y R R 
Se renden en esta oficina blIWer» de p«-
naien para los renombrados y rítpldos fra-
«atlftnticos de IR mluma Compañía LA PRO. 
VESfCE, I.A SAVOIE. I/ORRAINK y TOL-
RAIVK, Salidas de \ew York <odoa los jue-
ves. Travesía del Océano en CISCO días. 
De mfts pormenores Informará su consJíS-
nntario. 
E M E S T G A Y E 
Oficios 88, altos. 
C 49-2 
Teléfono l i ó . 
9-5F 
i u la Cmpaii i M m m k m m m 
(Hamburff AmerUca, Lime) 
El vapor correo de 7,000 tonelada"! 
P R I N Z O S K A R 
B a l a r á el 20 de Febre ro de 1010 D I R E C T A -
M E N T E pa ra 
PLYMOÜTH (Mat6rr?> 
BAYEE (Francia) y HAMBBEM i k l m m ) 
PRECIOS D E PA.SA.JB. 
líp PEIMERA clase $142-00 oro americano eu adelante, 
fcn tercera, $29-00 oro americano iuclaso i mpuesto ele desembarco. 
Camareros y cocineros espaaoles, y toda clase de comodidades. 
El vapor correo do C,000 toneladas 
Tara cumplir el R. O. del G obierno do 
Es^afia. fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consignatarta. 
Para informes dlrigirre á su consignatario 
MAMIKT. OTADUT 
OFICIOS 38. HABANA 
C 144 - . 78.JE 
Cfliopeiriiíe Bfenéralf í m t l a n t i n j 
KA JO CONTRATO POBTAI* 
CON E L GOBIERNO FRANCSSS 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
A L B I N C i A 
S a l d r á e l 7 de M a r z o de 1010, pa ra 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B Ü K G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde «132-33 oro au<»ricxa3. 01 ilaUi-.v 
En tercera ciase, $2t>-i>0 oro americaa/> mclds» iü is i ies t» de desembarco. 
Camareros y cocineros espaflules. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compafíía ea toaos los servicios qua tiente establecidos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde la IVfe-
china. 
Se admite CARGA para casi todos los puertos do Europa. 
Par* más detailea, Iníorinea, prospecten, etc.. dirigirse a «u« conslmatartea* 
H E I L l i U T Y UA.SCÍI . 
Sau Ijítiacfo 5*. Correo: Apartarlo y j . K Caole: HiSI I j i iOC- H A B A V A 
456 j.jg, 
TOS DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS PARA COMUNICAR A 
GRANDES DISTANCIAS. 
EL VAPOI1 
L A N A V A R R E 
Cap i t án : Lelanchou 
Este vapor 8..1<lrá directametite par» 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Febrero a ias I de la 
tarde. 
PRECIO1 DE PASAJE PARÍ E S . m 
Er 1? clase desde $142.00 Cy. en adel. 
En 2? clase 121.00 „ 
En S-'.1 Preferente 81.00 
SOBEMOS M O R S B M 
fj. éu C. 
S í L M S D E L i HABINA 
durante el meeile FE l í l tEKO de 1910. 
V a p o r SANTIAG.3 D3 C 0 3 i . 
Sábado 19 ál»9 5 de la carde. 
Para Nuevitas. Puerto Partns G i -
bara, lianes. Mayar í . Bara<M)a, (¿uait-
tanamo (tiÓto a ia ida; y Santiago de 
Cuba. 
V í ipo r J U L U 
.Sábado 20 á las 3 de la tarde 
Para Nucvitas (sólo á la ida), San-
t iagode Cuba, .Santo Dotniii^ro, San 
Pecirode Maeorls, Ponoe, Maj-agüez 
^sóío al l e i o r n ; y San »Ju.iti de Puer-
to Kico. 
Vapor NÜEVITAS. 
En oa Ordinaria J.00 
F<-l->aJa en pasajes de i ía y vuelta. 
Precios convauciooalos en Camarotet 
<ie lujo. 
Falo vapni está provisto de APARA» 
TOS PE TELEGRAFIA SIX HILOS que 
'e periclite comunicarse á grandes dlst.ui-
cías. A bordo se publica un diario eu 
flancos y español, con los aerogramas 
uiíls ar'portantes. los cambios de las dis-
tintas bolsas, gacetillas, novelas cortas, 
etc. 
Los señorea pasajeros saben lo quo 
ocurre á diarlo en el resto del mundo 
durante la travesía. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encardados de conducir 
á bordo a los pasajeros y sus e-juipajes 
GRATIS. 
El señor Santarnarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite, carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto do 
Kuropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únlcamenté los días 
t8 y 14 en el Muelle d< Oaballorla. 
T or, bultos do tabacos y picadura debcm.ti 
en.larse preclaamento amarradbs y eelía-
dOM. 
Sábado 2ü ü ias 5 da U t i r 13. 
P a n Nuevitas. Puerto Pa«lre. ( r i -
bara. V i ta, Mayari . $Hguá de T á n a -
>n.>. Baracoa, U u a n t á n a i u o (sólo a la 
i iúik) .y SaiitiV^ro de Cuba. 
i Vapor C I R 1 ? DF H K R B ^ í l 4 
todos IOP mertés á las 6 de la tarde. 
I'nr» Imilifln de Snirun y Ctilbartén 
| recibiendo carga combinación con el Cn-
h«n Central WnWŵ .y, parn l'almlra, CainMt-
fijiiu». Crui c», l ajoi», lililipiltraiiKa, í-uta Ciara 
y Uodni». 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a i ^ í e ^ 
De Hulinnn A Sagruti y vlcovcrsui 
Paso jo en primera. 5 7.00 
¡Pfcsajg en tercera 3.50 
Víveres, ferretería y loza 0.30 
Muriadcrías o'.CO 
(ORO AMEniCANO) 
I>c HabHitn A Calbnríéu y vlccTeraii 
Pasaje en primera. . . . . . . $10.00 
Pas«je en tercera • 5.30 
Víveres, ferretería y loza 0.30 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Calbarlén y Sagua 6. Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAÜA COMO MERCANCIA 
Carga general A líete corrido 
Pira Palmlra $ 0.62 
Id. Caguagnas 0.57 
Id. Cruces y Lajas 0.61 
Id. Kg,nta Clara y Rodas. . . . 0.75 
iORO AMEUrCANO) 
ATRAQrES KN Gl ANTANASIO: 
Los vapores de los días 2, 16 y ap atra-
csrímal Muelle de Cnlmavera, y los de lus ' 
«ilas 9 y 23 al de Roiiuerúa. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embsrques se- I 
rán dado.-- i 'a Casa Armadora y Consigna- 1 
tarias A lot ''ibarcadores que lo golKitcn. 
no dmitiéndost 'üírün embarqut con ot os ; 
conocimientos qu* 1.0 «>ean precisamente los 1 
que la Empresa faci.ürt 
En los conocimientos i^berá, el embarcr- í 
dor expresar con toda cUmn y exactitud • 
las niarcas, números, nfimer» ^alto», cla-
se de los mistnon, eontenldo, pai • produe-
clfin, reaideuela del receptor, pean nr-aio en 
liiloi« y valor de la» mercánefaat no .('mi-
tiéndose ningún conocimiento que le * te i 
cuaUniiera de estos requisitos, lo mismo q.. ' 
aouellos que en la casilla correspondiente ái 
contenido. sAlo se escriban las palabra» 
'•efecto»", "1» eren netas" 6 "Iiebldan": toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cot 8-
tar ¡a clase del contenido de cada bulto 
Los señores embarcadores de bebidas «u-
jetr.s al Impuesto. deberAn detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En ia cas'lla correspondiente al país de 
nioduccifin se escrihlrfl. cualnulera de 1'8 
palabras "T'ntl«,• 6 "Extranjero", 6 las dos =1 
el contenido del bulto 6 bultos reuniesen 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general cono"!-
miente, oue no ^erá admitido ningún bulto 
que, k juicio de los ¡íefiore? Sobrecargos no 
pueda ir en las bodegas del buque con U de" 
más carga. 
NOTA. —Estas salidas podrán ser modifl. cadas en la forma que crea conveniente la Empresa. 
Habana. Febrero 1 dp 1910. 
Sobrinos de Herrera, S en O. 
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E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 
Canitán Urtuus 
laidrá de esco ousrco io; aíóroolai ¿ 
las claco de la tard-í. u ir» 
S a g u a v C a i b a r i é n 
c 287 26E-22 
z a l o o i m m ' * 
Hacen nig.-s por el cable, giran letras i 
cortg y larua v.s.a y da'n .artas de -.r'-dlto 
fcebre New Fork, Fiidelfia X->w Orean», 
San Francisco. Londr. s. lJai is. M.nl »i, 
Barcflc.na y demás capitales > .•í̂ daiR.s 
importantes de ios Estados Unidos. MéjiCf y 
Europa, así como sobre TOÓOS los pu.bloscia 
España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señor, s F. B. 
HolUn and Co.. d^ Nueva Vork. recib n or-
denas para ia compra y venta de valores ó' 
accione s coti^abl' s en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se recibtin por cabU 
diariamente. 
C 140 78 lE^ 
(8. ea Ui. 
A M A R G U R A N í J ^ . Vx 
Hacen pagos por el cable y giran letrM 
á corta y p.-rga vista sobre New YorSC, 
Londres. París y sobre todas las capitales 
y pueblos de Eápaña ó Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía ée Seguros con-
tt. Incendios. 
" a r t o i r . a . - C i " 
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BANQI EROS. — ¡MEKC * DEBES « 
Cana oricianlntente establecí»!?» *f̂ J 
Oirán Letras A la vista sobre todos 
Bancos Nacionales de los Estados Lma08' 
dan especial atención. 
TnANSFEHENClAS POU EL fAnM-
c 141 'ÜLi- : 
l ú a s o? R. k x ñ v ^ 
W.\ 3). ¿ 
Telefono uúni. 70. o.Meat "Rani<M>«yg1*6 
nepdsitoe y cuentas Cosrtpnte».— 
sitos do valores, bacifndosc -'O €*LS^ 
bro y Remisión de dividendos e * • 
Préstamos y F:gnoración de vf l íoree i : | 
tos.— Comnra y venta de valores P", trRB 
6 Industriales. — Compra y venta oe -
• ambios. — Cobro do V tras, or non©* • .̂̂  
por cuenta aleña. — Giros sobre 13',.'̂ 8 de 
pales plrzaa y también sobre los Vn_̂ r>agOÍ 
España. Islas Ralenrea y Cnnariae. 
por Cables y Cartas de Crédito. 
*"'C> 316! -56 lOc 
C o m ^ ! . l a " . c a \ c e s y a ü 3 J | l o o . AUUIALC liy-i. eni ua i 
Hacen tí * ».»»r al o 1») i . ík^ili «i¡ % 
carta*í do cr ílíci» r s i r in locr.ti 
acorta y i ^ r í a vi«*c 1 
sobro Nueva York. Nueva Oneans. Vera 
orna, Méjico, San Juan de Puerto Rico T •,n 
dres. París. Burdeos, Lvon, Lovona- Ham. 
burgo. Roma, Nápolcs, Mllfin, Génova Mflr-
sella, Havre, Lella, Nantes, Saint Oiilntín 
Dieppe. Tolouse, Venecia. Flcrenda. Tuf S 
Mas mo. etc.: as como sobro todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS C A \ \ r m « 
2634 156-H-O 
BANQUEROS 
Telefono nOmer.. Ohimpo rfl"»^ 
ApnrOido nftniero < l». , ( 
Cable: BANCEtí 
Cneptan eorrlenloa. Uep̂ MltoH con y **n Inírré». Oeetcueiitoa, IMr.i'ornclone». 
Cambio de Moneda* f(>. 
Giro de letras sobro todas as ^laterrgj. 
merr-ales de los Estados Unl<3'' ' ^bllras ^ 
Alemania, Franela. Italia y ^ todas 1»< 
Centro v Sud Anérica >' '.'^^.las 
ciudades y puebios de España i»'»|e9^fJ 
rep j Canarias, aaí como las pr." 
esta irla. 75 10 
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NOTAS 
CARGA DE CAnOTAGE: 
Se recibe hasta las tros de la tarde del 
día dé salida. 
CAKOA IíB TK AVIOSI V : 
Solamente so recibirA. hasta las 5 do a 
tarde dél día antert'dt.aJ de la salida. 
'riCÍ88 
3 1 . 
19 
60 
guurru. Francia. Italia y ^ e ^ m i * l0S Vnid~' 
todo* 
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DE T R I N I D A D 
Febrero 8. 
de mtestra. excesiva comuui-
oche del 4 al 5, en una finca de 
Ia- 11 sUfrieron horribles quemaduras, 
^"^'adas por la explosión de una lám-
WÍ(AI netrólco, Narcisa y Margarita íz-
para /Lmadrc é hija) falleciendo Marga-
tni^»0 día y Narcisa el siguiente. 
^ noche dd S al 6, en Palmarejo, y 
ios niismns causas ,sutrio graves que-
Pfj ras el blanco Barroso Cruz. 
1,1 i K-dico que asistió estos hechos ca-
^ n ¡o fué el doctor Panadas; pero, 
i? muy solícito que anduvo, no pudo 
K r como debiera los primeros auxi-
i r ¿ ]a ciencia en estos casos, de tan-
lioS¿cediad y eficacia, por. . . los medios 
D ^ínunicación que, al decir de mi ilus-
c<)ntradictor, sobran en Trinidad. 
n- ' /mi ilustrado contrincante en una 
• I cartas en que me aludía, que^ en 
R /mareas quejas por la incomuníca-
IS ' que se tiene á Trinidad, había 
^"hí de declamatono y teatral, conclu-
^ do por decir que este término estaba 
No cabe duda que estamos bajo la in-
fluencia del cometa del señor Halley, que 
nos tiene trastornados. 
P A Z O S . 
?vU=cTÍbo íntegro un párrafo oel men-
• ciue el Ejecutivo Municipal dirige ĵuntamiento con fecha 4 del corrien-
'ék ¿1 ¿e verá que el señor Alcalde me 
I coró en el tono dramático teatral 
Avremiaco. ' . „ 1 
! }:'bc estar'."tocado, como yo, el señor 
Í£?Me al producirse asi, nada menos que 
I E mensaic en el cual debe decirse la 
'^Jad y reflejar el estado de todo tal 
ve!l es v no de otra manera. 
Por el oárrafo transcrito verán los lec-
f es v juzgará todo el mundo de que, 
E^ito vengo predicando del estado te-
í ible parque atraviesa esta comarca, es 
¿dad' así como el que, si no se le pone 
Ennto remedio, esto se va á la ruina. 
Las quejas de día en día, á medida que 
•transcurra el tiempo, verá mi ilustre pro 
ja 
rarán en tragedia 
inante cómo de dramáticas se tornan 
l melodramáticas y más tarde degene-
y á ella vamos si Dios no lo remedia: 
| | l a tragedia! ; / > 
En un nuevo semanario que llega a mis 
WLos'i por cierto de muy fino corte, leo 
)o siguiente: "el Presidente lee 3- es más 
aún: le gus':ri i-or much?:" 
;' Vaya, rae alegro, me dije; si es asi. lec-
;fá cuanto escribo con la verdad en los 
¿labios y la honradez en el alma y algo 
fiará en favor de Trinidad. 
I y ahora, vaya el párrafo del mensaje 
'mt he aludido: 
\ "Nuestro Término no ha experimenta-
ido ninguno de esos cambios favorables 
% adversos qüe pudieran citarse, á partir 
de la fecha del último Mensaje de este 
Ejecutivo á esa corporación. Paralizados 
fes negocios, sin obras públicas de nin-
gnna clase, falto de vías de comunica-
ción, el proyectado ferrocarril sin avan-
zar un paso, el acueducto de "San Juan 
At Letrán" estacionado, en pésimas con-
diciones el lamado acueducto "Táyaba," 
el comercio depauperado, las industrias 
pobres y escasas, moviéndose en un me-
dio falto de vida y el bracero emigran-
do, á otros Términos en centenares para 
buscar trabajo, que le ofrezca recursos 
con que librar su subsistencia y la de 
sus familiares albergados en ésta, tal es 
el cuadro triste y penoso que ofrece el 
un tiempo, emporio de riqueza Término 
de Trinidad, justamente apreciado tam-
bién por la excelencia de su clima y la 
filantropía de sus habitantes." 
0 tendremos el señor Alcalde y yo 
que alquilarnos como histriones indignos 
én una de esas compañías de comedian-
tes melodramáticas y trashumantes, para 
represéntar farsas por esos mundos de 




E n el tren de las nueve de la mañana 
de ayer, llegaron á esta localidad los 
profesores y alumnos del colegio "Nues-
tra Señora de Montserrat," establecido 
en Gicnfuegos. 
De la estación, donde fueron recibidos 
por el señor Reyes Ochoa, Alcalde Mu-
nicipal por substitución, algunos conce-
jales, Comisiones de las sociedades Unión 
Española y Círculo Martí," representan-
tes de la prensa local y corresponsales 
de la prensa habanera, dirigiéronse á la 
iglesia parroquial y de allí al "Martí," 
donde la Directiva de esta Sociedad y la 
de la "Unión Española" les habían pre-
parado un desayuno. Terminado éste le-
yó una bonita composición poética, de-
dicada á Cruces, el alumno José M. Ló-
pez; y seguidamente les dirigió la pala-
bra, saludándolos, en nombre de las dos 
sociedades citadas ef señor Cobas. 
A esa salutación contestó con una ex-
presiva y elocuente improvisación el Rec-
tor, Padre Cruz. 
Momentos después, abandonamos el 
"Marti" para trasladarnos al Central "An-
dreíta," En la hermosa arboleda de la 
finca se sirvió á Jas doce un almuerzo 
—traído por los profesores del Colegio— 
que bien merece que se le llame banque-
te; acto en que reinó la mayor cordia-
lidad, y en que se deslizaron dos horas 
gratísimas. 
Después de dar un ligero paseo por la 
casa de caldera y de recorrer el hermo-
so edificio que, para casa de vivienda es 
tá construyendo el señor Falla Gutiérrez, 
volvimos á Cruces, visitando nuestros 
huéspedes el centro social de la colonia 
española, donde fueron atenta, cariñosa y 
espléndidamente recibidos y agasajados. 
L a estudiantina del Colegio, perfecta-
mente organizada, tocó varias piezas en 
las sociedades y en el ingenio, obtenien-
do ruidosos aplausos. 
Merced á esta simpática excursión, he-
mos tenido el gusto de conocer y tra-
tar á sacerdotes tan cultos, amables é 
ilustrados como los Padres Cruz, Sara-
sola, Hernández, Leoz, Castro Iñíguez, 
Mádariaga, Calonge, Alvarez y otros. 
En el tren de la tarde, regresaron á 
Cieniuegos nuestros visitantes, llevando, 
seguramente, agradables recuerdos de sit 
estancia en Cruces y "Andreíta,' y de 
las atenciones—merecidísimas—que por 
todos se les dispensaron, y muy espe-
cialmente por parte de los señores Mi-
guel Díaz y Aquilino Piedra, Presiden-
tes d erCírculo" y la "Unión," y de los 
señores Reyes Ochoa, Falla Gutiérrez, 
Martín y Julián Calleja, el cura párroco 
señor Miguel de Miguel y Eulogio A. 
Capote. 
lio, quedó apagado completamente el fue-
go que se había iniciado en los adornos 
del salón. 
T . 
DE A N T I L U 
Febrero O-
Con una noticia triste voy á encabe-
zar mi correspondencia de hoy, y es anun-
ciando la sentida muerte de la señora 
Luisa Hernátdez de la Cruz. 
Rodeada de sus hijos Angel, Ramona y 
Casta Pupo y de no pocos nietos que 
encontraban en ella el calor y cariño de 
una madre cariñosa, ha bajado al sepul-
cro la respetable y llorada anciana á la 
edad de 75 años. 
L a mejor muestra de la fama que go-
zaba la respetable y venerada señora, ha 
sido el numeroso acompañamiento que 
la llevó á la última mansión. 
De varios pueblos han llegado repre-
sentaciones para dar el pésame á sus fa-
miliares por tan sensible c irreparable 
pérdida, pues aunque la edad avanzada 
de la infatigable y buena madre requería 
ya algún reposo, lu muerte para personas 
tan dignas y estimadas siempre es pre-
matura. 
E l duelo ha sido despedido en la Ne-
crópolis por el señor Francisco García, 
Presidente de la Sociedad recreativa obre-
ra industrial de Antilla," quien estuvo 
muy elocuente al ensalzar las bellas cua-
lidades de la finada. 
Que el señor la haya acogido en su se-
no, en premio á sus buenas obras. 
tegui,—Informo de los Delegados de 
•Chiba a l Conigreso de l a ' ' A m e ñ e a n 
Prison Association," .por los s e ñ o r e s 
Pedro Mendoza GuerriJ, Ricardo L a ñ -
é i s y Demetrio Castillo.-—Daniel Be-
llet, " U i Graadcs Ant i l l e s ." 
Libros aanevos extranjeros: J u a n 
Valera , "Obras eomplelas".—" Alma-
naque Ilustrado Hispano-Amer imno/ ' 
por la Gasa Edi tor ia l Maucei. 
Neeroloigía. — Manuel L inares y 
Delgado.—Rwfafll S e r r a y Moutalvo. 
Polilbiiblión. 
Tabla de las materias del tomo se-
gundo. 
Erratas . 
L a importación de carbón, raíles, etc. 
por este puerto, va aumentando de una 
manera considerable, una prueba de ello 
es que diariamente se encuentran tres, 
cuatro ó más vapores de travesía efec-
tuando operaciones de carga y descarga. 
Un inteligente ingeniero se ocupa en 
Herrera estudiando el plano del acueduc-
to que ha de suministrar agua á este po-
blado procedente de las montañas de B¡-
jarú. Ojalá sea pronto. 
J E S U S B A R I NAGA. 
DE G I B A R A 
Febrero 9. 
E n la tarde de ayer, próximamente á 
las seis, ocurrió en los salones de la so-
ciedad "Colonia Española," un conato de 
incendio debido á haberse prendido fue-
go, al encenderse las luces, en las ser-
pentinas y guirnaldas próximas á uno 
de los balcones que dan para la calle 
de Independencia. 
Con ese motivo, parece que hubieron 
de alarmarse las personas que se encon-
traban en el local, y los que pasaban por 
la calle, pues los gritos y disparos pi-
diendo auxilio, cundieron la alarma por 
todo el pueblo. 
Afortunadamente, cuando gran núme-
ro de personas se prestaban á dar auxi-
E e v i s t a de l a Biblioteca Nacional. 
Reiciíbimos e l ú l t i m o n ú m e r o de es-
t a ipreeiosa revista; de su valer y de 
su mitportancia ipuede juzgarse por el 
siguiente sumario: 
»S©cieión oficial.—«Colección de le-
yes, decretos y d e m á s resoluciones 
coneemientes á l a Biblioteca Nacio-
nal . 
Pon^e de L e ó n ( N é s t o r ) . — " ' E n mi 
biblioteca'-.—Notas a l vuelo. 
Congreso do Archiveros y Bibliote-
earios. 
Ló(pez ( J o s é Florencfio) ( J a e á n ) . — 
A u t o b i o g r a f í a . 
Iconograf ía .—Sofere un retrato di-
cho "de P l á c i d o " 
Colecc ión de manuscritos de la B i -
íblioteca Nacional.—Cartas de Domin-
go del Monte. (Cont inúa . ) 
B i b l i o g r a f í a . — L i b r o s nuevos cuba-
nos : Mart í, 1' No rteameriean os''.— 
" P r o - P a t r i a , " por k Provincia de 
Miatanzas.—"Conference sur 1' ile de 
Ouba ," por M . Charles Berchon.— 
" C u b a Initelectual." ipor el D r . J o s é 
A . R o d r í g u e z García .—"Mpimoria co-
m e r c i a l , " (por e\ Cónsul General de 
Cu'ba en Shanghai, Sr . B c n j a m í u G i -
berga.—"Progreso do la i n s t n l o c i ó n 
p r i m a r i a , " por el Dr . Gonzalo A r ó s -
"Letras." 
U n soiberbio n ú m e r o a*iaba de re-
rpartir la Uustrada revista " L e t r a s , " 
Heno de interesantes trabajos y nu-
trido de magn í í i eas ilustraciones so-
ibre l a actualidad loeal y mundial . 
E n la portada aiparece un hermoso 
retrato de la bella s e ñ o r i t a Josefa 
H e r n á n d e z Gnzmáu, una de las que 
m á s votos han oibtenido en el Certa-
mnn de •belleza (pie viene celebrando 
" L e t r a s . " 
E n la plana de honor dos sonetos, á 
cual m á s brillante y valioso, oon las 
firmas de Emil io Bobadil la ( F r a y 
Candi l ) y iSalvndor Rueda. 
Después , ocupando dos linteresan-
fcés .páginas -con los retratos de E d -
mond Rostand y Mad. Rostand y de 
la gran actriz Mad. Simone y un su-
gestivo trabajo sobre "Chantec ler ," 
la ú l t ima maravil losa ¡produoción de 
Rostand. 
"Raconteur ," l e í d a s •crónicas que 
desde Amiberes escribe "Williara de 
Blanck, oeupa otra deliciosa pág ina . 
Tres p á g i n a s vienen luego consa-
gradas á in formación , y en ellas pue-
i den verse las vistas del aeroplano 
' t ra ído rcjpsieutemente á Cuíha, el avia-
dor M. Helen, retrato del .patriota eu-
hano s e ñ o r R a m ó n Miranda, reciente-
onente fallecido; el nuevo presidente 
de la Asoc iac ión de la Prensa, s e ñ o r 
R a m ó n O a t a l á ; el de la L i g a de Base 
B a l l . s e ñ o r J u l i á n Betaucourt; un 
grupo de los redactores de " A l m a L a -
t i n a , " y otros muchos de gran inte-
rés, entre los cuales figura una foto-
g r a f í a de la. concurrenciia .al acto de 
cele'brarsc el tercer escrutinio del Cer-
tamen de helleza. 
L a crón ica social, con retratos de 
ibellísimas s e ñ o r i t a s y l lena do elegan-
te in formac ión del mundo habanero. 
'Recibidos en las l ibrer ías de L u í s 
Art iaga, 'San Miguel 3 y iSau Rafael 
1.1 ¡2 Apartado niúmero 276, Haba>na. 
Nuestras Fuerzas Mentales y Ma-
nera de Util izarlas, por Prentice 
<Mulford. 
A n d r é s Cómelas , por Bourget. 
íChapuceríaí;, por P. Z ú ñ i g a . 
Aarte de E s c r i b i r en Veinte y ocho 
lecciones, por Toro y O ó m e z . 
Primeros Principins de Blectrici.-
riad Industrial , por P a u l Janet. 
L a Emperatr iz lEugenia Intima, 
por J u a n B . E n s e ñ a t . 
ÍPoesías, por Vicente Medina. 
L o s Tumeurs de la Vessie, por el 
doctor A lbarrán . 
O u í a P r á c t i c a del D i p l o m á t i c o E s -
pañol , por Castro Casaloy. 
.Anuario Cient í f ico é Industrial , por 
Del fino. 
'Cirugía de Urgencia, por L e j a r s , 
N o v í s i m a ed ic ión . 
Encic lopedia Univensal I lus trada 
Enropeo-Americaua, por Espasa , pn-
blieados seis tomos. 
General iGeometry and Calculus , 
por Olney's. 
FIJOS COMO EL SOL 
m E ñ m y s o s H i m s 
M u r a l l a 37^ A , alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 668* 
NO SEA DEBIL. 
L A E S E N C I A P E R S A 
P A R A L O S N E R V I O S 
eí) un tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y para toda postración física ó mental 
La Esencia Porsn para lo* Nenrio* 
despeja el cerebro, fortifica la circula-
ción y comunica vigor magnético á todo 
e! cuerpo. Todos los desgastes y pérdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
que hace recuperar la poteneia. 
Esta preparación se vende en fonna 
de pastillas y está elaborada cuidadoisv-
mente con ingredientes vegetales puros, 
y no contiene mercurio ni droga algu-
na nociva. No sufrirá Vd. ningún deaen-
gaño al tomar la Esencia Persa para lo* 
Nervios, damos á Vd. una 
GARANTIA ABSOLUTA 
de que con 6 cajas obtendrá una cura-
ción permanente, ó le devolveremos el 
dinero. Precio por cada caja $1.00. ó 
seis cajas por $5.00, oro Americano. Ha-
ga una prueba concienzuda é imparcial 
de la Esencia Persa para los Nervios 
por cuenta nuestra. Al recibir el precio, 
se enviará franco de porte en una envol-
tura sin membrete. 
T H E BROWN E X P O R T COMPANY. 
95-97 Liberty St., New York, N- Y», B. V. A. 
1 
m 
C. SS1I ?•-10. 
Ü 1 T 1 M 0 D E S C U B R I M I E N T O B E L L D O . P E Ñ A 
Curación radical de la blenorragia y toda clase de flujoc con un »ld pomo de este maravilloso específico. Depósito y Venta Farmacia EL AGUILA DE ORO, Monte y Angelw, 
Habana. . . . j 
o 922 olfc 2«-F 18 
O A P E T E C E V D . N A D A O S I C O M E N O E N G O R D A 
S U A P A R A T O D I G E S T I V O N O A S I M I L A 
SON V A R I A S L A S C A U S A S QUE P R O D U C E N ESOS T R A S T O R N O S , PERO L O UEGE1TTE ES A L I M E U T A R S E P A R A R E S I S T I R E L M A L 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
N u t r e s i n c a n s a r e l e s t ó m a g o 
2 0 
M A N T I E N E L A S F U E R Z A S 
! C A R N E P Ü B A 
é x i t o s — N o p i e r d a e l t i e m p o c o n m e d i c i s i a ® 
E s t i m u l a e l a p e t i t o 
U N A C O P 1 T A I > E l O O G R A M O S E Q U I V A L E A 2 0 G R A M O S D E U R
S 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s = : D R O G U E R I A S A R R A F a b r i c a n t e : T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a 
l i r . l i . Chomat 
íjn5iraitamiento especial de Sífilis y enfer-
yneaades venéreas. — Cüraciftn rápida. — 
consultas de | o á 3. — Teléfono 854. 
' LX;Z NUMERO 40. 
Labe J«rait«irio BafterioI6xico de la CrOaica 
Medlco-í'ulfñruU-n de la Habana 
s Fanáitc'o «n 1387 
i,̂ :* '̂••««•Icau •mal»»» de wrlnii, esputa*. 
1*«*>a. e l e etc. Prado 1C*. 
Í-F 
.KR. C-OÜTZALO A R O S T E j U í 
,c« de U ca«n de 
r. Bi.nenr«ncla y Muternlrta* 
^speclarlst» en las eV-fermcdades de lo» 
^flos. m'dica» y quirúrgicas. 
ÍÍ̂ TT, . Consultas de 12 A 2. 
Í^UIAR 103^. TBLKFONO 834. 
1-F 
í í . F R I N O Í S I U DE V Í L I S ) / 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis y venéreo. Cu-
racldn rápida. Sol 56, altos. Consultas de 
1 á 3, Teléfono 593 
675 36-16^ 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
¿ I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
CInt. no del Hospital nfira. 1. 
EspecialIstas Enfermedades de Mujerea, 
I'artcs. y Cnu.Via en general Consultas d« 
1 á S. Einpedrado 60. Teléfono 295. 
387 1-F 
F,nfermedade8 del cerebro y de los nervio» 
Consultas en Beiascoaln 105% próximo 
A Reina de 12 A 2. — Teléfono 1839 
S76 1-F 
P o i i c a r o o L u i á n 
•BOGADO 




ESPECIALIDAD VIAS UTirVAHIAS 
CouonKaM: Luz 15, de 12 & 3. 
!69 t -F 
z Soto 
De las Facultades de Madrid v Hioana. 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consultas de 3 y media á 5. O'Reilly 100 
altos. C 29 62-4E 
DOCTOR M. M A R T l l Z A V á W 
MEDTCO-CIRUJANO, Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grátis á los 
pobres, los lúnes. Teléfono 1578. 
139S 26-9F 
Dr. Manuel V. Bango y León 
M édlco- Cirujano 
Consultas de 12 & 3 todos ios días, me-
nos toa domingos. Desligado, por renuncia, 
de la Dirección de Covadonga, puede de, 
dicarse con mayor asiduidad á su cliente-
la. Gabinete, Prado número 34 112. 
C 313 t56-27E 
S A N A T O R I O "CUBA" 
Casa do ¡salud. — Infanta 87. Teléfono C029 
HABANA 
Habitaciones ccnfortables y dietas ol ni* 
reí de todas la* ¡.'«rtubtue. 
390 l - F 
D R . JOSE A . FRESNO 
Catedrático por opojlcldn d« la Facultad 
de MedicU-.a.—Cirujano del Hospital 
Kúm. 1.-—Consultas de 1 A 8. 
O AI I ANO 50. TBJLEFONO 113» 
374 1-F 
NrlJ.^'^edades del CoraiOn. Pulmones 
tas H ^ :PIEL 1' Venéreo-sifllíticas.-Consul-
rooQ , 12 & 2.—Días festivos, de 12 & l . — 
^adero 14. — Teléfono 45». 
i - F 
/M», ^'•Ojtdaües de Selioras. — Vías Urina-
ft 2 ~~ brujía en general — Consultas de II 
¿nm 'jau L&"»ro 1'46. — Teiéloae 1848L 
,T,"a A loe pobr&n. 
i - F 
"f- Juan Santos Fernández 
Cohii OCULISTA 
nsuitas en Prac'o 106. 
377 AI i0.do del DIAiiIo DH5 L.Í MARINA 
fEDíTo J I M E N E Z T O B I I ) 
^ U , A , ABOGADO T NOTARIO h \̂̂ u\0- Amistad 142. — Teléfono 12»«. — 
^Ulo. Ancha del Norte 221. Teléfo-
1-F 
^ • A l v a r e z R u e l l a n 
eaifiriiS general. Oonsult, as de i á áii 
J o s é E . F e r r á r s 
• ^^t ico a? la Escuela d« tedíe la* 
.^CBft^^SAGiÜ VIBRATORIO 
1-F 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica, Enfermedades de las Señoras y Ni-
ños. Consultas de 1 á 3 p. m., San Mi-
guel 130B, Teléfono 1005. .553 26-1F 
D K . M I G Ü K L V I E T A 
Electroterapia TítaH^ante^-Axíerlo €»-
deroni».—Neurastenia.—Reuma. — Neural-
gias.—Debilidad «exual. Cada aplicación 
un peso. Consultas de 9 4 10 y do 2 á 3, 
Reina 40. 
1504 26-11F 
Doctor M a n u e l Dei f in 
Médico de Nlfioa 
Consulta» de 12 & 3. — Cbacón 31, esquina 
& Aguacate. — T«léfono 910. 
A. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez do la. orina-. Ve-
néreo, Hidrocele» Síflles 6 inyecciones sin 
dolor. Teléfono 287. De 13 á 3. Jesús Ma-
ría número 33. 
362 1-F 
Pelado S ir s i i y S ^ t i a i ) M a m mm. 
P e l a í O ' j i ^ u y ( t e í m n ivm\ 
CLBA SO, Teléfono 3155. 
Do 3 t n a. m. y do 2 A S ». m. 379 1-F 
iKr^^eléfujao 14K0. Grátl» fiólo lúnes y 
^ «»9 l a .1. Hepfuao nOvíjero 48. 
1-F 
D r . R . C U I R A L 
OCU14S1 A 
j Con&TJltas paia pobyea 91 a] m ê la aa¿-
crlpción. Horaj <fe 13 á 2. Consultas partl-
j culaxe¿ da 2 y media A 4 y mfcdia, Manri-
j que 73̂  entre San Tíaíael y *an José. T«lé« 
i fono 1384. 
1 271 l - F 
_ Dentista, Aguiar 76. Das dentaduras pos-
tizas, viejas y gastadas, pueden renovarse 
como nuevas á poco costo cuando se de 
sep.n economías. 
683 26-191 _ 
D r . A D O L F O U I ü Y E S 
Etafermeftaden del l£nt<iinaK« 
é InteutiDO» exfflnutvamcnfe. 
Procedimiento de! profesor Bayem del 
Hospital de San Antonio dt, París, y por «1 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas do 1 A 3 de la tarde. — Lampa-
rillfl 74, alto». — Teléfono 874. 
372 1-F 
DR. S. A L V A R E Z G U A N A G A 
O C U L I S T A 
de las Clínicas de París y Berlín. Consul-
tas de 1 á 3. Pobres de 3 4 5. Prado núme-
ro 2, bajos. 999 26-29E 
C IEUJA]NO-Dií,NTI8TA 
Polvos ncninücos, elixir, cepüios. Consal-
tas de 7 á 5. 
961 56-27K 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A . L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N. 101 
entre Mural la y l'te. li.ey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangr«i lecho, vinos, ücores, aguas, abo-
nos» minerales, materias, grasaár, aaú-
cares, etq, 
&JíALISíf» DT. O R I B E S ( C O M P L E T O ) ; 
espatos sangre 6 lech^, dos pesos ( $ 2 . ) 
Teléfono número ©S8. 
S38 ^ X-F 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente; para operaciones de lo» ojo» 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 7!, entre San Rafael y San José. Te-
léfono 1834. 
388 1-F 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-C1RU.TANO 
Virtudes 188. — Teléfono 2003. — Con«ul-
tas de í á 4. — Cirujla — Vias urinaria». 
394 1-F 
D R . J O A Q U I N DIAGO 
KspeciaUsta del Centro Astnriano 
Vías urinarias.—Sífilis.—Enfermedades de 
las señoras. De 1 A 4, Empedrado 1S. Te-
léfono 745. 
1162 26-3F 
P I E L — SIFILIS — SANQRJD 
Coracionea rápida» por •latemam aBOdernl-
timos. 
J"*» Marte 81. De 13 jl 9 
?,63 i-p 
J . M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
A m i r g u r a 3a 
1:748 16I-H8L 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Clrujar-a de la Facultad de Parí». 
Especialista en enfermedades de' esto-
mago é intestinos oe^ún «1 procedimienU 
de los profesores doctore» Kayem y Wlntef 
de París por el análisis del jugo gástrico 
CONSULTAS DE l 4 8. PRADO '/« bajo»' 
378 J . F 
D R . H E R N A N D O S E S U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD B R 0 H Q Ü I 0 3 Y C A R S A N T A 
NARIZ T OIDOU 
Neptuno 108 le 12 á 2 loaos lo» dtaís ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes!, lunes, miércoles 3 
viernes 4 las \. de la mañana. 
367 1 ^ 
• pspeoíallsci d« la Ajgoclacífin Canarf* y 
d«i Cantno Gallego. 
.-arlr, Oarganta, Oído». 
San LAzaro 88, de 1 á 3. Pobres 51. C 808 2S-2«E 
Dr. Alfaro, Obispo 39, de 8 á 4. Operacio-
nes á mano sin cortar. ?! 00, en macjulna-
rias al vapor $2-25 sin dolor ni peligro. 
747 26-21 
I R , F E L I P E e í R C I á C R E A R E S 
CatedriUico del Instituto Médico del Ho^pU 
ts.1 de Paula. 
F I E L - SIFILIS — VIAS URINARIAS 
CCJIFUUSS: Lúne». Mlércole» y Vlerne», Je 
1 A 3 Salud 55. Teléfono 1026. 
12481 ISé-lOo. 
V í a s ur inar ias , s í f i l i s , v e n é r e o , Its-
Eiis, herpes, tratamientos especiales. >e l i í á 2 . EiitVrmertades de S e ñ o -
ras. D e 2 á 4 . A g u i a r 120. 552 26-15F 
D R . GÜSTAVO S. DDPLESSÍS 
Director de la Caa« de Svltid 
de is Axoctsriflw OnMarín 
CIRUJTA GENERAL 
Consultas diAríai de 1 á 3 
Lealtad númsro 86. Teléfono 11S2. 
S68 1-F 
D r . C . E * F i r í l a v 
Eepeciaiiata en enferatedadM de la» ejaa 
y de lo» oldeic 
Amistad número 94. — Teléfono 130*. 
Consultas de 1 á 4. 
365 t -F 
ABOGADOS 
San Ignacio 41, prat. Tel. S89, de 1 á i. 
383 l - F 
S . l i a n d o Be l lo y A r a n g o 
ABOGA i m HABANA72 
TEI^KFONO 1«3 
382 i . p 
DR, C A L V E Z 6 Ü I L L B M 
Especialiüta en elfllia. hernia», impoten-
cia y ostierilldad. — Habana número 4» 
W l - F 
. H . ¿lilVJl A R T 1 8 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ í OID OB 
Cons-ulta» do 3 á 3, Consolado 114. 
8 SI - i . ^ 
ABOGADO 
Mafia» y Bnrraqoé. —NOTARIO? . 
AMARGURA 82. 
c- » S12-1B. 
Inst i tuto rateo y M a g n e t o l ó g i c o 
SISTEMA CIIAROOTT 
MONTE 15. CASA DE H A M O GOMEZ 
Con los últimos progresos clentfficoy dsl 
Hospital de la Salpetierre CParís) ofreco-
mes al público el medio mfis seguro, posi-
tivo y menos complicado de la curación 
radical de laa enfermedaden del sistema 
nervioso, epilepsia, histerismo espasmód'-
co y convulsivo, parálisis histérica. Cloro-
sis, Neuralgias y reumatismo, tos nervio-
sa, supresión menstrual 6 amenorrea, neu-
ralgia uterina, enfermedades anexas de ee-
flora», reumatismo nudoso, articular, muK-
cular di la piel y biceral y locura histérica. 
Por medio de un tratamiento, eminente-
mente científico, fácil de ingerir, y de re-
sultados pumaniente prácticos, combatimos 
las enfermedades del aparato gástrico, bi-
sado y del coraaón, pleurosía y enferme-
dades de los pulmones, completando nues-
tro plan de investigaciún en fav^r de ía 
humanidad, advertimos á las madres, qna 
encontrarán el verdadero lenitivo dé las 
enfermedades de ios niflos en la pfáf.tica 
nue.stros procedimientos, siempre que se 
re<'uri-a á nosotros oportunamente. 
Visitas á domicilio á todAs hora». Con-
sultas por Correo. Informes y detalles al 
Instituto-Consultorio. Monté núm. 3 5, Ca-
sa de Máximo Gómez. 
Horas de Consultas: de 8 á 11 a. m. •̂ de 
1 á 5 p. m. 
1289 8-5 
C L I K I S A D E E 9 T A L 
CGKC0A0IA33 ES'UIÜA A SAN NISOLAS 
Montada á ia altura de aus slmllaros ave 
existen en los paisas máí adalaatado» y tr»'-
bajos garantisado» eon le» BaaturlaU» da 
lo» reputado» fabricante» S. B. Wkita Den-
tal é ingleses Jeiaoa. 
Preetea de I<ra Trakafa» AplfcacifiB «¡9 canterios. . , t 9.8f Dna extracción. . . . . . " 0.50 
Una id. sin dolor. . . - , " 0.78 Una limpieza. . , , . . M 1.80 
Una empastadura. . > v . " l . O d 
Una id. porcelana }• i.gft Un diente oaplga « , " 3.00 
Orlftcacioces desda I I . £ 0 á. " 3.06 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4 . j4 
Una dentadura de 1 á 3 psaa. " 8.09 
Una 14. de 4 & 8 Id. . . . " 6.09 1 
Una de 7 á 10 i4, . , . " 3.00 
Una Id. d» 11 á 14 Id- . , 4 "IS.OO 
t«» puente» en Ore á ra»dn da 4.24 p»f 
pieza. 
B&íta casa cuenta con aparate» para «fe«-
tuar lo* trabajos da neche & 1» perfecclén 
Aviso á lo» forastero» <iue se terminarán $a» 
trabajos »n 24 hor»á. Consulta» dé t i lé, 
de 13 4 3 y d» « y raedia 4 í y media. 
D O C T O R A L B A L á D E J O 
Medicina y Cirtíiía. -tioosaltas áa ü * ;. 
Po&reí era-oi*. 
Xftlefono 02>» < '»rnpo9ma 101. 
m i - F 
¿JIAKIO D E X A MAltINA.—Edictó» la mañana.—Febrero 15 do> 1010. 
R e n u n c i a i r r e v o c a b l e 
l^or io..ntraJ:o> 
Artemisa, Febrero 14, 8.35 p. m. 
D I A E I O D E L A MARINA, 
Habana. 
E n la sesión celebrada hoy por este 
Ayuntamiento se dio cuenta de la re-
nuncia que con carácter irrevocable 
presentó Muestro Alcalde Municipal, 
señor Ramón Hernández. A propuesta 
del presidente de la corperación mu-
nicipal, Sr. José Belén Martínez, se 
acordó por unanimidad pasar á la mo-
rada del referido Alcalde, con el fin 
de rogarle retirase dieba renumeia^ 
acuerdo que cumplimentaron en el ac-
to todos los miembros de la corpora-
ción municipal, sin distinción de ma-
tices políticos, llevando la palabra á 
nombre dé los mismos el referido pre-
sidente, Sr. Martínez. 
E l señor Alcalde manifestó á sus 
compañeros de Cor'sistorio no serle 
posible complacerlos retirando su re-
nuncia, por—0 el cargo de AlcaHe 
que hasta ~a "había desempeñado 
perjudicaba Tándem ente á sus inte-
reses. Vista la irrevocable resolución 
adoptada por el señor Hernández, ss 
retiró la comisión, acordando dar 
cuenta nuevamente de dioha reríuncia 
en la próxima sesión, que se celebrará 
el lunes de la próxima semana. 
E l Corresponsal. 
La Secc ión lB insIrüCc ión 
m 
EN EL CASINO 
Anteayer fué obsequiado con un al-
iáx&rzo, admirablemente servido por 
el acreditado restaurante " E l Casi-
no," nuestro distinguido amigo don 
Florentino Miranda, sogniido Viee^re-
wdente del Centro Asturiano y ex-
"Presidepte de la Sección de Instruc-
ción del mismo Centro, cargo que su-
po desempeñar con mucho acierto y 
en el que acaba de cesar. Sus compa-
ñeros de "Sección y el profesorado de 
las Escuelas quisieron despedirle con 
un homenaje de cariño, y esto fué el 
espléndido almuerzo verificado el do-
mingo en " E l Casino." 
Alrededor de elegante mesa, cubier-
ta de flores, tomaron asiento los -•oca. 
les de la Sección de Instrucción y to-
do el profesorado del Centro Asturia-
no, ocupando una de las presidencias 
el festejado señor Miranda, quien te-
nía á su derecha é izquierda, respec-
tivamente, al Director del Cuerpo de 
Profesores y al Secretario de la Sec-
ción, y la otra el Presidente del Cen-
tro Asturiano don Maximino Fernán-
dez, quien tenía á arabos lados al Sc-
cietario General del Centro, don Ame-
lio Machín y al nuevo Presidente do 
la Sección de Instrucción don Dioni-
sio Peón y Cuesta. 
E l menú sen-ido fué el siguiente: 
E n t r e m é s variado 
Pisto manchegci 
F a r g o B ó r d a l e - r 
A r r o z con pol' 
Postres 
, , Charlota Ru.^. 
Quesos vario:-
V i n o s 
R io ja blanca . 
Rio ja tinto 
S idra C i m a 
Café, Tabacos y L icores 
A los postres, pronunciaron senti-
dos discursos en elogio del señor Mi-
randa y de los trabajos realizólos por 
la Sección en el pasado curso, los se-
ñores Villaverde (don José María), 
Aguirre, Peón, Machín. Arranz de la 
Torre y el profesor Muñoz, discursos 
á los que contestó de manera elocuen-
te el querido agasajado^ quien £tié por 
todos felicitado y aplaudido. 
de dicho establecimiento, á Diego 
Amador Vaquero, el cual lo aprecia 
en cinco centenes. 
E l acusado González fué entregado 
al vigilante número 740 Félix Luque-
vo, ríe la oncena estación, para que lo 
condujera al Viviic. subiendo este á 
una guagua con el detenido, p^ro al 
llegar á la esquina de Monte y Angeles, i 
(ioii;:ález so arrojó de ella empren-
diendo la fuga por la última <le estas 
calles, siéndole imposible detenerlo á | 
pesar de haberlo perseguido hasta la' 
esquina de la calle do Gloria, donde se 
le desapareció. 
Del hurto se dio cuenta al señor 
Juez Correccional del Tercer Distrito, 
dándose cuenta de la fuga del deteni-
do al señor Juez de Instrucción de la 
Segunda Sección. 
KOBO D E A V E S 
Felipe Cajigal y Sánchez, vecino de 
Falgueras y, San Pedro, en el Cerro, 
denunció en la oncena estación de po- j 
licía, que de su domicilio le robaron 
durante la noche de ayer, cinco galli- j 
ñas, que aprecia en la cantidad de cin-
co pesos, teniendo los autores del he-
cho que escalar una cerca que da áj 
un solar contiguo á la casa. 
HURTO D E H E R R A M I E N T A S 
A la policía del Vedado participó 
Juan Cruz y Espino, vecino de la ca-
lle B esquina á 27, en el Vedado, que 
al regresar á la casa Fábrica y Com-
promiso, donde está construyendo un 
armatoste, notó que de la sala le. ha-
bían sustraído las herramientas que 
dejó en dicho lugar el sábado 12 al re-
tirarse y las cuales aprecia en 16 pe-
sos americanos. 
S I G U E N L O S ROBOS 
De una de las habitaciones que ocu-
pa Inocencio Gutiérrez y Rodríguez, 
! en la casa Zaragoza número 1, en el 
, Cerro, le robaron en la noohe de ayer 
50 pesos americanos, seis pesos plata 
española, un reloj y un flus de casimir, 
que aprecia en 54 pesos americanos. 
Los ladrones, para cometer el robo 
fracturaron una de las argollas del 
candado que cerraba la puerta de la 
habitación, pues Gutiérrez se encontra-
ba úsente de ella desde el día 10, que 
salió de Villauueva para Colón en la 
máquina donde trabaja como fogone-
ro. 
L A D R O N E S 
Por el Juez de Instrucción de la 
Tercera Sección fueron procesados 
Antonio González Ramos ó Tomás 
Font Arozarena (a) "Dimas Chiqui-
to;" José Valdés García y Juan Arru-
fat Lazullón (a) " E l Talabartero," 
por el delito de robo en grado de ten-
tativa, señalándosele á cada uno 300 
pesos de fianza para gozar de libertad 
provisional. 
F A L L E C I M I E N T O 
Juan Jiménez y Jiménez, falleció en 
la tarde de ayer en el Hospital núme-
ro 1, á consecuencia de las quemadu-
ras que sufrió en la noche del domin-
go al incendiársele la lana del traje de; 
o'so que vestía. . 
A C U S A C I O N D E ROBO 
Florín da Lámar, inquilina de la ca-
sa Florida número 72, denunció á la 
policía que en su escaparate « tuvo 
: practicando una inspección el Inspec-
j tor de Sanidad Bernardo del Carro y 
| Nieve, y al marcharse éste, notó la fal-
la de cinco pesos que tenía en dhho 
escaparate, por cuyo motivo le orde-
nó al vigilante número 618 detuviera 
á del Carro. 
Agrega la denunciante que hace más 
de un mes también estuvo en su domi-
cilio dicho Inspector y notó la falta 
de un peso, cuyo hecho comunicó al 
vigilante número 671. 
E l Juez do Instrucción de la Segun-
da Sección, á quien se d;ó cuenta del 
hecho, remitió el acusado al Vivac. 
MENOR L E S I O N A D O 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido de una herida en la [frente 6l 
menor Pedro Navarro y de la Torre, 
de dos años de edad y veeino de Con-
cordia número 135. 
Refiere María de la Torre, madre 
de dicho menor, que las lesiones que 
presenta se las causó un caballo al dar-
le una coz. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
UNA D E N U N C I A 
En e| Juzgado de Guardia se pre-
sentó anoche José Antonio Casas, de-
nunciando que en el raes de Noviem-
bre de 1908 vendió el tren de lavado 
de su propiedad, establecido en Corra-
les 50, á don Francisco Tejeiro. que-
dándole este á deber 245 pesos, y que 
tiste individuo ha vendido ahora el ex-
presado tren de lavado, haciendo cons-
tar en la escritura no tener deuda al-
guna, por 'lo que se considera estafa-
do. 
pasas tiene noticias de que Gregorio 
se embarca, hoy para España, por cuyo 
ínotivo solicita su arresto. 
Esta denuncia fué trasladada al 
Juzgado de Instrucción correspondien-
te. 
C H A U F F E U R " L E S I O N A D O 
E n la Casa de Salud " L a Purísima 
Concepción," ingresó ayer el blanco Jo-
sé Losada Florido, vecino de Reina 
56. para ser asistido de la fractura de 
la clavícula izquierda y lesiones de 
pronóstico grave. 
Refiere Losada que el daño que su-
fre lo recibió easualinente el día 11 del 
actual, al llegiar al poblado de "Las 
Mangas," por-haberse volcado el au-
tomóvil que manejaba. 
MÁS ROBOS 
Durante la ausencia de doña Con-
suelo Pneyo Bin, vecina de una habita-
ción interior de la casa San Rafael 33. 
le robaron dos relojes y varias pren 
das de ropas, que guardaba en dos 
baúles. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores. 
L A D R O N Q U E S E F U G A 
E l negro Florencio González Jun-
co, vecino de Santa Rosalía número 2, 
t;n el Cerro, fué acusado por el menor 
Teodoro Domínguez, dependiente de 
h. carnicería situada en Tulipán nú-
mero 36, de haberle hurtado un abrisro 
Herido grave 
Trabajando en una lancha dé carga 
que estaha atracada al muelle do Truf-
fin, el jornalero Epifanio Santana, su-
frió una herida en el dedo medio de 
la mano derecha, al tratar de levan-
tar una loza de madera. 
Fué asistido en el hospital de Emer-
gencias. 
Su estado fué calificado de pronós-
tico grave. 
Entrega de 65 pesos 
E l capitán del puerto, Charles Agui-
rre, hizo entrega ayer, á don Louis 
Jubertal, de la cantidad de sesenta y 
cinco pesos, moneda oficial, qVe fila-
ron encontrados por dicho señor Ju-
bertal, en el patio de la Machina el 
día seis de Diciembre del año último. 
Dicha entrega se ha hecho por no 
haber comparecido durante el tiempo 
transcurrido, persona alguna á recla-
mar esa cantidad, á pesar de haberse 
hecho público en los periódicos de es-
ta capital. 
R E G I S f R O C I V I L 
Febrero n . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte .—Jesús Molina, 26 años , 
Neptuno 233, Tuberculos i s ; J o s é L u c a s 
V a í e n z u e l a . San Antonio, 23 a ñ o s , San 
Miguel IDO, Tuberculosis . 
Distrito Sur .—Jul ia Mitjans, 7 a ñ o s . 
Habana. Agui la 285, N e u m o n í a ; Dolores 
Pardo, 68 a ñ o s , Habana, C á r d e n a s 2 E , A r -
terio esclerosis; E n c a r n a c i ó n Mart ínez , 
66 a ñ o s , Bejucal , E c o n o m í a 14, S í n c o p e ; 
T o m á s H e r n á n d e z , 75 a ñ o s , Matanzas, 
P e ñ a l v e r 31, Arterio esclerosis; C lara G ó -
mez, 60 a ñ o s , Africa , Sitios 141, Miocar-
ditis. 
Distrito Es te .—Cata l ina Estrugo, 13 
meses, Habana, Vi l legas 77, Ec lamps ia ; 
Miguel Mansanet, 61 a ñ o s , E s p a ñ a , R i -
ela 43, .hemorragia cerebral; Pelrona 
G o n z á l e z , 40 a ñ o s . Matanzas, Acosta i , 
S í n c o p e cardiaca. 
Distrito Oeste .—María F c r r c r . 72 años , 
San Indalecio 18, A f e c c i ó n cardiaca; Do-
lores Herrera , 64 a ñ o s , Cuba , Carmen 4, 
J e s ú s del Monte, Hemorrag ia cerebral; 
Santos G ó m e z , 24 a ñ o s , Habana, L a P u -
r í s ima, Tuberculosis; A n g é l i c a Boa. 19 
a ñ o s , Cuba, Benito Lagueruela 17, Tuber-
culosis pulmonar. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—2 hembras blancas le-
g í t i m a s . 2 varones blancos l e g í t i m o s . 
Distrito Sur.—2 varones blancos legiti-
mos, 2 hembras b lancs j l e g í t i m a s , 1 va-
r ó n blanco natural, 1 v a r ó n mulato na-
tural. 
Distrito Este.—1 v a r ó n blanco legí t i -
mo, 1 varón blanco natural. 
Distrito Oeste.—1 hembra blanca legi-
tima, 3 varones blancos naturales. 
M A T R I M O N I O 
Distrito Norte .—Jesús Loigado con 
E l v i r a Nieto. 
Febrero 12. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte .—Margarita Crespillo, 
14 meses, Neptuno 255, Enteri t i s infantil. 
Distri to S u r . — E s t r e l l a Rosa Cardona, 
16 meses, Carmen T. Bronquitis aguda; 
Cel ia V a l d é s , 80 a ñ o s , Habana, Revi l la-
gigedo 120, Arterio esclerosis; Margarita 
I 
B8 c u r a n r a d i c a l m e n t e , p o r c r ó n i c a s y r e b s l d o s 
q u e s e a n s u s d o l e n c i a s , c o n e l f a m o s o 
demostrado es 16 años át éxitos constantes recetándolo los 
principales médicos de las cinco partes del mundo. Ayuda á las 
digestiones, abre el apetito, quita el doior y todas las moles-
tias de la digestión y tonifica. CURA las acedíSS, agUHS de 
Mea, el tiQior y ardBr de estómago, ios oémltos, oértigo 
estomacal, dispepsia, Mlgestiún, dilatacíófij úlcera del 
estómago, ñifiercíorfildrla, neurastenia gástrica, ane-
mia y cíeresís con dispepsia, mareo de mar, flatuiencias, 
etc. suprime los cóiicos, quita la diarrea y disdnisria, la 
fetidez d« las deposiciones, el malestar y ios gases y es 
antiséptico. CURA las diarreas de IOS nlñOS incluso en la 
¿poca del destete y dentición, basta el punto de restituir i 
la vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriaa el OS-
témago é intestinos, la digestión se normaliza, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, aumenlaado de pese si 
estaba enflaquecido. 
Sa remito folíete por carree i qultn lo pido 
Ib Twta: Serrano, 30, Madrid y pnnci/)ai«i fannaciat del tmmrfo 
J . Rafecas, Obrapia n ú m e r o 19, uní- I tra la tos y niales del pecho. Rwimatol 
co representante y depositario de las es- contra el Reuma y gota. P u r g a n t i n á con-
pecialidades de Saiz de Carlos , E l i x i r , tra el ex t reñí mi cuto. D e p ó s i t o s cenera-
Digcstivo, Dinamogeno. tón i co , rcconsrt- les: Safrá, Johnson, Habana Pidan está* 
t u y e n ^ antinervioso. P u l m o f o s í o L «••OJI- 1 logos. 
* c ¿ * ! 26.1E 
Basto, T4. meses, Enteri t i s infantil; San-
tiago Banlál i 57 a ñ o s , E s p a ñ a , Agui la 170, 
Cáncer del e s t ó m a g o . 
Distrito Es te .—Fernando Casti l lo. 15 
a ñ o s , Alquizar, Aguiar 92, A b s o r c i ó n de 
gas. ' 
Distrito O e s t e . — A g u s t í n Rosales, 81 
a ñ o s , Canarias , As i lo Desamparados, A r -
terio esclerosis; Consuelo Botana, 50 
a ñ o s , España, L a B c n e ñ c a , Fiebre Ti fo -
idea; J o s é Miró , 20 a ñ o s , Hfovo Colorado, 
Chucho Gancedo, Traumat i smos acc idén-
tale-; María N e g ú n , 80 aTios, Canarias , 
Ayuntamiento 18, Arterio esclerosis; 
Franc isco Escobar , 42 a ñ o s , E s p a ñ a , L a 
P u r í s i m a , Cáncer de la cavidad bucal; 
E l e n a Suárez , 7 meses, Habana, Santa 
Teresa 5B, Bronquitis capilar. 
N A C I M I E N T O S 
D i s r t í t o Sur.—1 v a r ó n blanco l e g í t i m o . 
1 varón blanco natural. 
Distrito este.—J hembra blanca legiti-
ma. 
Distrito Oeste.—1 hembra blanca legí-
tima, 1 v a r ó n blanco l e g í t i m o . 
T O D O E L P U E B L O 
P i d i ó á Una q u e se l e D i e s e e l Herpi-
e i d e N e w b r o . 
De algún tiempo ú esta purte estd «n todos 
los labios esta palabrA, y no pocas gentes se 
presuntan lo qué siarniflea, aunque no hay 
qnien n'esrue que el Herpicid e Newbro es 
efioar. Para el oonocimieato de miles de 
personas que quieren una expl icació;! de una 
caca buena, vamos á decirles que el Herpe-
cide significa "destructor de la Herpes" y 
"Herpes" es el nombre familiar de una en -
fermedad causada por varios parásitos vege-
tales. Un microbio semeiante c a ú s a l a caspa, 
la c o m e t ó n del cuero cabelludo y caída del 
cabello. Este es precisamente el microb o que 
el Herpicide Newbro destrave sin tardanza, 
oumpi ído lo cual el cabello vuelve á creoar, 
Cura la comerón del cuero cabelludo. V é n d e -
se en las principales farmacias. 
Dos tamaftos, 60 cts. y |1 en moneda ame-
rlcana. 
"'La Reunifin" Vda. «e José Sarrá é Htios. 
Manuel Johnson. Obispo 58 y 15, Aseatea 
espaciales. 
A L Q U I L E R E S 
^ ApQ^'Í^A el alto con entrada inde-
penalente, escalera de mArmol, pisos de 
mosáico, sala, comedor v tres cuartos, An-
cha del Norte 319A Precio: S centenes. L a 
llave en la carnicería, 315. T ó m e s e el ca-
rro de Universidad 
4.15 
S E A L Q U I L A una hermosa habitac ión, 
con ó sin muebles y una sala muy her-
mosa con dos ventanas, en casa de fami-
lia, hay ducha y se dá l lavín . Aguiar 40, 
entro Cuarteles y Pefta Pobre. 
_1639| 4.15 
E Ñ 10 O E I f T E N E S se alquila la casa 
Concordia núm. 69, esquina á. Perseveran-
cia, con sala, saleta, dos cuartos bajos y 
tres cuartos altos con balcones á !a calle, 
ducha y dos inodoros. L a llave enfrente, 
en la bodega. Informan: Campanario 164, 
bajos. 1(536 4-1S 
C y 17. Se alquila un espléndido alto & 
la brisa. Prec ió: 14 centenes. L a llave en 
el bajo. ^<27__ i"15 
¡ATENCION! SEÍ" A L Q U I L A N 2 grandes 
j ' frescas habitaciones con todo el servi-
do nuevo, comida excelente y mucha for-
malMad. precios módicos . Cuba 25, altos, 
entrf O'Reilly y Empedrado. 
1654 8-15 
V E D A D O — E n la calle 11 egtre B y C, se 
aliu'ilan casas d 6 y 7 centenes, con 4 
cuartos, sala, comedor, agua d"; Vento, gas, 
bafiA é inouoro; con todos los adelantos 
h ig i én icos ; situadas en el mejor punto de 
la loma y á, una cuadra del e léctrico, y 
otra en 7 lulses. E n las mismas infor-^a-
r4n. 1646 S-t5 
F X TA*A T R A l V Q r i L A se alquilan tres 
habitaciones en $12-72 oro, $11-00 plata y 
$!> plata, hay ducha, luz e léc tr ica y 
-bre el sereno. Aguacate 47, é informan 
en Pr>l 79. de 2 ft ?. 
_1648 4-18 _ 
E X L A C A L L E 11, esquina á C. se alqui-
Inn habitado''es á. $10-60, $6 en plata y 
$6-37, con baño .inodoro, etc. E n la misma 
informarán. 
1647 S-15 
M A G N I F I C A OCASION para establecerse 
pagando poco alquiler de la reformada y 
bien situada casa de alto y bajo Monte 4. 
Llave al lado é informan. Cárdenas 62.. 
_1«17 4215 
P A T A E L 1". D E A R P T L se alquila" la 
esquina de Aguiar 75 y Obrapía, para es-
teblfciinientos que cierren á las 8 de la 
noche ó para escritorios. Para informes, 
su ^uefia, en Aguiar 7.'>, altos. 
1612 8-15 
A P E R S O N A S 
que quieran viv ir con tranquilidad y de-
cencia, se alquila en 5 centenes un departa-
mento de dos ha-bltaclones independientes 
y con balcón á la calle. Pa'.ud 22. 
1606 4-13 
e n J i m n m 
se alquila una habi tac ión á hombrea so-
los en Salud 22. 
1603 4-15 
Z U L U E T A 3 
* una m m k m paroue c k n t r u 
Se aüinltlan maicntMcnH hnbUMrlones, y 
(i(>;>»)tumeut4ts pnrn fnmiltnH: toda* cou 
1° , , <»11«' > Pí"o« de mármol . 
servicio esmerndo, bníio y entendu & *«-
««7 CHtiU de r*»Peto. 
_ *"j 1G. 2 3 E__ 
l i S M . O O O T l t O T i 
se alquila la casa calle T2 nílm. 23. Veda-
OO, con instalación sanitaria, ducha y todas 
^ VI 1Ul^ies P0«ihle«- Informan en el núm 20 do la misma calle. 
'n2s 8-12 
, S E A T . Q m . A N , en X 
tTiñ . « w_-- ——• . 'a 4h, 
s e m m u 
S E A L Q U I L A N 
mim. 109. al l a d o . ^ f ^ -
merr. o:, .equina i L ^ n : nlav> K « 
1439 i na a ^ j0 Serve r. 
y ventilados c n t n - s u o i o s ^ ^ T T ^ Í 
Suárez IOS, altos modernos. 
1540 S-U 
\ E D A D O — S e alquila la casia calle 11 
i iómero 45, entro 10 y 12. situada en la 
loma y á una cuadra de la linea, propia 
para extensa familia. Informan en el cha-
let de al lado. 
1541 8112_ 
S E A L ^ r i L A en cuatro centenes la cía.«a 
Zcqueira, ¿4. próxima 6 Infanta y á la es-
quina de Tejas, tiene sala, tres ciiartos. co-
medor, patio .cocina americana, instalación 
de gas, y servido sanitario independiente. 
L a llave e s t á al lado, 6 informes: Comnos-
tela. 137, Baños . • 1529 4.1; 
S E A L Q U I L A N loa altos v bajos^de la 
casa Belaacoaín núm. 613, esquina á Lea l -
tad y Carmen, cada alto llene 6 cuartos 
sala, saleta ,comedor, cocina .bafto é ino-
doro ,azotea y patio cou lavaderos á la 
moderna, agua sulldente; un alto dá á Be-
lasooaín y el otro á Lealtad y Carmen los 
bajos se componen de 12 grandes salones, 
propios para establecimiento, v una ac-
cesoria unida á éstos . Informan'en la mis-
ma. Y los bajos de la casa Cerro 787. pro-
pios para establecimiento. Informan en la 
m ÍST-nfi. 
K Nüm. i r , r:NTRí' — — _ . 
taclones de dormir «Tío , y i S t T T r : ^ 
local para automóvi l v 1 c<5nt̂ ? háfr 
T £ N í E N f r „ „ 
So alquila esta casa rt* * ^ 
pía para otidnas ' en i ^ " 6 Jfes ^ 
mentó comercial en ^Uos y fl0|; „.0< 
con todo ujo y ie pasan fe 
vía» por 1« puerta. pu/",0t0(íos \ í S í ! 
horas. TJavo 6 informes ^ ^ ^ 1 
número 30. 1396 Tftni.*. 
T U L í P a 
303 15-11F 
Se alquilan las casas calle r> , 
mero 221) y la núm, 30 dé i» aI^ers<, 
E ^ b ^ e g a de la e s q u í ^ » ^ 
Se cede en el mejor nunf 
propio para cualquier srir,, Tde Q.,, 
Virtudes núm. 34. altos Informa« 
1337 • ' , " 
~C^ERRo" 
Se alquila la casa de estiu 
Falgueras 14, á dos l a d r a s rili ^ r h u 
Tulipán, con buen Jardín y ^ ] Parq',;a 
Se alquilan los de Animas 70, esquina á Ha-ve en la carnicería de 'la brii- T 
Blanco. L a llave en la bodega. Informes formarán, Santo Tomás i « ^ i n a ' i i i4 
en San Ignacio 46, señor Puig. I Rosa. 1332 ' es<iuina . * 
1498 4.11 1— ^ L _ 
S E AI^ftllILA el sejtrundo piso de Tcnien 
te Rey núm. 4, cojxjsrran sala, doce habita-
ciones y servido sanlt£*-io. Kn la misma 
informará A. Hevia, de 7 á 9 a. m. y de 
4 á 6 p. m. 1489 6-11 
bri 
S E ALQTTII/AN, en Lapunas 9, lo:" mo-
dernos, cómodos y ventilados altos, cou 
entrada, independiente, acabados de fabri-
car, sala, cuatro cuartos, comedor, cuarto 
de baño con bañadera. L a llave en Galiano 
núm. 11, panadería. Su dueño: Cárcel 21 A, 
altos. 1487 4-11 
C A R L O S i n 101, á~2 cuadras de Reina, á 
la brisa acabada de construir, con todos 
los adelantos, altos y bajos (és te apropiado 
para establecimiento) independiente, se a l -
quilan juntos ó separador.. L a llave é in-
formes en el 189, altos, J . Mantecón. 
1484 8-11 
CA MPANARíO 145,~iTt^r^r JL 
ir icadón. regular capacidad ^ ' ^ M T l 
er vicios san na ríos, casi esniii„ 11 ^ t t 
Las llaves al lado é infor^"'na á Re¡„ 
deir382 27 'ferretería> T ^ í o " o 3 ^ ^ 
S E ALQUILA 
la casa calle A núm. 14, esquin» 
ZÍLíU7l cuadra de la línea VL'Aéií 
ta baja .le la nueva casa F i ~ , it 
ro 73. se e s tá pintando, tiene salí ^ 
y dos cuartos, pisos de mosLicoL ^ 
servicio. Informan en los altos ! b,Jr 
S-! 
1357 
S E A L Q U I L A N los altos de Neptuno nú-
mero 221, entre Soledad y Oouendo, con 
sala, saleta, porción de habi*| Iones, coa 
todas la» comodidades á la moderna. Infor-
maríln en Aguila núm. 102. 
1485 4-11 
S E A L Q U I L A , en Sol 63 (2«. pico) un de-
partamento independiente, fresco y cómo-
do, para hombres solos ó matrimonio sin 
p iños : se exigen personas decentes. I n -
formarán en Prado 29, altos. Te lé fono 3231. 
1482 13-11F 
S E A L Q U I L A una casa de madera en la 
Víbora, acabada de fabricar, calle San 
Anastasio esquina á Dolores, con 3 habi-
taciones, cocina, baño é inodoro, en 12 pe-
sos. L a llave é informes en la Calzada 
número 500. 1478 4-11 
V E D A D O — - E n módico precio se alquiía 
"na magníf ica casa y otra más chica en 
8 centenes, á media cuadra de la l í n e a 
L a i'ave. Calzada 131. 
1523 4-11 
s & u m f ¿ . 2 4 
Se alquila, prooia para establecimiento. 
Informan: Mercaderes núm. 2, Ldo. O^to-
laza. 1522 4-11 
S E A L Q t ' I L A N en ocho centenes los ba-
jos de la bonita y fresca casa de nueva 
construcción. Anima» 64, entre Blanco y 
Aguila, tienen sala, comedor y 3 cuartos. 
L a llave en la bodega de esquina á Blan-
co. demAs Informes: Concordia núm. 51. 
1519 4-11 
SK A L Q M L A la preciosa casa 7irr~~-l 
moderna, de nueva construcción 4 r 8?! 
sa, compuesta «le sala, saleta '^t.1* * 
habitaciones esplendidas, eorrid^ 
so, patio y traspatio, baño, s e r t t e i ^ 
na y tanidad. Informarán: Ge-valt!'^ 
Alquiler: $53-00 oro. ^ " « l o U}] 
1327 
—— — J 4 
B E I , A S C O \ I N J 2 3 
Se alquilan los espléndidos altos k 
casa, con entrada independiente % J 
de mármol, «ala y saleta de nkrmr* ¡ 
: te espléndidas habitaciones, pisos X' I 
i ¡.¿Icos .comedor ai fondo .galería int^ 
de persianas, cuarto de baño v doC-
vicio sanitario moderno. La ' lave en 
?oÚI30ro 85" uí:rm<iss' Teniente'Rey S 
: " B O p E O r E R O S : P A R A U N ~ ^ 4 l 
| qu« tenga poco capital, se alquila una 
las mejores esquinas del pueblo de 
gla, donde hubo bodrga por muchos áM 
con almatostes, vidriera, nevera y w 
completo, para empezar á trabajar otól 
co dinero, y se d;V contrato. Informes-Q 
ba y O'Ivellly. Habana, "La Providehd»] 
1367 lf4 
S S A L P L 
L a casa Obrapía 2, compuesta do alto 
y bajo, propia para establecimiento y fa-
milia. Cana $74-20 oro español y se exige 
fiador, del comercio. 
1469 8-10 
UNA SEÑORA viuda respetable, desea 
alquilar á caballeros ó á matrimonios sin 
niños, magníf icas habltacicfes con balcón 
: á la calle, con 6 sin muebles y con todo 
j servicio. Los carros pasan por l a esqui-
na de la casa. E n Oficios 66, entre Santa 
Clara y Sol. Se cambian referencias. 
1438 15-10F 
S E ALQUILA 
VA gran establo para coches, Zanji 
San Francisco. I.a l?ave en el depósito'! inví 
materiales. Infapta núm. DO. Inform F- , 
Reina número 55, alto?. ' nutrí 





















S E A L Q U I L A un.-i hermosa habitacll ^ 
amueblada, de mármol y vista á h cali í 
en cinco centrr.cs; y otra de mosáicos.s 
muebles, con vista á la calle también, a 
3 luises. E s casa de familia de mofafiíd Heat 
San Lázaro 96. 1360 ;W, ¿cía 
S E A L Q U S L A N 
Los altos de la ca^a Monte núm. 15.1 
¡lave en Prado ;;4, altos, donde daráaraw 
1319 10,-i 
S E A L Q U I L A la ca«a de tres piso* 
una familia, en el Malecón, al íiMí 
270. Razón y la llave en Prado H-aÚ 
1320 
A L O U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de Cárde-
nas núm. 3. L a llave enfrente é Informan 
en Animas núm. 1. 1604 4-15 
S E A L Q U I L A X E N K1- centenes, los her-
mosos altos de la calle de Xeptuno 216, 
compuestos de sala, recibidor .cuatro cuar-
tos, comedor, baño y cuarto de criados. Las 
llaves en la bodega de esquina á Marqués 
González. Informan: Manrique y San José, 
Perfumería . 
C 555 5-16 
S E A L Q U I L A J f en diez centenes, los ám-
plios y elegantes altos de Carlos I I I nú-
mero 201. acabados de construir y á la 
brisa. Informan en It misma y en Obra-
pía núm, 7, casa de Hilario Astorqul. 
1603 8-15 
~ LOS COMODOS bajos de^Sol "48. con sa-
la, saleta, comedor, 5 cuartos, baño y 2 
Inodoros. L a llave é informes en Cuba 65, 
entre Muralla y Teniente Rey. 
1597 4-15 
E N E L C E H R O , á una cuadra del Parade-
ro, se alquila una moderna casa. San Cria-
tóbal número 9. L a llave al lado, para 
trato: Orbón, Cuba 32. 
__15 tí 6 8-13__ 
V I B O R A . — S e alquilan unos altos nue-
vos, sala, cuatro cuartos, comedor, bafio. 
cocina, inodoro: la calle de Luz núm. 20 
(Jesús del Monte) lugar el más alto de la 
loma, preciosa vista, aire puro: no se al-
quila para enfermos. Razón: Habana 94. 
1691 4-13 
S E A L Q L I L A ! V , un departamento de :! 
habitaciones muy claras y ventiladas, en 
$15-90 y otro de 2 id. con cocina é inodo-
ro, en $14, en Connpostela 113, entre Sol y 
Muralla. 
1589 
_ LUJOSA HAmTAcñtON itmuébladá para 
alquilar á sefíora. extranjera de carácter, 
casa particular. Monserráte 105, entrada 
por Teniente Rey. 
1583 4-13 _ 
S E A L Q U I L A la casa ca.lle Santa Cata-
lina 1 y 3|4, en el Cerro, á una cuadra de 
los tranvías , porta!, í^ala. comedor, 3 cuar-
tos, cocina, ducha é inodoro: servicio sa-
nitario moderno, en $22 plata. L a llave é 
informes, Domínguez núm. 17, jardín. 
1576 1«-13 
T T J X > ^ T > O 
So alquila una cómoda, y elegante casa 
situada en la calle 5 entre 2 y 4. frente al 
mar. E s de altos y bajos, con hermosos 
sucios de mármol, 7 espaciosos cuartos 
dormitorios, 2 id. de bafio. con inodoro, 
sala., comedor y cocina de lo más moder-
no, portal, con pequeflo Jardín y todo con 
suelos de mosálcoh. Servicio con entrada 
independiente. L a llave é informes: calle 
2 número 2. 
1579 S-13 
S E ALQUILÁX las casas calle de Fa.fgue~ 
ras entre Domínguez y San Pedro, en e! 
Cerro, portal, sala, comedor. 5 cuartos, co-
cina, ducha é' ínodofó! servido sanitario 
moderno, á 25 y 30 pesos plata. L a lla-
ve é informes. D o m í n g u e z núm. 17, jardín. 
1577 10-18 
" v Í H O R Á ^ D d l e í a s 43' entre'Pocito y Do-
lores, á tres y cuatro centenes, se alqui-
lan casas con sala, tres cuartos grandes, 
pat'o é higiene. E n las mismas informan. 1548 . , i t l t • 
BM A L Q U I L A un cuarto alto muy espa-
cioso, con piso de mosáteos, servicio de luz 
eléctrica, baño, inodoro, etc.. á hombres so-
los. Cuba núm. 67, entre Teniente Rey y 
Muralla, Precio: $12-72. Informan en los 
bajos á todas horas. Te lé fono núm. 865. 
IM6 8-12 
OAMPAIVARIO 14, esquina á. Lagunas. 
¡Altos muy frescos con sala, comedor, 4 
cüartos , bafio y servido sanitario, de mo-
báicos y persianas, á una cuadra de todos; 
los t ranv ías clfctrlcoí). Precio módico. 
Amargura número 81 ó Virtudes 86. 
1561 4 - IJ 
Plaza de Santo Domingo, se alquila la 
casa Lebredo núm. 1. Su dueño. Acosta 31, 
Habana, con fiador. Alquiler, $30 oro espa-
ñol. 1458 5-10 
S E A L Q U I L A N 
los modernos bajos de Rayo 31, próximos 
á Reina. Para verlos, de 9 á 11 de !a ma-
ñana, todos los días. 3161 6-8 
S E A L Q U I L A la hermosa casa de~Sa!iid 
núm. 30, compuesta de altps y bajos, con 
entrada independiente, acabada de refor-
mar, con todo el confort moderno. E n la 
misma informan. 
1263 S-5 
H A B A N A 220—Se alquila esta casa de 
altos y bajos, loa bajos con tros cuartos y 
sala, toda de cielo raso, su precio: 8 con-
tenes; y los altos con tres cuartos, sala y 
demás sei"\ Icios, es nueva los altos ganan 
nueve centenes. Informan en Amargura 
77, y la llave en la botica del frente. 
1297 g-r. 
A : O . A . T V T ^ 3 
Se alquiia esta magnífica ca'a. ¡n'Jy.S 
g i én i ca y fresca, con dos fachadas «s 
pletas, una que da ó la calle de láaB 
na y la otra á la Avenida de las Pato1 
Consta de dos sa'a^. tres cuartos, conW 
co ;na, ducha é inodoro; toda de azotíia 
vista al Malecón, tiene persianas írgl 
sas, mamparas finas y pisos de moSPj 
L a l'ave é informes en Cuarteles 42 
1 324 ; ¿ 
S E ALQUILAN -
E n Monte 15 y Corrales 2K, dosJifffl 
sos pisos, altos con torlas las comoim 
modernas, en 23 y 13 centenes. W"™* 
Cnüftleí y Benftez. n48 ^ 
Á M A R C U R A 4 3 
Los bajos. Propios para escritorio 6, 
tablcclmiento y un piso alto. 
1113 
NEFTÜNO 137 
Se a lqu i lan los; espaciosos altos de esta 
casa. E n los bajos i n f o r m a r á n . 
1156 1268 , 10-8 
V E D A D O — S e a lqui lan Tas casíTayTTTiíT 
t re 13 y 15 y 16 entre 17 y 19, la pr imera 
de 3 cuartos y la segunda de dos, en $23-32 
y $15-90. respectivamente. E n las mismas 
in forman. 1266 8-5 
L A CASA NT-MBBO 79 de la cafleTe^Sañ 
Antonio, en Guanabacoa, se a lqu i l a para 
una f ami l i a . E s muy l inda y sana. La l la-
ve al lado. 1264 8-5 
!• A n A ESTAT?LECIMlLNtO J 
Se arrienda una magníflea c ^ j £ l 
quina, construcción nueva, en el.nra^S 
to del Cerro, propia oara el Sir0 " 
ú otro análogo . Informan en •"•^..jfE 
Cono 861. 1010 i — -
H A B I T A C f O W E S 
E N GUANABACOA.—Cerería 18. se al-
quila tina casa de mamposterfa. con cua-
tro cuartos, sala y saleta, toda de mosái-
cos, con tres patios y árboles frutales, cin-
co llaves de agrua, baño y ducha, á media 
cuadra del tranvía.. Camposanto 65, darán 
razón. 1385 s.r, 
G A L I A N O 7B, Te lé fono 1461.—Se alquT 
lan habitaciones con balcón á la calle, pj 
sos de mármol, cqn toda asistencia, .ser 
vidy esmerado. So cambian referencias 
H59 fTiA 
V E D A D O . - C a l l e 1. núm. ' « - ^ M 
Florentino, casa francesa > onJ"r.lrí,do 
toda clase de comodMades y 
vicio, se d a r á habitaciones sumanWja 
amuebladas y buena asistencia, ¿ f' 
de moraiidad 6 £ una ó dos íami» ^ 
~ n i r i i f T í * T T t ~ e ' T ú ^ ^ ^ 
Litaciones . on vista ;'• 1» .,;B int rad»l '» 
muebles, con todo el serv.cio. em^ ,.,s.. 
•l:.« hnrr.s. Un las i^^sinas • ^ Y A 0 ^ 
'<-' • •. ... >]f • f.!. perüo.ia» '̂ • «{.̂  , 
_ j 9 6 
S E A L Q U I L A N ' . 
G R A N D E S V HFKMOSAS 
la < as.- Manrique 121. entre Kcm j j ^ J . 
S E .ALQUILA 
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DIABIO DE MAEINA.—Sdicióa do la mañana.—Fcliroro 15 de 1910. 
liace un ftío auc no c? frío «Uto es un í r io reflejo ; 
p0StÍ5 si un frío que enfria 
í m o frío verdadero. 
Ü>f CX'{cvc pura! L o s gomosos 
u S í * ' í alegran: tienen pretexto 
•s!ra lucir s ó s abrigos 
^ sus guantes, y muy senos 
























mUy arro at 
calles de más bureo, 
" enenando á las chicas 
Eli-tnoientran": Otros, los menos, 
luce" Wc d?- t-1ril, blanCO üoi como diciendo, 
Í & á mi?; contra el fno 
«¿gac y trajc 1,giíro-
Otros no son galanes, 
S son jóvenes ni viejos, 
;ccir paletos de telas 
/•echnras, que, un tiempo lucron 
feías de moda y hechuras 
Ü nftiróiní,, ya estrechos 
v largo?, ya cortos y anchos, 
L obscuros,- ya cenicientos, 
Ja estregados, ya de franjas, 
^muchos .con agujeros 
ior donde entra el frío y sale 
m quc lo Pcrclba el (:'lcrP0' 
Serie de., extraños abrigos. 
1C va usaron los abuelos 
f e quienes los traen y acaso 
llegarán hasta sus nietos. 
Mace un frío que no es frío 
rircruc es' un frío reflejo, 
.„-wíiip es un frio que enfría 
como frío verdadero. 
Alta/mira. 
P¡¿tas vidas austeras, .proceres; es-
mteljgoncias suiperiores que han 
máo ná ies sacerdocios do k ense-
.feüZi!.; estos graydos (h-oníbres. adali-
E d o la idea y maestros del •pansa-
/¿iíDto, rierecen los unánimes y sen-
dos Jiomenájes de los pueblos. AUa-
K á es una exeolsa figura de la inte-
lectualidad española. Su labor eduea-
I L eu la Universidad de Oviedo, es 
]a labor hermosa de ssubio •cat-edráti-
I que anhela redimir á sus discípu-
les- á sus admirados oyentes, del te-
pible defecto que perturba á las so-
tjadndós1 .contemiporáncas: la triun-
mate inconsciencia de la ignorancia. 
Ifpor eso la misión de Altamira en 
•tas tierras de América, es misión de 
fírogreso científico, de proipaganda de 
Meales 'bsllos que ennoblecen la vul-
|aT existencia. Es un misionero- de la 
¿iencia, un cruzado de la palabra que 
«parce altos eonceptos filosóftcos, un 
Profesor de sólida enltura que llega 
úívestido da la suprema auíoridad de 
m talento. 
Los alumnos de la Universidad, la 
Juventud que CD las aulas de ella se 
cutre d-e -ciencia y que 'ba comenzado 
i tener trato con los homibres consa-
grados al estudio, está en el deber de 
rodear la respetable figura del emi-
S i reate catedrático para festfijarlo y 
eq-ádamarlo, como ilustre reorasenianté 
que es de la .cuitura da España, 
| Serán, esô - juveniles y entusiastas 
lomenajés el tributo de admiración y 
respeto de los estudiantes de Cuba, á 
ía gallarda obra de perfeccionamiento 
^ humano, que á aquí viene á realizar el 
aitoj maestro Altamira . 
TOMAS SERVANDO GUTTERKEZ. 
10-i 
lé-i 
I Los médicos afirman que nunca .han 
Mfwio de obtener los mejores resulta-
h* por el uso de la Emulsión de An-
^er. Reduce la irritación 6 inflama-
|̂ fl> «ura la tos, sa,na. las llagas, y ba-
.S •?(! qu'e ôs pulmones se pongan sanos 
fowjy fuerte. Abre el apetito, fortalece el 





Síeíías v señora Milagros Mejíaa de 
Coll. 
Poco después del acto 'partieron los 
nuevos esposos con direceión al punto 
(i. que el señor Arango va destinado, en 
tanto que los que babían acudido á ser 
testigos de su felicidad, delicadamente 
obsequiados en la morada de los se-
ñores de Coll, quedaban liaeieindo vo-
tos porque el joven matrimonio halle 
en su nuevo estado toda suerte de sa-
tisfaeciones y bienandanzas. 
Cantares.— 
Disputan'dos autores 
de grande fama 
ouál es la mayor pena 
del que bien ama, 
Y en su dictamen 
amar un imposible 
dan por más grande. 
De la apariencia no fíes, 
si temes al desengaño; 
¡ol cielo parece azul, 
y no es azul sin embargo! 
De jorobas del cuerpo 
todos se burlan; 
/,quién habrá que en el alma 
; no lleve alguna ? 
Feliz mil veces 
él que sólo en la espalda 
jorobas tiene. 
Estatua á un jeisuita.— 
En los Estados Unidos se ha cele-
brado con la solemnidad de /costumbre 
el aeto de descuibrir una estatua .eri-
gida para honrar la memoria de un 
jes-uita: el insigne é intrépido misio-
nero P. Marquette, explorador y des-
eubridor del río IVtississippi. Con tal 
ocasión (pronunciaron diseursos el 
*'speaker" Cannon que presidía le eo-
remonia. el macristrado del Tribunal 
Supremo señor Day, y el P. Cunning-
ham del colegio de Marquette, de Mil-
Tvaukee. Los oradores ibieieron resal-
tar con vivos eolores el valor admira-
ble y la infatigahle energía del P. 
Marquette y. de otros jesnítas que co-
mo él no se contentaron eon ser após-
toles del Evangelio de Jesucristo,,sino 
que quisieron y legraron eonquistarse 
la honra de exploradores intrépidos 
del Nuevo Mundo. 
A las ocho: representación de 
la zarzuela El Ciclón. 
A ' das nueve: representaeión de 
la zarzuela titulada La Gran Conquis-
ta. 
A las diez: represent?ción de 
La Venganza de Torihio. 
Exhibición do magníficas películas. 
P O L I T E A M A HARANERO.— 
Situado en la Manzana de Gómez. 
Gran Teatro. 
No hemos recibido el programa. 
Teatro Vaudcvüle. 
Gran Cinematógrafo y grandes va-
riedades. — Función por tandas, co-
menzando la primera á las ocho en 
punto. 
BENSON.— 
Jardín Zoológico y Cine, — Zulueta 
y Teniente Rey. 
Gran colección de fieras y animales 
raros. Películas nuevas todas las no-
ches. — Abierto al público desde las 
7 P. M. — Los sábados y domingos raa-
tinéc. 
M i \ i8 l i t ó P f i M a l 
¡Viva ia Sangre da J e s ú s ! 
Kanasterio de la Preciosa San&e 
m k la Hatea 
COMISION DE FIESTAS 
AutoriKíida esta Comisión por la Junta 
Directiva para celohi'ar en lew Salones de 
esta í-ociedad un gran baile Ue diffraz el 
(Ha 13 del actual, se hace púMíco por este 
medio para fe'enernl eonooimiento de los 
señores socios, a d v i n i é n d o l e s que para es-
te baile regirán- las mismas prescripcio-
nes que. para los efectuados en los días 5, 8 
y 12 del actual. 
• E l Secretarlo. 
J O S E D I E G U E Z . 
A 5-13 
Impartidos y quinielas que se juga-
j¡? hoy mar-tes 15 de Febrero,, á 
m opbíj de 1;. noche. 
rPrimer partido a 25 tantos, entrs 
|Plancos y azuléis. 
| ^?nndo partido á 30 tantos, entre 
Migeos; y niales. 
t. Jespné., do cana partido se jugará 
P1 .̂ nniniela. 
| «otas—Xo se dan contraaeñas ps-
í a saiir dei edificio. 
^-na ver jugados 15 tantos del pri-
P^^artido. no se devolverá la entra* 
por cualquier causa se suspen-
HA 
S i 2 i p á t i c a bodo..— 
§ bendición sacerdotal ha unirlo 
el indisoluble lazo dos almas, erea-
-̂j15'Parn amarse: Antonia María Me-
B?j--^Pática é inteligente señorita, 
^ • t'ntr, ..¡i !() s u eoraz5n y ^ mano al 
no V. de 
.x .̂ .ntemente sé-
^f^dc'actuaciones del Juzgado de 
/ L A' 1,vro joven se.nor Aureliai 
' r ; . ; ; ' " -1- 'nbrado recie t 
ft{,ri0 de aotuaciones Jvi 
|va Gerona, Isla de Pinos. 
W B1 templo de Monserrate y con 
^ tencia de los íntimos de la fami 
^80 alebró la ceremonia el pasado 
| recles, habiendo sido apadrinados 
w ^ l ^ y e n t e s por el padrtí y la her-
a «f- l a bella desposada, señor José 
E S F E C T i r A O l i U l S 
NACJIONAL.— 
Benefieio y despedida de Manuel de 
lia Presa. 
Primera parte: sinfonía por la or-
questa. — Proyección de películas.— 
La zarzuela en un acto titulada Amo-
res de un colegial ó el Valiente don 
Ruperto. — Gran acto de concierto 
(violín) por La Presa. 
Segunda parte: el cuarteto de "Los 
Ratas" por el, beneficiado.. — tas 
cinematográficas, i — El aprepósito en 
un acto titulado El Vind-o Trisle. 
Tercera parte: estreno de películas. 
—La comedia original de-La Prvísa t i -
tulada,^», el/Restauran t, 
. TEATRO PAYUCT.—-
Gran Cine Pathé. 'en combinación 
con el Cuarteto Cubano. 
A las ocho: vista? cinematogrífíéas 
y se pondrá en escena por el Cuarteto 
Cubano un. bonito entremés. 
A las nuevo: vistas éinem'átográficas. 
representándose por el Cuarteto Cu-
bano un rabioso 'etitremé.-.. 
A las diez: proyección de películas 
cinematográficas y un entremés . por 
el Cuarteto Cubano. 
ALBISU.-— , . . 
Gran Compañía Lírica. 
Función diaria, 
A las ocho y cuarto en punto se pon-
drá en escena la preciosa opereta en 
tres actos, del célebre maestro Straus, 
titulada El encanto de un vals, por la 
señora Esperanza Iris, 
THATBO MARTÍ.— 
Compañía de Cinematógrafo y "Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representaeión do un gracioso en-
tremos. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-: 
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
SALÓN-TEATRO ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
y presentación de la bella Pepee. 
Presentación del céldbre Campeón 
Greco-Romano, señor ürgatechea, que 
ha sido retado por el famoso luchador 
cubano "señor León Fació. 
Segunda tanda, A ras nueve: Vistas 
y presentación de las Hermanas Mala-
gueñitas. 
Tercera tanda, A las diez: Vistas 
y presentación de la bella. Pepee. 
Presentación del célebre Campeón 
Greco-Romano, señor Ürgatechea, que 
ha sido retado por ei famc-io luchador 
cubano señor León Fació 
Cuarta tanda, A las once: Vistas 
y presentación de las Hermanas Mala-
gueñitas, 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A L E L U Y A S 
Por siempre alacaio sea 
E l Licor puro de Brea. 
Lo invento el Dr. González 
Hace treinta años cátales . 
Su fama con fuerza v i t o 
Por tierra de Cuba l i t o . 
Para los males del pecho 
Es lo mejor que S5 ha hecho. 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte-
L a vieja que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico 7 vegetal, 
ITo reconoce rival . 
Cura Bronqu os 7 garganta 
Y á los catarros espanta. 
De B E E A tiene el LICOE 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica. 
De SA1T JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo lá conoce, 
E n H A B A I A ciento doce. 
San I g n a c i o 130 
En la Capilla de las Adoratrices de la 
Preciosa Sangre, habrá durante ol santo 
tiempo de Cuaresma, todos los viernes, 
\ las 4>í p. m., bendición del Santísimo 
Sacramento y sermón á cargo de los 
PK. PP. siguientes: 
Primer viernes, n de Febrero.—"La 
Agonía de Nuestro Señor en el Huerto." 
Rdo. Padre Fray Bernardo Lopáte-
gui. O. M. 
Segundo viernes, 18 de Febrero.—-"La 
Flagelación." Por un Rdo. Padre Car-
melita. 
Tercer domingo de mes. 20 de Febre-
ro.—Cultos acostumbrados por la Archi-
cofradía de la Preciosísima Sangre. Ser-
món por el Rdo. P. Santiago G. Amigo. 
Tercer viernes, 25 de Febrero.--"La Co-
rónación de Espinas." Por el Rdo. Padre 
Eustaquio ürra. 
Cuarto viernes, 4 de Marzo.-—"Nues-
tro Señor con la Cruz acuestas." Por el 
Rdo. Padre Francisco Abascal, 
Quinto viernes, n de Marzo.—"Fiesta 
de la Preciosísima Sangre, de Ntro. Señor 
Jesucristo." E l Exmo. y Rdmo. Sr, Obis-
po Diocesano, celebrará la Santa Misa á 
las yy3. Por la tarde los cultos acostum-
brados á la Preciosísima Sangre. Sermón 
I por el Rvdo. Padre Alberto Méndez, Se-
I cretario de Cámara del Obispado de la 
Habana. 
Sexto viernes, 18 de Man-.o.—-"Los Do-
lores de la Santísima Virgen." Por un 
Rdo. Padre de la Compañía d^ Jesús. 
Tercer domingo de mes, 20 de Marzo.— 
Cultos acostumbrados por .la Archicofra-
dia de la Preciosísima Sangre. Sermón 
por c\ Rdo. Padre Santiago G. Amigo. 
Séptimo viernes, 25 de Marzo.—"Las 
Siete Palabras de Nuestro Señor en la 
Cruz." Por el Rdo. Padre Santiago G. 
Amigo. 
E l Jueves Santo se tendrá el Santo 
Monumento. 
NOTA:-—Se sunlica una limosna para 




•J "La digestión se bace lenta, la.s nms de las veces por comer preeipita-
i(i ^eato y por uo mascar'bien, A igual resultado pueden contribuir cir-
PJ^neias como el ponerse a. la mesa en estado de agitación ó de mal hu-
k ^ disputar mientras se está comiendo (muy caractomtico de los lati-
m $ l'c:;"!r coa el periódico ante los ojos, que es costumbre sajona, A 
L({?0Sa' «e va a. comer, y si acaso, cutre •bocados, á departir ligera y amis-
||p^u.i.e, g, üstraor el pensamjeato, pues cerebro descansado ayuda mu-
Br^'Q á la buena digestión. Mas una vez que el estómago se vuelve pere-
CrJMue las fibras musculosas que lo forran pierden vigor y que de sus 
R e w f ^ ^ 8 células no sale suficiente cantidad de jirgcs gástricos para 
^ ¿ n i ^ 'ina ^ig'astión normal y regular es llegada la hora, dn tomar las 
Vno las Bicharás, porque él ••.•f'-.u^yr uo 0̂ r • -uiáti-
Hay qm> acidarle. 
DIA 15 DE PBBBEBO 
Este mes está consagrado á la Puri-
ficación de la Santísima Virgen, 
Jubileo Circular.—Su rñvina Ma-
jestad está de manifiesto en el Espíri-
tu Santo, 
•Santos Faustino, Jovita y B. Juan 
Bautista Machado, de la C. de J., már-
tires; Severo y Sigifredo, confesores, 
santa Georgia, virgen. 
Santos Faustino y Jovita, hermanos, 
•pacieron de una ilustre familia en 
Brescia, ciudad de Lombardía. Es pro-
bable que sus padres fueron cristianos; 
lo cierto es que los dos santos herma-
nos desde su juventud eran muy vene-
rados de los fieles, así por su vida 
ejemplar, como por el celo que mostra-
ban por la religión. Predicabau con 
tanto mayor aliento, cuanto era más 
•grande su. reputación, adelantándose 
esta á ganarles las voluntades y á ren-
dirles los entendimientos, de manera 
que apenas había quien pudiese resis-
tirse á su celo. 
A vista de tantas conversiones no 
pedía dejar de irritarse el enemigo co-
mún. Armáronse todas las furias del 
infierno para detener el rápido curso 
de tan gloriosas conquistas; ni era po-
sible que un celo tan ardiente y tan 
efir-az dejase de encender el fuego do 
la persecución. 
El emperador Adriano, apoderóse de 
los dos santos hermanos Faustino y Jo-
vita, mandólas •cine al punto ofreciesen 
incienso á los dioses ó que se dispu-
siesen para padecerlos más crueles tor. 
montos. La valerosa y firme respuesta 
de ios dos generosos hermanos le quitó 
desde luego toda esperanza de vencer-
ios; por lo que mandó quitarles la vi-
da. Esto martirio fuó hacía ei año de 
122, Desde entonces los venera la ciu-
dad de Brescia 'por patronos suyos, 
conservando sus preciosas reliquias en 
una urna de marmol, sostenida de seis 
columnas de la misma materia en la 
propia iglesia que es titular de su 
nombre. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. — Día lo.—Corres-
ponde visitar á. Nuestra Señora do la 
i sunción en la Santa Iglesia. Catedral. 
V, 0. T, k Sao Francisco 
E l maxtes prteiino, fiesta de IB. tra-sla* 
c'.ón dé la bendita é incorrupta lengua do 
San Antonio, téndrá. Jugar en esta iglesia 
Una misa cantada cton sarrv;.í>n, á las ocho 
f media a. w-
Los Que confesados 7 conaulgadoa visií.eu 
tsr.ta igtóe ia franciscana, ijueden «^nar & . 
amfefeirtfla plf>nar1a. 
m i k CUARESMA 
Todos los días fi. las 7 p, m. RC rezara 
el rosario y se harfi el ejercicio propio de 
este tiempo. Los lúnes. miérco les y a lba-
dos habrá sermón, y los mártce y viérnea 
Vía Crucls. 
1476 6m-10 
P a r r o q u i a *!e G u a d a l u p e 
151 juéveñ, diecisifítP, se dirá la misa á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón con 
plát ica ¿ Imposición de medallas por el 
Rector de los Escolapios, José Isanda, á 
las ocho y media. Se suplica la asisten-
cia A todos los devotos. L A C A M A R E R A , 
153tí 4-50 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, por me-
dio del presente aviso, cito ü los señores 
socio;- para la S E G U N D A S E S I O N de la 
P R I M E R A J U N T A G E N E R A L O R D I N A -
R I A á que se refiere el ar t ícu lo 74 del Re-
glamento, la cual habrá de efectuarse en 
los saiones de este Centro el día 20 del 
corriente mei;, á las 12 en punto del mis-
mo. 
Dicha ses ión tendrá por objeto dar po-
ses ión A los señores nombrados para ocu-
par puestos en la Directiva; discutir y 
acordar lo ijue sea procedente sobre el 
Informe, que la Comisión respectiva pre-
sente acerca de la Memoria, y de aqu»-
Uos asuntos compatibles con lo precep-
tuado en el art ículo 77 del mencionado 
Reg-Iamento. 
Para poder asistir á dicha ses ión y to-
mar parte en las discusiones y votaciones, 
es de necesidad exhibir el recibo corres-
pondiente al presente mes. 
Lo cfue se hace público para preneral co-
nocimiento de los señorea asociados. 
Habana, 9 de Febrero de 1010. 
PASCITAL A E N L L E . 
Secretario. 
C 5S1 alt. 4-11 
« s i l s s y M i s . 
L í q u e u r 
a 
V E S D E Y A M A R I L L O 
El verdadero y genuino 
Chrstreuse, lo fué y conti-
núa siendo el elaborado por 
tos Monjes Cartujos (Peras 
Chartreux, los que desde su 
expulsión del territorio 
francés, hanse establecido 
en Tarragona, España; y no 
obstante el hecho de quo 
sus antiguas etiquetas y 
marcas, continúan siendo 
de su exclusiva propiedad» 
su afamado producto se co-
noce hoy por el nombre do 
"JJqueur Pores Chartreux1' 
BURBRIDGS 






titulado de Artes y Oficios y premiado en 
varias exposiciones on Europa, da c í a l e s 
en ¡rü Academia. Habana 171 v ft (iomlcilio 
a nrecios módico?, do; 
Escultura. 
Modelado. 
Phyrograf ía . 
Cincelado en metale:». 
KIoyd en Madera y Cartórt.' 
Dlbíijo lineal, natural y de adorno. 
C. O. A P P E L K V I S T . 
16'6 1 5 - l ó P 
U N P R O F E S O R 
interno de primera enseñanza , se solicita 
en Monte 72, altos, Colajrio de Casado 
4-15 
M, D. G 
í m - l í 2t-14 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( d e T ^ r T 
dres) da clases á domicilio y ep su mo-
rada, á prcclo3 módicos do Idiomas que en-
sena á hablar en cuatro meses, dibujo, mú-
sica (piano y mandolina) ó instrucción 
Otra que e n s e ñ a casi lo mismo desea ca-
sa y toraida en la Habana en cambio de 
Jecciones. Dejar las señas en Escobar 47 
«S?*^1880^ lNtnlEJ8,~-A áWustus 
Roberts, autor del Método Novís imo, para 
aprender Ingrlís. da clases en su Acade-
mia y á domicilio. San Miguel 46. ¿Defea 
usted aprender pronto y bien el idioma in-
S ieñ ;^ Compre usted el Métood Novíxlroo. 
128b 13-4 
Seíorita Felisa urroite M i m 
Profsora supetiov e spaño la Cde S3.nte.n-
der) da chases á domicilio y en su mora-
da, de Instrucción, dibujo, pintura y piano, 
y so haí:e cargo da b^ceV tbrdMog, isbkai 
y toda clase de labores arr íc t iras . Dlr í -
.tanso á Salud 7. a l to» ípor Rayo) 6 á A(pi\l3 133, altos, capa d4 don AndréF C a -
ns í e s . 
C L A S E S A D O M I G S L I O 
Preparación de las roatenas aut. compren-
den la P r l n e r a y Secunda Hlnseflanisa, Arit-
mética Mercantil / Teneduría ót Libro». 
Innrreno en las carreras ea^eciaíes y en «1 
Ma;ríster!o 
También se dan clasea Ir.dlvTdua^oí y co-
lectivaa para cinco aÍMmnos «a Neptuno 
esfiulnn & San Nicolás , altos, pot San Nico-
lás . 
C, 2771 ift. 
Modista M a d r i l e ñ a 
Confecciona vaatldos y batas elegantes 
con puntualidad y esmero, á precios módi-
cos Villegas 124. 
1547 S-12 
Peinadora M a d r i l e ñ a 
Comunico á mi numerosa y distinguida 
clientela, mi traslado de San Nico lás §t á 
los altos de la misma calle esoulna á San 
José. 1558 4-12 
J U A N I T A , PK12VADORA 
Hace toda clase de peinados, tanto para 
bailes como recepciones. Esnecialldad en 
peinados de novia, admite abonos y peina 
á domicilio. Monte 2, Salón de peinar. 
8)55 2«-25B 
P A R A - R A Y O S 
F Morena, D í c a s o JHleotriclsia. ejostrae-
trtr é inatafttdor para-rayoa nwmf mo-Aervo, fe edificJoe, polvorines, torres, pantee-
nei? y buques, ^arantlxando BU ln«*alaclrtn 
y materiales.—Reparaciones d!e los mismos 
hiendo reconocidos y probado» con a! apara-
to para mayor garant ía . I-stalaciAn d« tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadoras, tubos 
tcÚBtico». líneas. t«defónlc*s por íoda la Isla. 
R«p«raclon«s de tod,-\ elasa da aparatos dal 
ramo «léctrico. Se srarantiían todos los i ra -
t>a1f>»» — Cailejtín de Hapada n ü a , 15 
2i*5 l-V 
COMPRO E N L A C A L Z A D A D E L Monte, 
de los Cuatro Caminos al Campo de Marte, 
.1 casas de 8 a 9,000 pefos cada una y ven-
do una lechería montada como café . R a -
zón: Aguacate y Obrapía, café , de 12 á 1. 
1305 8-0 
N E C E S I T O 3 CASAS: UNA de 6 A 
$7.000, otra de S á $9,000, otra de 10 á 
$11,000. E s t a que teng-a comedor al fondo, 
de Reina á San Lázaro, de Be lascoa ín á 
Prado. Que se presente el mismo dueño, 
no se admite corredor. Monte 21, altos, de 
10 á 1 y de las 5 en adelante. 
1534 2C-12E 
• m m m 
S E G R A T I F I C A R A O K N E R O S A M E N T E á 
la persona que entregue en Neptuno n ú -
mero 104, una bolsa de peluche rojo con 
unoa gemelos de teatro que se dejaron ol-
vidados en un coche tomado en Neptu-
no y Campanario hasta el Teatro de A l -
bisu, en la noche del v lérnes . 
1582 4.15 
wmmmmm̂mmKmm 
C O C I N E R O O C O C I N E R A S E necesita 
para un matrimonio sin hijos. Se desea 
persona competente y bien recomendada. 
Sueldo: 6 centenes y ropa limpia. E a pa-
ra el campo. Dirigirse al Hotel Pasaje. A 
la carpeta ó cuarto número 84, de 9 á 13 
de la mañana. 1610 , 4-13 
D I i^EA~^OLOCARSE~TJÑ C O C I N E R O V 
repostero con muy buenas referencias: co-
cina á la e?pañoJa, á la francesa y crio-
l l a Informarán: Morro 50 esquina á Colón, 
1619 ^ . ^ 
DESEA COLOOABSE 
una peninsular do cocinera. Remaba n ú -
mero 49, altos. 1618 4-15 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S deseañ 
colocarse de criadas de manos: saben cum-
plir y tienen quien la^ recomiende. I n -
forman: Concordia 167. 
_J.615_ ; 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R dP»eT~ccyÍ<v 
carse de criada de manos 6 manejadora, en-
tiende de cocina y tiene recomendaciones. 
Informan: Vives 119. 
_ 1 « H :_ m 5 _ 
C O C I N E R A V I Z C A I N A D E S E A colocarse 
en cafa particular ó establecimiento; sabe 
cumplir con su obl igación y tiene referen-
cias. Informarán en la Bodega de los V i z -
caínos . Obrapía esquina á Aguacate. 
*<Í3 ; _ Í~Ít 
UÑA J O V E N A M E R I C A N A D E S E A co-
locarse de criada de manos: entiende mus' 
bien su ob l igac ión y desea casa de poca 
familia. Aguacate 70, altos. 
1611 4-15 
UÑA P E N I N S U L A R D E S E A colocarse dé 
cocinera, en establecimiento 6 casa particu-
lar: es limpia, formal y cocina á la fran-
cesa, española , inglesa y criolla, buena re-
postera y no le importa cocinar para mu-
cha familia, teniendo quien la garantice en 
todo. Desea buen sueldo. Teniente Rev 80, 
María Pedrelra. 160» 4-15 
S E - S O L f C T T A UNA C R I A D A peninsular 
que entienda algo de cocina. San .Toné y 
Oquendo. Bodega. 1608 4-15" 
S E " S O L I C I T A UNA C R I A D A D E manoi 
para un matrimonio, en T u l i p á n 18, altos. 
Cerro. Que se presente por la mañana, an-
tes de las doce. Se le abonará el pasaje. 
C 554 4-13 
D E C R I A D A D E MANOS D E S E A colo-
carse una joven peninsular que tiene las 
mejores referencias y entiende un poco de 
costura, pero no va á bodegas. Monserra-
te núm. 151. 1601 4-15 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E de 
criada de manos: sabe su ob l igac ión , tie-
ne quien responda por ella y no tiene pre-
tensiones. Informan en Neptuno 106. 
_1600 • 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A oocT 
ñera y repostera en casa de comercio 6 
particular: tiene personas que respondan 
por su trabajo y conducta. Mural la n ú -
mero 84 dan raafln, entre Vil legas y Ber-
naza. habi tac ión núm. 4. 
_ 1.599 4-15 
UNA PENINSUt7AR D E ' M E D I A Ñ A í d a d 
desea colocarse en matrimonio solo 6 de 
manejadora para un niño solo: es perso-
na formal. Informarán en T e j a d i l i a 62. 
1598 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse en casa, de buena familia de ma-
nejadora 6 criada de manos: tiene bue-
nas referencias. Informan en Obrapía n ú -
mero 32, altos. 1B$6 4-15 
~~ S E SOLICITA~ÜÑ"_'CRIADO D E manos 
que sepa su ob l igac ión y que traiga refe-
rencias. Informes en Mercaderes 4. 
1593 3-15 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R desaa 
colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, en buenas condiciones: no tiene fa-
milia en la Habana. Vil legas núm. 98, a l -
tos. 1843 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular para criada de manos 6 mane-
jadora: sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene personas que la recomienden. I n -
forman en Apodaca 58. 
1642 • 4-15__ 
DOS H E R M A N A S P E N I N S U L A R E S " de-
sean colocarse en la misma casa, una de 
manejadora y la otra de criada de ma-
nos, una recién llegada. Informan: Re-
vlllagigedo número 1. 
1641 4-13 
C R I S T O 20, A L T O S . S E S O L I C I T A una 
criada peninsular para ayirdar S, ios que-
haceres do la casa y cuidado de dos n i ñ o s ; 
si no sabe cumplir bien con su ob l igac ión 
y no tiene persona que la garantice, qué 
no se presente. 1639 4-15 
' " Ú N Í ' I ^ C I N ^ ^ ' ^ l ) ^ S A S S ^"of le io "con 
perfección, desea colocarse en casa de co-
mercio 0 particular: es jovon y con re-
comendaciones de buenas casas en las que 
ha trabajado. Villegas núm. 30. 
1637 4-15 
L A C O N F I A N Z A 
E s t a Agencia' caenta con personal apto 
para el servicio domestico, con recomeu-
daclanes. 
Tramito cartas do c iudadanía cubana y 
Ucencias para, estableciraientos, en el 
Ayuntamiento. 
A L F O N S O SANTOS. Santa C l a r a 10, Te-
lé fono 3080. 
1635 H'VSP 
13 Si 15^SF 
S E S O L I C I T A E N V I R T U D E S 07. alWe. 
un criado de manos con muy buenas réCfe-
rencias y buena ropa: da buen su^Mo. 
1634 
UNA E U E N A C O C I N E R A . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse: sabe cumnljr con su oVlí-
gactón y tiene buenas roferisncjaái. Infor-
man: Aguila, 116. 4 ip s i4j¡ 
D E S E A N C O L O C A R S E !DOS i ó v í a e ? pft" 
mt i sú la fe* i>ara orladas de manog 6 ma-
nejádoraa y coser tm poto, ambas oiimpu-
1 6 O R O 
v&miein'os preciosas vajillas, con iile-
te de oro, compiiost;^ de 108 piezaf?, 
todas útiles y iiecosarias eu mía mesa. 
En O 'Reüly 61 y Obispo 68. 
Caaa de Hierro " E L FENIX." 
Teléfono 560. 
, 477 • fb. 4 
SOLÍCITA COLOCACION U N matrimonio 
sin hijos de unos treinta años de edad, lle-
gado en estos días de Madrid y desean co-
locarse juntos; ella es buena cocinera y 
peinadora y él sirve para criado de manoy, 
portero ú otro empico por el entilo, sabe 
bien de lectura y escritura y no tienen in-
conveniente en salir al campo. Para in-
formes dirigirse á Ja calle 19 núm. 1̂ , eu* 
tre O y H , Vedado. 
_J62Í ) ''0-1!L-
UNA C O C I N E R A D E L P A I S DESLIA C*-
locartie en casa de corta familia, dando re-
ferenciaa do (¿a conducta. Acosta ntlmero 
S6, altos. 1630 4-15 
DESF¡A C O L O C A R S E UNA peninsular pa-
ra criada de manos 6 manejadora en ca-
sa, de familia decente. Mural la 9. altos de 
L a Andaluza, darán razón. 
498.8 4.15 ' 
aclimatada al país, desea colocarse en ca-
sa de moralidad para criada de manos: sa-
be vestir muy bien y prender á las se-
ñor i tas loa alfileres, sabe emplir muy bien 
su ob l igac ión: no so coloca menos de tres 
centenes, tiene quien responda por su con-
duefa. Ra?ón: Zequ í i ra 59, Bodega. 
; 19-lf: 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E manos: 
ha de ser aseada y traer recomendaciones 
de personas respetables. Línea 54, Veda-
do. 1623 4-1$ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular para, cocinera en casa particular 
6 establecimiento. Maloja número S8. 
Itf22 4-1-5 
D K f E A N C O L O C A R S E DOS peninsulares 
de mediana edad de criadas de manos: sa-
ben sus obligaciones y tienen quien la -
garantice. Fac tor ía SI. 
1621 4-15_ 
U N A P E N I N S U L A R P E M E D I A N A edad 
desea colocarse para limpieza de hablte-
clph«s y coser: nft se coloca menos de trea 
cantones y tiene quien la. recomiende. D a -
rán razOn en San Ignacio 90, entresuelos. 
1653 4IS 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R desea 
colocarse á leche entera de tres meses, te-
niendo quien la p-arantíee. Consulado n ú -
mero «1. 1652 4-15 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocar-
se, una de criada do manos 6 manejadora 
y la otra de cocinera en un matrimonio, 
ambas con reeoraéndaciones. San Láxaro 
núm. 293. 1651 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E , J U N T O O separa-
do, un matrimonio peninsular: sabe eum-
nllr con su obl igación, ella sabe de coci-
na, tienen quien los garantice y responda 
por ellos. Monte número S8. 
1630 4-15 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
desea colocarse de criada de manos 6 ma-
nejadora: sabe cumolir eon su obl igac ión. 
E r M o 9, darán razón. 
1649 4-15 
relacionado con una Agencia. Neptuno 4$, 





S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E ma-
nos que sepa bien su oficio, inútil sin bue-
nas referencias. Malecón 12, altos, izquier-
da. _ _ _ _ _ _A 4-tS 
'ÜNA P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de 
criada de manos 6 manejadora: tiene quien 
la garantice y sabe cumplir con su obli-
gac ión : menos de tres centenes y ropa 
limpia no se coloco. 
Informarán: Inquisidor núm. 27, en los 
a l t o s ^ _ 1588 4-13 
S E S O L I C I T A ' U N A B U E N A criada ¿Ó 
manos que e s t é acostumbrada á ese ser-
vicio y tenga referencias. Buen sueldo, i n -
dustria 71. 1S86 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA peninsular pa-
ra criada de manos ó manejadora. Suel-
do: tres centenes: sabe cumplir con s i l 
ob l igac ión y tiene quien responda por ella. 
Virtudes S7. 1B9S 4-15 
UNA B U E N A C R I A N D E R A peninsular, 
de 4 meses, con buena y abundante leche, 
desea colocarse: puede verse su niño. I n -
forman: Castillo 18, bodeg» , 
• 1580 4-13 
SE SOLICITA UN SOCIO CON 
capital piara invertirlo en un negocio 
muy productivo. Para detalles dirigir-
se á G. R., Departamento de anuncios 
de esit-e periódico. 
1398 alt. 4-8 
UN MATRIMONIO ESPAÑOL desea e w 
contrar una casa de inquilinato para «fc-
cardados. Suárez número 49, informarán. 
1573 ' 4-1» 
P A R A C R I A D A D E MANOS D E S E A Co-
locarse una joven de la raza de color coa 
buenas referencias. Agnlar núm. 62. 
1568 
Se" SALVADOR PERíS 
U N H E R R E R O F E L I Z 
U de abril de» 1896. 
Muy Sr. mío : Soy herrero de prote-
sidn- Con frecuencia he visto turbado mí 
su i-ño por una opresión grande que me 
asaltaba durante la noche y muchas 
veces también ai despertarme, muy par-
ticularmente cuando el tiempo estabft 
húmedo y de niebla; y esa opresión era á 
veces tan fuerte que apenas sime dejaba 
respirar. 
Al mismo tiempo pufriade una tos con-
tinua y los accesos duraban siempri, 
cada uno. de veinte i veinte y cinco mf» 





da , ó da 
café solo, 











nerme amarillo. No hubo remedio qijH 
no ensayase, pero ni con tisanas ni con 
empiaitos pude encontrar alivio. Nadie 
conseguía acertar con mi mal. 
Un dia supe 'as curacloneR obtenidas 
con el alquitrán de V. y raí esposa me 
persuadió de que d^bía ensayar. « No ar-
riesgamos más que un poco dinero, me 
dijo, y todo el mundo sabtí que el alqui-
trán es el remedio mejor paralas enier-
roedides de los bronquios y del pecho, 
y iju« jamás es nocivo. >» 
Tomé entonces un frasco, tal come 
en los prospectos de V. se indica; 4 
sea una cucharadita de alquitrán poí 
cada vaso de agua ó de vino que bebia 
á las comidas, y dcsd'» que tomé este 
primer frasco me senri mejor y im 
encontraba menos oprimido. Dormí ye 
tranquilo y por espacio de tre:-- meses IH 
continuado sirviéndome de su alquilrás 
sin interrupción. Hoy tengo la siUlsf'aC' 
cíón de decir á V. que ya oo toso, 
aun esiando el tiempo húmedo, y qu< 
no siento opresión ninguna, hasta e 
punto de hallarme enteramente curado 
Dígnese V. recibir con nuestra frU-
citación las más expresim gracias, t í 
espero que todos aquellos que viven ex-
puesios al calor y al frió y que no puedeí 
prescindir de sus ocupaciones, usarán e/ 
Alquitrán Guyot que para mi b a s i d o t » 
remedio bajado del cielo por el alívif 
que me ha procurado sin te.uer que fal-
tar i mi trabajo. Firmado ; Salvado; 
Peris. Piaia üc la Constitución, Vak» 
cia. » , - • 
l-..?» e. irttitíalMiW) rifti | '-'>?lar 9 CÉi 
ú v o s diario? Cura 
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R R I L L A 
Tau nmsieal ha sido su genio soberano, 
que, igual que si una fauta tuviese en cada dMo, 
trocábase una orquesta, para escribir, su mano, 
con truenos do. timbales y liras d« son ledo. 
Su pluma fué una banda de innúmeros sonidos, 
tuvo crujir de bronces y retumbes de mazas, 
cgtraendos de broqueles y huecos estampidos 
lanaadbs desde eí cóncavo metal de las corazas. 
Su mano fué música, su pluma fué una orquesta, 
ella imito los sones de moscas cerdeantes, 
y remedó á los cálidos insectos de la siesta, 
y al surtidor que canta sus versos de diamantes. 
Un silfo retozaba por dentro de su pluma 
y haeila instrumento de son maravilloso 
que iba tramando en blonda más leve que la espuma 
la santa hechicera del verso milagroso. 
Un gnomo de la Alhambra le daba consonantes, 
en tazas de luz viva y en rosas siempre frescas, 
y otro divino duende servíale asonantes, 
en repujadas ánforas y copas arabescas. 
Un sutil escolta de genios y de gnomos 
formábale las limas para limar los versos, 
y en cálices arábigos de cuellos policromos 
brindábale los ritmos preciosos y diversos. 
Y €n su divina pluma más tenue que un aroma, 
llena de extraños filtros y raros atavares, 
cantó la voz del órgano triunfal de nuestro idioma 
con todas sus trompetas y todos sus flautares. 
De su teclado alzando sonar de himnos guerreros, 
los tiempos desandaban sus giros y sus sendas, 
la escena se llenaba de altivos caballeros, 
y el aire se encendía de cuentos y levendas. 
Ya envuelve de sus notas con el gentil ropaje 
la faz de Margarita de líneas vigorosas, 
cuando en acuoso vidrio m-ís leve oue un celaje 
deja á la santa Virgen sobre el altar las rosas. 
Ya pinta con sonidos de versos tronadores 
del vil Don Juan protervo los ímpetus altivos, 
que reta á las estátuas con tráficos furores 
y á un tiempo insulta y befa los muertos y los vivos. 
Ya toca con su lira las tumbas olvidadas 
y rómpese el granito de los sepulcros broncos, 
y cíñense los héroes su espuela v sus espadas, 
y atruénase la tierra con sus clarines roncos, 
España de su pluma r e s u r g e hecha torrente; 
desfilan'reyes, monjas, caudillos y vasallos, 
y cruzan por la magia del encantado ambiente, 
penachos y rodelas, broqueles y caballos. , 
Los lances esplcudentes.Ias altas bizarrías, 
1as ínclitas hazañas de edades ya remotas, 
se elevan de sus versos de luz y de armonías 
vestidos con la túnica del ritmo y de las notas. 
El tiene de los siglos la llave sorprendente; 
abre, y al punto brotan combates y torneos, 
las lanzas y las cañas en el estadio ardiente, 
Pelayo con su espada y el Cid con sus arreos. 
Su estrofa está de truenos, y luz^ y flores, hecha: 
ya es bélico su canto, ya es mística su endecha; 
ya tiene de los templos la grave majestad; 
á veces se corona de horrísonos estruendos, 
y entonces repercute con ímnetus Iremendos 
el son rugiente y hondo de inmensa tempestad. 
Herético y creyente, galante y sanguinario, 
está en su pluma el brío de España legendario 
••on sus tenaces hechas, su fe, su relierión; 
y ondulan en sus versos al sol iluminadas, 
las cotas, las banderas, las plumas, las esnadas, 
^ntre triunfales músicas y ardiente confusión. 
A veces orla el verso de eclógica.* colorantes, 
de esquilas pastoriles, melosas y vibrantes, 
que invitan al idilio debajo de un laurel: 
como un nanal la estrofa derrama su tesoro, 
y entonces á colmena retumba el verso de oro 
más bello que la gracia, más dulce oue la miel. 
Buril, pincel, pentágrama, es su flexible pluma ; 
robusta como el bronce, libera cual la espuma, 
irisa, esciilpe, labra, modela su canción: 
¡ Si alguna vez muriese la lengua castellana, 
él solo la alzaría triunfal y soberana 
cual luz, verbo y bandera de toda la nación! 
ricos, pobres y <ie pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den caparso iegralmente, eacrlblcn-
do cofi sísllo. muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos. Habana — Hay 
sefiorltas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y fea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aün 
para los Intimos familiares y aml-
1355 8-8 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Man-
ca que sea educada para tratar con niños, 
que sepa coser para repasar la ropa. Suel-
do: 3 centenos, si es americana 6 habla in-
g l é s •! centenes. Bernaza :)2, altos. 
1491 4-11 
S E SOLICITA" UNA C O C I N E R A blanca 
que Hca muy limpia y sepa bien el oli-
do. Sueldo 3 centenes. Bernaríu 3 2, altos. 
1430 4.11 
UNA J O V E N F R A N C E S A , D E COLOR, ds-
sea una casa para coser y acompañar á 
una señora: sabe también el cspñol . I n -
fori^sn: Obrapia 69. 
_1501 4-11 
NA P E N I N S U L A R R E C I E N Uepada" d^ 
Camapiiey, desea colocarse de camarera do 
hotel, criada de manos A manejadora, dan-
do referencias. Fonda "Los Tres Horma* 
nos," calle del Sol número 8. 
14S1 4.11 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A colocarse do 
criada .de manos: tiene buenos informe?. 
San Ignacio número 13, altos. 
u n 4_-n_ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse de criada de manos 6 manejadora, 
car iñosa con lo» n iños: tiene referencias. 
Vives núm. 170, altos. 
1477 4.11 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A colocarse do 
manejadora 6 criada de manos: sabe su 
obl igac ión y tiene quien resnonda por ella. 
Dar«n razón á todas hora,s. Angeles 72. 
1526 S • 4.11 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N llegada, de-
sea colocarse de cr'andera, con leche bue-
na y abundante, reconocida por medico: 
tiene quien responda por ella. Darán ra-
zón: San Podro número 20. 
1521 4.11 
UN MAQUINISTA M E C A N I C O desea en-
contrar colocación. Hay quien le recomien-
de. Informarán: Mercedes número 112, 
Fundic ión. 1525 4-11 
D F S E A C O L O C A R S E UNA J'OVEN pe-
ninsular de criada de manos ó manejado-
ra: tiene quien la recomiende. Informan 
en Inquisidor 16, cuarto número 12. 
1320 4-11 
P A R A C R I A D A D E MANOS O maneja-
dora desea colocarse una peninsular con 
buenas referencias. Aguiar núm. 114. 
1S18 4.11 
~ S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E miTñóT. 
peninsular, que sea fina y sepa de costu-
ra y tenga buen carácter . Si no reúne e»T 
tas condiciones, que no se presénte . Buen 
sueldo. San Francisco 21, bajos. 
1468 S-10 
G R A N C E N T R O D E C O l ^ c X c K W E S ' l e 
Vil lavfrde y Co., O R e i l l y 13. Teléfono 4131 
E n esta casa se facilita dependencia el co-
mercio y cuanto servicio necesiten lar; fa-
milias, con recomendaciones, lo mismo que 
para toda la Isla. No confundirse. O'RJI-
Uy 13. Te l é fono 413. 1441 S-10 
S E S O L I C I T A ^ U N A C O C I N E R A P A R A un 
ingenio cerca de esta capital, para, una fa-
milia. Sueldo: 3 centenes. Informan: Ga-
lisno 2Ó: 1348 6-S 
J O V E N Q U E E N T I E N D E " mecnnogFáfía, 
i n g l é s y contabilidad y con peqiiefio ca-
pital, desea interesarse en un negocio es-
tablecido, do acuerdo con sus aptitudes, 6 
solicita empleo de auxil iar de escritorio. 
Por correo á A. A. G. Somoruelos núm. 61. 
1397 8-9 
THE TRUST CO. 
O F C U B A 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
COMPRA 
7 V E U T A D E P R O P I E D A D E S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
C U B A 3 I 
l - F 
D E E S Q U I N A 
I r o n í a para establecimiento de v íveres , 
so alquila una bien situada esquina aca-
i/nda de fabricar, « x la callo Mango» es-
quina á Pabnca. inmediata á "Henrv Clay " 
f>A?0mn,ASá'n: í £ , ^ t é s y Boada, Universidad 20, Te lé fono G187. 
_1594 _ 8-15 
11 SI? V ^ N D F ' LíV GASA C A L L E de 'kevl-
^ núm. .39 . E n la misma informa-
rán Sin intervención do corredores 
_ > 9 5 ; 8-1 
^ W T A R S S L A F A M I L I A pam 
Euiopa se vende una hermosa casa situada 
en la calle de Lealtad entre Reina v Sa-
lud,, propia para familia de gusto ó" para 
alguna imuistria por su mucha capacidad. 
r M metros planos, agua redimida y ser-
vicio sanitario. Trato directo. Barcelona 
1S, altos, de 11 á 2 í 
1645 45, Vedado. 
8-18 
S E D E R I A 
Se vende por muy poco precio, con ó sin 
géneros , tiene msigníficos armatostes y es-
caparates, contrato por cinco años y no 
paga alquiler, y por te.ner que ausentarse 
su dueño se vende barata, só lo se admiten 
proposiciones hasta el 25 de este mes de 
Febrero Calle Y núm. 2, entre Calzada 
y 9*.. Vedado. 
1631 s-15 
AVISO A L C O M E R C I O . — P O R NO ser del 
giro su dueño, se vende una vidriera do 
v c gorros, en buen punto: tiepe 
marchanterfa fija y se da por la mitad de 
MI \;,.<>r. Trato con el dueño, de 4Vi á 6, 
Sol 115. 1524 4-15 
CASA B A R A T A 
se vendo en precio módico Fernandina 37. 
á una cuadra de Monte. Informa Sáenz de 
C a ' ^ o r r a en Progreso 26. 
1620 8'15 
en San Rafael, próx ima á Galiano, para fa-
bricar, una casa en $18.000. E n el Vedado, 
calle B. tres de $10,000 y una de $12,000, 
de mamposterla, tres ventanas y zaguán, 
sala, comedor, recibidor v ocho cuartos, ca-
da una de ellas, de esquina. E n Jesús del 
Monte, á una cuadra de la Calzada, do es-
quina, unaíi pocas cuadras antes del para-
dero del tranvía e léctr ico una en $6.250. 
Vendo muy barata, una (-asa y un solar 
en. la Avenida Acosta. Reparto Rlvero, con 
jardín, portal, sala .saleta y tres cuartos, 
de mamposter ía , renta $35 Cv., Ubre de 
censo, la casa costó $4,100 v ol solar $400 
Oy. y todo se dá en $3.500 la casa y $200 el 
derno de i:n mi lord v r ^ ^ ^ T ^ S Í ^ j 
•y. y tono se dá en $3.500 la casa y $200 el bailes americano?, ari-e.^ ftja <lor,? ¡ÜT' 
Olar oro español, es una ganga. Informa: dc,l'>'tnso >' demás ü u u * o F,CaPíW;'' 
í iranda, San Ignacio 50, Te lé fono 437, de 1 i0^" . ^'anb Kif'í 
a s l e ^ t o ? 3 ^ ; eHN B R E A C K > 
do Puedo1 v ^ ^ ^ ' >in ¿ t m Linca. O / ' ^ C . M Í , 
A Ü T O i 
Se vende uno de. 24 TI <S 
niy buen estado v fnwJN . 
c oso, es tá garantid.,. .. ^ ^ " ^ r u ^ v o 
dico precio. T',,,-.,^ '• Se Z*W ¡i* meo precio. Puede v,.:..., Tívoli . ' Ve^« en 
J_535 
C A S I GANGA:—Un "Tíi 
La rn',,,811»» 
1358 R-8 
V E R D A D E R A GANGA.—EN Aguila ven-
do 1 casa con sala, saleta. 5 cuartos, sa-
nidad, á la brisa, $2,400, no hay censo. E n 
Clcnfuegos otra antigua muy cenca del 
Parque, á la brlca. E n Virtudes otra de 
azotea, sanidad, con 6%, metros de frente. 
Flgarola, Empedrado 38, de 2 á 4. 
150C 4.11 
l íODEGA.—SE V E N D E UNA por Ta~mr-
tad de su valor, por tener que ausentarse 
el socio inteligente y el otro no poder con-
tinuar con ella: paga poco alquiler, tiene 
contrato y comodidad para familia. Infor-
man en Santa Clara 7, Secundlno Díaz. 
144 6-9 
S E V E N D E 
la casa calle de Kevlllagigedo núm. 39, sin 
intervenc ión de corredor. E n la misma In-
forman. 1334 • 8-8 • 
E N SAN D I E G O D E LOS BAffOS 
(Pinar del Río) s* vende,, arrienda ó per-
muta por cualquiera otra, propiedad en la 
Habana y sus inmediaciones, una linca de 
6 cabal ler ías , cerca de ferrocarril, Ubre de 
gravamen .propia para tabaco, demás cul-
tivos y crianza ,linda por el Norte y por 
el Este con el río de San Diego. Buena ca-
sa, maderas, cujes y lefia; todas sus. comu-
nicaciones son por carretera por cruzar-
la la central de la Habana á Pinar del Río 
y de é s t a los ramales á los pueblos' inme-
diatos. Informan: Real núm. 31. Playa de 
Ma.rianao. 132 8-8 
SALVADOR R U E D A . 
Maestro confitero-pastelero, varias espe-
c:alidadc.s en el ramo, se ofrece para obra-
der de buen establecimiento 6 para so-
cío Industrial. Para informes, dirigirse á 
don Rafael Blanco. Representac ión de la 
Tabacalera, Santander (Esnaña . ) 
A 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E en una 
casa de comercio, ferrocarril 6 en el cam-
po 6 como agente viajero: habla francés, 
i n g l é s y español correctamente: tiene bue-
nas referenoias. Direcc ión: Ih. , Apartado 
493. Habana. 1329 S-S 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA particu-
lar un buen cochero práct ico: tiene buenas 
g a r a n t í a s de su conducta y trabajo. 25 y 
Marianno. 1372 8-8 
Rafael Duharte, Perito Químico de la F a . 
cuitad de París . Conoce azucarer ía y po-
soe los idiomas Inglés y francés . Dir lgir-
á " L a Pluma de Oro," de Gutiérrez Her-
manos, Es trada Palma baja 17. Santiago 
de Cuba. 
C 298 :6-25E 
E N L A C A L Z A D A D E P A L A T I N O n ú -
mero 31, bodega " E l Previsor." se soli-
cita al señor Francisco González, aboga-
do, para un asunto interesante y urgen-
tc^ 1575 . 4-13 | 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O de : 
manos, peninsular, prác t i co en el servicio, . 
O de camarero en casa de h u é s p e d e s : tiene 
buenas referencias. Informes en Sol nú- ¡ 
mz-ro 8, M. Vidal. 
D E C R I A D A D E MANOS D E S E A co ló- | 
carse una joven peninsular cumplida en sus | 
cbligaclones y recomendada por familias 1 
S les que ha hervido. Lampari l la número 
84. cuarto núm. 32. 
^1573 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N penin-
sular di cririrla de manos: sabe cumplir 
con su oblipíi^iión y tiene quien la garan-
tlce; Aportaca. núm. 17, altos. 
• 3: - 4-13 
VN A P E N I N S U L A R , J O V E N , desea co-
¡i.carse para los quehaceres de la ca-sa: 
snbe algo de cocina y tiene referencias. 
San Lázaro núm. 245. bodega. 
ir>67 4-13 
So scli'cita un hombre práotico en 
escritorio, y que sepa escribir en la 
máquina ^Oliver," qme desee ocupar 
algunas horas durante día. Será 
proferido si conoce el inglés. 
Dmgii-se á las iniciales V. C. Apar-
tado munero 538, Ilalbana. 
1554 4.12 
U N A P E N I N S U L A R desea colocarse 
fie cocinera ó crinda de manos en casa 
ele familia: tiene quien la recomiende. D a -
r á n r a z ó n en el D I A R I O D E L A M A R I -
N A . A S:i2__ 
U Ñ A C O C I N E R A P E N I N S U L A ^ , "formal, 
desea, colocarse qn casa de familia 6 de co-
mercio: sabe su oficio á la e spaño la y crio-
lla y da referencias. Genios núm. 4. 
1565 4-12 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R que gui-
sa á la e spaño la y criolla y entiende de 
reposter ía , desea colocarse en casa de fa-
mil ia ó de comercio, dando las referencias 
que se le pidan. Cuba núm. 5, cuarto n ú -
mero 3. 154» 4-12 
N E C E S I T O E N C O N T R A R V A R I A S c a s a í 
para limpieza, á ciertas horas del día, en 
casas particulares, colegios, oficina y co-
mercio: soy honrado y laborioso y doy infor-
mes. Compostela 02. 
1545 4-12 
A N T I G U A A G E N C I A D E colocacioneT'de 
Roque Gallego, Aguiar 72. Facil ito crian-
deras, sirvientas, sirvientes, dependientes, 
cocineras, cocheros .aprendices y grandes 
cuadrillas de trabajadores, Te lé fono 486. 
__1564 4-12 
F A R M A C I A . — S E O F R E C E " UN práct ico 
formal y constante, con buenas referencias 
y g a r a n t í a s . No tiene inconveniente en 
aceptar proposiciones para el campo. D ir i -
gir'-^ á P. Segó , en Monte 44. 
1557 4 12 
fi todos aquellos que pertenecieron al Ejér-
cito español de Ultramai" y tengan pen-
dientes sus Abonarés ó gestiones de cobro, 
pueden pasar por Neptuno núm. 131, " L a 
2", E s p e d í a . " donde les Informarán los 
Pres. Durán y Castro. 
i m lo -2F 
T O Ü E O O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, nquidaclono» etc. Nep-
tuno SS esquina 4 San Nic<d£.8. altc.i, por 
San Nicolás. 
BiUMtsi bodi'ír» en venta 
por necesitar su dueño el dinero para fa-
bricar, vendo en $4.01)0 un establecimiento 
que Vale 1000 centenes .alquiler 7 centenes. 
Una accesoria en dos; uno de los mejores 
locales, y puertas esquina de fraile, nue-
va y la bodega también, montada á todo 
costo y surtida en general. Contrato nne-
vo por 4 años, y el agua por cuenta del 
dueño. E n L a Central, San José núm. lOfi, 
de 10 á 12. t! Encargado de la Fábrica, 
Benigno Fuentes. lt>07 S-Í5 
Se ha vendido en el Vedado 
Queda suprmido. por haberse ven-
dido, el soiar que anunciaba como 
sangra en la cabe 17 esquina á calle 
de letras, pero me quedan dos solares 
en la calle 15. entre l i y C, libres de 
censo y muy bien situado*. Dos en 13 
enero 8 y 10 y dos solares en la calle 
de letras, entre 17 y lí>. 
In oriita: L . l i . Miranda, San Ijrna-
eio 50. c-*q. á Lamparilla. Teléfono 
número 4:Í57. De 1 á 3 P. M. 
1394-lf)7l 
S E V E N D E , A R R I E N D A O S E admite un 
socio, para una casa de huéspedes , estable-
cida hace muchos años, con cuarenta habi-
taciones amuebladas y llena de buenos in-
quilinos. Su dueño en la actualidad no la 
puede atender. Nentuno y Amistad, Loce-
ría "'La Casa Blanca." 
1087 8-1S 
COMO G A N G A . — S E V E N D E la casa 
Manrique 190, de alto y bajo, con tercer 
piso al fondo, de 2 ventanas, nueva. Siem-
pre ha ganado 19 centenes y hoy gana 18. 
en 0,200 pesos, para tratar. Habana 89. No-
tario s eñor don Manuel Pruna Latté . 
1590 8-13 
E N P U E N T E S G R A N D E S 
Se vende en módico precio la casa de 
mamposter ía . Virtudes núm. 12, esquina á 
Laguna, mide 1?00 metros de terreno y 
e s t á cerca de. la fábrica de papel. Dirigir-
se á Progreso 26. Habana. 
_1389 8-8 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z Núm. 13.—-Se~veñ^ 
de esta pequeña casa en módico precio. 
Informes en Cuba 140, bajos, de 8 á 11 a. m. 
y de 1 á 3 p. m. 
1405 8-9 
A 50 metros del Prado, se vende una mag-
nífica casa" propia para fabricarle altos, 
con 249 metros planos, en $11.800 y otras 
en Consulado en }8.500, Reina $23,000, P r a -
do $26.000 Cy.. á $102.000. Industria $8.000 
á $14,000, Animas $5.500 á $18.000. San 
Rafael $9,000 á $13,000. San Miguel $8.000 
á $35.000. San Lázaro $5.500 á $11.500. Cam-
panario $3.200 á $11,000, Es tre l la $4,200 y 
$5,300. Revlllaglgedo $2.800 y $5.300, Tro-
radero $3.700, Lagunas $3.000 á $11,000. San 
José $6.200. Corrales $5,300. Blanco $8,000 
v $11.000. Virtudes $8,t'00 y $12.000. Julio 
C. Peralta, San Lázaro 85, altos, de'8 á 12. 
1323 8-6 
S E V E N D E K 0 
Carruajes de todas c w * 
sas. Mylords. Faetones S 
Los inmejorables oar^t 
te "Babcok'i. sólo e s t a S 
hay de vuelta entera, v 
Taller de, carruajes dV r'vTa S 
gue^Manrique 138, entrc6 S a í - V M S 
1 Tn-l, Waiá 
ajes óíi 
O C A S í 
Carro, mulo y arreos, se v 
ratos, informan, i-alh' <j,» s-, iriu 
mero lo 1Í2, Jesús del Monte ^'«clo'* 
132S ' M 
Se vendo un jaca crloll 
concha, muy buen* caminadora'"«'La*i(J 
medio' años y 6 y medi^ ~. . - .a- TV-
m i 
medio anos y r. y media cuaT^' ¡ f 
y estfi sana. So dá barata- w V ' 5 ^ 1 
su dueño. Puedo v-rse en Onu., ausect?J 
d v ^ o ; Habana 15?. ('oUV-1 núm.>l 
_1553 
Á P E R S O N A S D E GrSfoT 
sos m. a. (vale doble) un potro fnoro 
S E V E f á D E 
la fonda " L a F lor dé Henry Clay." en L u -
yanó núm. 102. E n la misma informan. 
1322 15-6F _ 
S E ^ ~ E N D E ~ U N C A F E B I E N situado, ur-
ge venderse por razones que se explica-
rán, ó so admite socio. Informes: Belas-
coaín 25, ropa " L a Popular." 
1202 8-C 
n t i w MÍ 
Se vende una finca de veinte y cinco cn-
bnllerlas á muy poca distancia de la ciu-
dad de Santa, Clara, perteneciendo dos ca-
bal ler ías á i o s Egidos de Santa Clara y el 
resto al barrio del Purial . t érmino muni-
cipal de le Esperanza y linda por el Nor-
te con fincas de don Fernando Arias, do-
ña Adela Arias y don Gonzalo Ruiz; por el 
Este con fincas de la propiedad de don Ar-
turo Ledón; por el Sar con finca de don 
Ramón Artime y por el Oeste con terre-
nos de doña Cleofa Mora, doña Lutgarda 
Ruiz y el cal lejón del Purial . Para infor-
mes dirigirse al señor E . González Bobes, 
Campanario número 105, Habana. 
1288 15-5F 
cha, para paseo. Si ustüd quiere 7 
buena prenda, véa lo y pruébri* 
lia 12. 155!) ^DUO. . ] y | 
Máquinas de vapor de 10 á 15 „ 
con sus chimeneas, se venden (W bal1' 
buen estado on Zanja y Lea't-.a Itl 
C 453 a- I 
_ • U n i 
Máquina de vapor francesa de^Tñ"-^! 
llof; de fuerza y una caldera homftWLí8* 
g-U-sa, de !0 caballos, con su CM»1'' 
todo en buen estado, se venden en iol^ 
co lás 124. . ' " 
C 158 :.(,,? 
C A J A P A R A CAUDALES 
Se vende una do t a m a ñ o gránelo 
nueva. Informes: Luz 31. 8 
1283 15. 
N O G A L E S 
Los tengo inmejorables, acabados del 
gar. Se venden en la bodega "El Cacfi-
Calzada de J e s ú s del Monte e.squlnaií 
cito, para las personas de gusto y 
2S-2JÉ 
M ü E B 
Embelleciéndolos con nnestrofi Lis 
TKICS artísticos "ZIvNITH" que 
uu B A R N I Z de distintos COiAiüE! 
D i n e r o é H i p o í e c a s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Al 7, 8. 9 y 10 por 100. se colocan 40,000 
pesos en cantidades d,- $500 hasta $20,000. 
en esta ciudad. Vedado. Cerro y Jesús del 
Monte, trato directo, Juan Pérez, San I g -
nacio 30. de 1 á 4. 1492 8-11 
D I N E R O E N H I P O T E C A . — L O doy al 7 
y 8 por 100 anual sobre casas en esta ciu-
dad; Cerro, J e s ú s del Monte y Vedado, del 
8 al 12 por 100; para el campo, del 1 al 
IViM.. Figarola, Empedrado 38. de 2 á 4. 
1510 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E manos, 
blanca, de mediana edad y que lleve reco-
mendación de la casa en donde ú l t i m o ha-
ya servido. Salud 97, altos. 
1556 ' 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca con buenas referencias, 
para una corta familia. Muralla 119, altos. 
1555 4-12 
S E D E S E A N P O N E R E N P R I M E R A hi-
poteca de $1,000 á $1,500 oro español , en 
la capital 6 sus barrios. También se com-
pran una 6 dos casas cuyo valor de cada 
una no pase de $4,000, en la parte de Be-
lascoaín á Monserrate, sin corredor. Infor-
man. Economía núm. 6. 
1513 4-11 
BONITO L O C A L 
Por tener que rnanihar á Nueva York, se 
traspasa un bonito local propio para ca-
sa de modas ú otro giro cualquiera, con 
armatostes y vidrieras. Se cede barat í s imo. 
Pufde verse, Habana 121, á todas horas. 
1585 _ _1(M3 
EÑ—ElT^VÉDADO" É Ñ L A L I N E A 9«.. 
x-endo una boni.ta casa con sala, saleta, 5 
cuartos seguidos, saleta al fondo, azótea 
y pifos finos; on la misma 2 solares esqui-
na. Figarola, Empedrado 88, do 2 á 4. 
1584 4-13 
" i i T e b T P E S o s -
se vende la casa Díaz r íenítez núrti. Í2. I n -
formarán: Martí núm. 110, Regla. 
1542 5-12 
S E V E N D E UNA B O D E G A A tasación, 
en la callo de Martí 47. en Guanabacoa. 
Sola en l«s cuatro esquinas. E n la misma 
informarán. 136Í 4-12 
" áÁIXJÍT^DSi; L l M ^ l A á , ¿ b ^ A S : fié vtiT-
de el mejor de la Habana en veinte cen-
tenes. Le garantizo un sueldo de $25 á 
$30, aproveche que necesito venderlo hoy. 
Informes en Obispo 18, cafó Cuba Puerto 
Rico. 15«2 4-12 
S O L A R E S E S Q U I N A V C E N T R O 
Vendo en el Vedado, Cerro. Je sús del 
Monte. Calzada de Palatino, Las Caños, 
La-wton, Tamarindo y en todos los repar-
tos, trato directo. Juan Pérez . San Igna-
cio 30, de 1 á 4. 14»8 8-11 
E N M A L E C O N 40 S E S O L I C I T A una co-
cinera y una criada de ma,nos que sepan 
cumplir con su deber. 
1552 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A blanca que 
sea, formal y honrada y que pueda pre-
sentar recomendaciones de las casas don-
de haya servido. Si no reúne esas condi-
clores, que no se presente. Prado 6. 
1 ñ 44 4-13 
SE SOLICITA 
una buena criada de manos que traiga re-
í.-;renci8.í«. Lealtad 147. 1543 4-12 
P A R A ~ C R I A D 0~D E""MAN O S camarero"ó 
portero, desea colocarse un peninsular de 
mediana, édad que tiene quien lo garanti-
ce. Santa Clara núm. 9. 
1533 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E D E criandera una 
joven recién llegada de España, con abun-
dante leche, do dos meses, sin hijo: tiene 
buenas referencias. G esquina á 19, Veda-
do. 1532 4.12 
ÜRGENTBT' UN J O V E N español desea 
trabajar de criado de manos en casa de 
buena familia: ha servido eels años en 
Madrid, en casas de t í t u l o s y en varias 
de esta capital: sirve á la "rusa" y "espa-
ñola." Paula 69, altos, á todas horas. 
1̂ 530 4.12 
SE~SOLICÍTA' UNA C R I A D A D E manos'y 
una cocinera, peninsulares, que sean for-
males y sepan cumplir con su obl igac ión. 
Han do dormir en la casa.. Sueldo: dos cen-
t e r r s y ropa limpio. Escobar 39, bajo». 
„ J 527 8ll3__ 
DI" S E A C O L O C A R S E UNA peninsular 
en familia honrada para criada de manos: 
tiene quien la recomiende. Iníorraaráii en 
la Calzada del Monte núm. 111. 
1550 4-12 
S E H E S E A 
sailier el paradero de Jovsé G-onzález 
Llano, que en 1008 se hallaba en el 
Canmgüey. Se niega á las personas 
que de él sepan tengan la bondad de 
dirigirse al señor Antonio González 
Llano, o a f é "La Lonja," Cienfuegos. 
_532 1541 fb. 
UNA C O C I N E R A C A T A L A N A desea en-
contrar casa de comercio ó particular que 
sea de moralidad: es tá acostumbrada á co-
cinar paro larga familia y tiene recomen-
daciones de la casa en que ha, trabajado. 
No va fuera de la Habana. Informarán en 
Villegas núm. 87, fonda. 
1496 4-11 
UNA J O V E N ESPAÑOLA DBSBA colo-
carse en casa de moralidad: sabe cortar y 
coser con perfección, peinar y vestir y ha-
bla el francés . Aviso é Informes en 17 y 
P, Vedado, Te lé fono 9157. 
_1512 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA particu-
lar una madri leña para criada de manos, 
prefiriendo matrimonio solo: sabe cocinar 
y duerme en su casa. Lampari l la 70, altos. 
,1511 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A peninsular 
para una señora, qve tenga recomendacio-
nes. Neptuno 11, altos. 
1505 4.11 
ÍÁ É 
M o l l a 
Doy I H N E l i O ,en pequeñas 
ó grandes CANTII> VOKS eu 
V E N D O F I N C A S R U S T I C A S 
- CASAS Y S O L A R E S -
l - S C R I T O R I O : 
S A N IGNA CIO 50, esq. á Lampari l l» 
TELEFONO 43" 
C R I A D A DE M A N O 
Se solicita una criada de manos que sena 
algo de costura. Consulado 17. 
_1502 4-11 
UNA B U E N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r " ^ 
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, sabe su oficio á la e spaño la v crio-
lla y tfeno quien la garantice. Ravo nú-
mero 78. 1499 '4-11 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A coloFaJ-se de 
criandera á media leclje. Informan: J e s ú s 
del Monte número 305. 
1483 f.11 
1380 26-8F 
D I N 
Por alhajas y prendas de a l g ú n valor á 
módico interés , surtlfio de prendas, mue-
ble uy ropas á precios b a r a t í s i m o s ; se BJ-
piu-.n el rescate 6 prorrogar los contratos 
vencidos en el presente mes: se compran 
muebles. E n Los Tres Hermanos, Consu. 
lado 94 y 96. 710 26-20 
E N NEPTUNO, C E R C A D E Lealtad, ven-
do 1 gran casa ron ventanas, moderna, etc. 
E n Concordia otra moderna de alto y bajo, 
con sala, 2 ventanas, comedor. íí cuartos, 
saleta al fondo, traspatio; en el alto igual. 
Figarola, Empedrado 38, de 3 á 4. 
1509 _4- l l 
" " P O T R E R O . — V E N D O 1 E N - í l ^ P r o v l n c l a 
de la Habana, cercado, con río y pozo, vi-
vienda, frutales, palmar mucho, 10 caballe-
rías, terreno bueno, á 4 leguas de esta clu-
dad por calzada y ferrocarril. Tengo otros 
más chicos también de venta. Figarola, 
Emredrado 38, de 2 fi, 4. 
1508 4-11 
S E V E N D E 
E n la Víbora: y en condiciones Inmejo-
rables para una persona que cuente con 
poc > cariital. una casa moderna, compuesta 
d«! cala, saleta. 4 cuartos y dos patios gran-
dés^ toda de m a m p o s t e r í a y azotea. Le pa-
sa el carro por delante. Informará su duc-
ñb en San Mariano núm. 3, Víbora. 
- 1384 8-s . 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 
gravamen situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H. Redding en Aguiar 100. 
1225 26 F-4 
B U E N A OCASION. Se vende muy bara-
to y en buenas condiciones, ün Es tab lec í , 
miento de Ropa. Sastrer ía , Car.-.isería y 
Confecciones, situado en el centro de esta 
capital, paga poca renta. Para más In-
formes, Orbún, Cuba 32. Oficina. 
806 I5-30E 
F O N D A 
Se vende una en un punto muy céntr i -
co de esta capital, por no poderla atender 
su dueflo. Informan: Luz 31. 
99B 16-29E 
V i d r i e r a m e t á l i c a 
Se vende una de 5.80 metros en per-
fecto estado, compuesta de dos trozos 
j de 2.90 metros cada uno y una base 
enteriza. Se da barata. Puede verse 
en ' ' E l Correo de París, Obisno 80. 
0 . 502 . 8-6 
R E C I B I M O S constan tenante i 
nuestras Fábricas de Filadelfii a 
íjran surtiOo de tocias clases de FU; 
T T l i A S , B A U N i C L S y AGKl.TEl't' 
K o D E L I N A Z A . 
s ~ N.Z .GRAV 
O'REÍLLY I 2 . - H A 8 




F R U T A L E S 
Melocotones. Perales y ManzaJl0l*jJi 
v Harona remisiftn gráfif a cu..i.. 
E N C A M P A N A R I O . — V E N D O UNA bue-
na casa moderna, á la brlca, con 2 venta-
nas, sala, saleta, 3 cuartos hermosos, es-
calera de mármol; en el alto lo mismo con 
1 salón en la azotea. Renta: JOO oro. Pre-
cio, $2,000 y reconocer 1 hipoteca de $6,900 
al 8 por 100. Figarola, Empedrado 38, de 
2 á 4. 1507 4-11 
SOLAR 
Be vende uno en la Víbora, en buena ca-
lle, de 12 de frente pov 40 de fondo y 
se dá en mil doscientos pernos, valiendo 
más . Impondrá su dueño -de 12 á 4 en la 
Calcada del Ce,rro número 144. 
1C14 4-1! 
S E V E N D E " 
una casa cerca del paradero de Villanue-
va, en la Habana, en precio de nueve mil 
pesos, y otra en $14-000, trato directo, d« 
12 á 4, Calzada del Cerro núm. 444. 
1515 4.11 
EN T O D A S C A N T I D A D E S 
D I N E R O E N P A G A R E S , en Hipotecas, en 
la Habana y en toda la Is la . Orbón, Cuba 32. 
1064 1 5 - l F 
Facil ito dinero sobre alquileres. OrbOn, 
Cuba 32. 
1065 2 6 - l F 
V E R D A D E R A C A N G A . - - M A N R I Q U E 163 
s^ vende en $11,500 esta moderna casa de 
dos pisos, dos ventanas, 8 varas frente 
por 45 de fondo. D á el 0 y medio limpio. 
Su dueño en los altos de la misma. 
1«40 s 4.-15 
E N 7,000 P E S O S 
vendo una casa moderna de altos, gana 11 
centenes, en buen punto, libre de grava-
men, trato directo. Juan Pires , San Ig -
nacio 30, de 1 á 4. 
1495 4-11 
DOS B U E N A S CASAS 
E n Campanario, modernas, una de 1«,000 
nesos y la otra de $8.750 pesos, ganan 22 
centenes la primera y la segunda IS, libres 
de gravamen, trato directo, Juan Pfrez, 
San Ignacio 30, de 1 á 4. 
_1494 . 8-11 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y cigarros. 
Como se probará, por no poder atenderla 
(por tener otro negocio) me veo obligado 
á vender una cpie sólo tiene de gasto 65 
centavos diarlos, bien surtida y en buen 
punto. Tiene contrato bu^no y e s tá asegu-
rada en mil pesos oro. Los almatostes y 
vidriera son propios. Informes: Monte 15B, 
Casa de Máximo GAmcz, Instituto Medico, 
de 9 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
1480 S - l l 
SÍTEIDEN 
las buenas ea.sas de e.squiinafi Manri-
que 187, Esperanza 1 y Maloja 60. Sin 
gravámenes. 
Teniente Rey 25. 
C 918 2G-fb. 10 
S E V E N D E 
el gran hotel "Luz," de, Sautiago de Cu-
ba, con su hermoso edificio ó sin él 
C S09 15-81? 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de tranjaccionfaa sobre 
propledade? ürbanar y rústlcaa. 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hlpotecrs de«de el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Escritorio: Amargura número 11, de 3 á 5. 
J1.2X 
i i i E i i i f m m 
Para hacer reformas en el local se reali-
za un gran surtido de muebles, camas, lám-
paras y Joyas, hay de todo. 
Visiten " L a Perla," Animas núm. 84. 
1497 J . Ü 
A precios razonables en E l Pasaje Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapí's 
403 f i j i 
S E V E N D E N T R E S D O C E N A S D E baS-
cos de pino tea en buen estado, con esca-
so uso y en medico precio. Nueva del Pi-
lar y Be.njumeda. 
1888 8-8 
B I L L A R E S 
S E V E N D E N A PLAZOS. Hay toda cla-
se de efectos franceses recibidos directa-
mente. Viuda é hijos de J . Forteza, Te-
niente Rey 83, frente al Parque del Cris 
to. Habana. í>74 78-28E * 
A L l á C E N D ^ I A Ñ O S 
de los acreditados fabricantes Boisselot de 
Marsella. Lenoir Frereá y Hamllton. se ven-
den al contado y á plazo. Se alquilan d«s-
oe $3 en adelante, se afinan y se hacen to-
da clase de composiciones, garantizando Ion 
trpbftlOft \ d a . e hijos de Carreras, Te lé -
is 
Cy. docena, ió tls .S^WB
punto de la Isla. Especialidad • ^ 
Jos y plantas de todas ^ f * ; , , , ^ »1 
centavos on sellos mando . « ^ I p i l 
tálogo.-i gr i t i s . Juan B. t.a.r.iuu, 
deres 11. 1267 ^ 
Z las Anuncios Franceses sqn fe 
» es, « i» de <Í » t « » - « i » ' * ' ? . f a i 
ANTIMSVRAL^OAS ^ " 




¡il más epo.HO"nco„,f,rable. 
,14, Be© do» Boaux-Artu, 





678 Aguacate 53. 28 19 
i w m m 
Un coche familiar en >220 m, » rtitlmo 
precio. E s t á nuevo. Un «i-ballo d"o monta 
sano. Infanta 37, d© 3 á 5 raonta 
43 ^ 8 .Í3 
fío ra as 
tHonorói'1"*', 
S O L . 
CUMCION Ci£flT/5 en 
si* 
REN|EDI0 
83 10» U " ^ 
17, Bu8 PEPÓRITO 
imprenta £ / T i ; \ , 
